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Toda persona que desee crear una empresa puede hacerlo, para ello debe tener 
en cuenta que el objetivo final de esa idea, se convierta en un proyecto real. Es 
importante que el futuro empresario analice y tenga en cuenta los factores 
internos y externos que optimizan o afectan su negocio, ya que el proyecto 
empresarial puede ser viable, para lo cual es necesario cumplir el proceso de 




La idea de negocio que se desarrolla en este plan surge del análisis del entorno 
personal y familiar de los futuros empresarios, la cual propone la creación de una 
empresa de responsabilidad limitada, bajo el nombre “BioParque los Cumares”, 
que operará en la inspección de Guacavía, en el municipio de Cumaral, en el 
Departamento del Meta. 
 
 
Se ofrece a los turistas la visita a un Parque donde podrán disfrutar de los 
servicios de: tienda de recordatorios, maloka cultural, zoológico, parque infantil, 
manga de coleo, establo de caballos y ganadería, restaurante y un lago. 
 
Se ofrecerá un excelente servicio, con el objetivo de ganar posicionamiento en el 
mercado, y de esta manera conseguir la demanda esperada. 
 
Como primer instancia, se analizó la situación actual del mercado y su 
comportamiento, para identificar el mercado objetivo, el comportamiento del 
consumidor, lo que influye en decidir su destino turístico. Se detectó que 
aproximadamente un 30% de la población prefiere visitar en sus vacaciones los 
Parques Naturales,  también se estableció que mas de la mitad de las familias ha 
visitado al menos una vez un Parque. 
 
 
En la parte administrativa, se presenta la  misión, visión, el manual de funciones 
determinado para cada puesto de trabajo, las estrategias de la empresa. Aquí Se 
hace una definición de los principales principios y valores que se vivencian dentro 
de la organización. 
 
En la parte legal se han desarrollado los requisitos exigidos por la ley para la 
constitución de una empresa y de esta forma garantizar su funcionamiento 
oportuno y sin ningún contratiempo; igualmente, incluye todas las obligaciones 
que se deben cumplir como empresario una vez se constituye la empresa, la cual 
inicialmente tiene un capital social de $100.000.000 destinados inicialmente a 




Como parte final, se ha elaborado un análisis de la inversión inicial  con el 
propósito de determinar el inicio de operaciones, lo que determinó una fuente de 
financiamiento externa de $1’950.000.000.  Igualmente, se presenta el 
comportamiento de la empresa con base en proyecciones realizadas en cuanto a 
ingresos y egresos y a su vez se verifica si el proyecto es viable financieramente.  
Para tal fin, se elaboraron los flujos de caja, estado de Perdidas  y Ganancias y 
Balance General proyectados a cinco años. Se detallan todos los costos 
Administrativos y de producción con una periodicidad mensual, y al final se 
proyectan durante los 5 años. 
 
 
Se muestran los principales indicadores económicos, explicando cada uno de 
ellos y analizando el impacto que tienen sobre la Organización, con base en ellos 
se toma la decisión de invertir o no en el negocio. 
 
Como último punto se dan las conclusiones y las recomendaciones, de acuerdo al 








El  plan de negocio es un documento que le sirve al empresario para planificar su 
proyecto de nueva empresa que quiere poner en marcha. Quizás, la primera 
reacción del futuro empresario sea de rechazo al leer que se trate de un  
documento ya que normalmente lo que se desea es ponerse inmediatamente 
manos a la obra y no quiere oír hablar de más papeles. Sin embargo, resulta un 
ejercicio muy útil para el emprendedor escribir, en blanco y negro, el proyecto 
empresarial que tiene entre manos. 
 
 
Normalmente las ideas de nuevos negocios surgen de la observación atenta de la 
realidad intentando descubrir las tendencias de futuro que ya empiezan a 
apuntarse. Normalmente las ideas sobre nuevos negocios surgen de la 
experiencia como cliente. También se puede hacer una búsqueda sistemática de 
información sobre la situación del sector donde se quiere entrar a competir, 
leyendo metódicamente la prensa especializada, haciendo hablar a los futuros 
proveedores, clientes, viajando y viendo que se hace en otros países.1 
 
 
Existe una gran diversidad de métodos para generar ideas de negocio, que 
comprende desde los puramente subjetivos como la buena suerte o la iluminación 
de la musa de la fortuna, hasta sofisticadas metodología como los modelos 
econométricos y los estudios de prospectiva, pero independientemente del 
método que deseemos emplear, es fundamental tener presente que la búsqueda 
sistemática de ideas de negocio es un viaje hacia lo desconocido en el que lo 
único permanente es el cambio y que debemos abordarlo como una aventura 
lúdica en la que el fracaso puede ser la base del éxito y en la que tan solo es 
posible avanzar en forma de espiral.  
 
 
Una vez definido el punto de partida, lo que debe hacer cada candidato a 
empresario es analizar personalmente su idea. Indudablemente, no es posible 
separar en la práctica el proceso de definición de la idea básica de las 
consideraciones generales ni de los aparatos principales en los que debe fijarse 
cualquier promotor para analizar su proyecto.    
 
 
El análisis personal de todo proyecto básico empresarial debe asumir 
determinados criterios de evaluación, totalmente lógicos pero que en numerosas 
ocasiones no se tienen en cuenta a efectos prácticos. 
 
                                                 
1 FRACICA, Germán.  La Búsqueda Sistemática de Oportunidades de Negocio. Universidad de la Sabana. 
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Es normal que las personas se equivoquen en los mismos obstáculos, incluso 
después de haber sufrido sus consecuencias, pero se debe poner los medios para 
evitarlo que  en el mundo empresarial no es sencilla la marcha atrás y las 
segundas oportunidades son difíciles de conseguir. 
 
Los nuevos productos deben surgir de la relación de algunos de los aspectos 
favorables con algunos de los menos favorables, de tal forma, que se pueda  




En la primera parte de este documento se presenta el marco teórico que hace 
referencia a conceptos del plan de negocios y al estado de los Parques Naturales 
en el mundo. 
 
 
El desarrollo del plan de negocios se presenta en los capítulos 2 al 6.  El capitulo 
2, detalla la parte del plan del negocio y el análisis del entorno , en esta parte se 
hace un análisis de la situación del país y como está el sector del turismo. 
 
 
El capitulo 3, está  la parte del análisis del mercado y la competencia, generando 
estrategias para logra cumplir con los objetivos propuestos. 
 
  
En el capitulo 4, se presenta la parte técnica del proyecto, en la cual se incluye la 
infraestructura necesaria para comenzar operaciones. 
 
 
En el capítulo 5, se desarrolla la parte administrativa y legal , referente al recurso 
humano, descripción de funciones, políticas y organización. 
 
 
El capítulo 6, desarrolla todo el análisis financiero y  se presentan las 
proyecciones de los flujos de caja, estado de pérdidas y ganancias y balances 
generales a cinco años. 
 
 




                                                 






PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Son muchas las razonas por las cuales en estos momentos en que está 
atravesando el país, un gran número de personas están con la idea de crear su 
propia empresa, de dejar ser empleados para convertirse en dirigentes de su 
propio negocio. 
 
Los beneficios sociales y económicos de la creación de empresas aconsejan 
conceder al impulso de este fenómeno la importancia que merece.  
 
Los principales efectos de la creación de empresas son: 
 
• Creación de empleo.   
 
• Creación de riqueza social.   
 
o Los salarios de los empleados se traducen en poder adquisitivo y 
capacidad para consumir.  
 
o Las cotizaciones a la Seguridad Social permiten el mantenimiento y 
desarrollo del sistema sanitario, las pensiones y la cobertura del 
desempleo. 
 
o El pago de impuestos financia el gasto público y contribuye a la 
redistribución económica.  
 
• Aumento de la competitividad. Crear empresas significa aumentar el nivel 
de competencia del mercado, lo que se traduce en:  
 
o Mayores índices de eficacia.  
 
o Mayor optimización de costes productivos. 
 
o Menores precios. 
 
o Mayor variedad de oferta. 
 
o Mayor libertad de elección para los consumidores.  




• Aumento de la importancia internacional de la economía. El nivel de 
creación de empresas de un país es un factor esencial a la hora de 
determinar el peso internacional (presente y, sobre todo, futuro) del mismo.  
 
 
La economía necesita pymes. El sistema económico mundial se polariza cada vez 
más en dos vías: la macro-empresa y la micro-empresa. Dos de las implicaciones 
principales de la concentración empresarial indican la necesidad de crear PYMES: 
los recortes de personal y el abandono de los pequeños mercados en beneficio de 
los mercados más amplios.   
 
 
La alternativa del autoempleo cobra cada vez mayor atractivo. Debido a la 
influencia de la cultura americana y a la precariedad del mercado laboral, ser 
empresario es una opción cada vez más atractiva para el ciudadano medio.   
 
 
Por sus incuestionables beneficios socio-económicos, la necesidad de impulsar la 
creación de empresas es un objetivo deseable desde cualquier posicionamiento 
ideológico moderno. Hablamos, por lo tanto, de una prioridad en la que coinciden 













• Hacer el análisis del mercado  
 
• Hacer el estudio de viabilidad de un centro turístico en el Llano 
 
• Diseñar la estructura Administrativa y de Recursos humanos 
 











En el actual contexto económico, social y político de las sociedad colombiana a 
generado el surgimiento de nuevas formas productivas. Estas iniciativas 
denominadas Microempresas han sido generadas por emprendedores, quienes se 
han encontrado oportunidades motivados por la situación de desempleo, por los 
cambios estructurales y la globalización de mercados o para complementar los 
ingresos  
 
La creación de pequeñas y medianas empresas contribuirán al desarrollo y futuro 
del país .  En Colombia, el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas 
genera alrededor del 41% del PIB, el 67% del empleo. Año tras año, su 
desempeño sustenta, en buena parte, el crecimiento de la economía. Por eso, la 
importancia de contar con un empresario Pyme preparado, que cuente con las 
herramientas para competir tanto en el mercado local como en el internacional, y 
que tenga acceso a recursos que le permitan sacar adelante sus proyectos 
empresariales. 
 
Vivimos en tiempos donde a la mayoría de las personas no les alcanza el sueldo 
que ganan en sus empresas para subsistir o simplemente la falta de empleo las 
obliga a realizar actividades que si están bien enfocadas, pueden convertirse en 
una buena alternativa ya sea para ganar más dinero o para solucionar el 
desempleo. 
 
Estas actividades independientes son la base para crear lo que se conoce como 
microempresas, alternativas definitivas para conseguir el sustento futuro o para 
luchar contra el desempleo creciente en nuestras sociedades actuales. 
 
Esta idea de microempresa está acompañada por el anhelo de toda persona de 
trabajar por su cuenta, sin tener un jefe al cual responderle por lo que se ha 
realizado y haciendo lo que realmente lo satisface y lo llena de orgullo. Además, 
esta actividad ayuda no sólo a la persona que tuvo la idea sino a otras que 
pueden verse beneficiadas al ser contratadas para colaborar. 
 
Últimamente se han visto abogados, comunicadoras sociales, psicólogos, etc., 
trabajando en pequeños locales, elaborando artículos decorativos, pasabocas, 
ropa infantil y otros productos, complementando el trabajo en el cual se 
encuentran actualmente, o si no tienen, allí  está la oportunidad de hacer 
diferentes actividades con las cuales desarrollar su intelecto o aprovechar su 
tiempo libre. 
 
   
Sin embargo, crear y hacer parte de una microempresa no es fácil, esto significa 
tener un cambio radical ya que el principio de dependencia deja de existir para 
empezar a construir un futuro laboral propio. Por tal razón la persona o personas 
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que se embarquen en esta aventura deben ser conscientes que los riesgos serán 
latentes y estarán a la vuelta de la esquina. Además no se sabrá a ciencia cierta 
los resultados que se vayan a conseguir o las barreras que se vayan a encontrar, 
es decir, se vivirá un clima de incertidumbre. 
 
Por tal razón, si una persona no es emprendedora, difícilmente logrará buenos 
resultados y a ello debe sumarse la creatividad y el grado de innovación para 
lograr éxito en la nueva empresa a comenzar, debe adelantarse al futuro y 
empezar a labrar su propia historia.  
 
Las microempresas ganan terreno cada día más en la sociedad. Son poderosas 
herramientas para solucionar el desempleo y tener la posibilidad de generar 
mayores ingresos 
 
Pero no sólo basta con ser emprendedor; se debe tener conocimiento en áreas 
como finanzas, mercadotecnia, administración de recursos, etc., ya que de no 




DELIMITACION DEL TEMA 
 
 
El parque Natural estará ubicado en la Inspección de Guacavía , en el Municipio 







La información que se necesite para el análisis de este estudio, será obtenida a 
través de encuestas, que se realizarán a  una muestra del tamaño que se 
determine mediante el método de muestreo.  
 
La parte que tiene que ver con los aspectos Legales y normativos, serán 
consultados en el Instituto de Cultura y turismo del Meta y en la página del 
Ministerio de Gobierno. 
 
Los datos estadísticos se tabularán en excell y las gráficas serán mostrados en 









1 MARCO TEORICO 
 
 
En la nueva visión del desarrollo turístico en el mundo , se aprovecha el ambiente 
natural y cultural dentro de una planeación estratégica del territorio dirigida hacia 
la sustentabilidad. En esta planeación, las actividades turísticas y de recreación 
son una herramienta desde la cual se contribuye al desarrollo de una región 
basándose en la promoción, aprovechamiento y conservación de sus recursos 
naturales. 3 
 
El término "turismo ambiental" es inherente a la planeación ambiental, la 
protección del patrimonio cultural, al uso de tecnologías alternativas 
ambientalmente apropiadas, a la participación de las comunidades locales en las 
actividades y los beneficios adquiridos de ellas y al mejoramiento de la calidad de 
vida (tanto del turista y del como anfitrión). Es por lo tanto, una herramienta de 
educación ambiental hacia el desarrollo sustentable.  
 
La actual tendencia internacional de los parques zoológicos es que desaparezcan 
como tales y se transformen en bioparques, entendiendo como éstos, un lugar 
que aporta las características más aptas y originales para el desarrollo de la vida 
animal que los habita y como una opción de conservación de especies, a la vez 
que cumplen con la función educativa ambiental.  
 
Su creación está fundamentada en el concepto de biodiversidad intentan proteger 
la totalidad de los recursos naturales que están en el interior de sus límites. Esto 
implica gestionar las especies animales y vegetales para asegurar su 
biodiversidad. 
 
Las reducciones presupuestarias estatales han afectado a los parques y reservas 
nacionales en casi todos los países debido a la elevación de los costes sanitarios 
y educativos y a la importancia que han adquirido las pensiones para jubilados y 
personas con escasos ingresos en el conjunto de los sistemas impositivos 
nacionales; pese a ello, a los parques nacionales de todo el mundo se les exige 
que cumplan con los programas de conservación y las facilidades de visita. 
 
En Estados Unidos, los recortes del Congreso al Servicio de Parques Nacionales 
han impedido que se contrate a un número suficiente de guardabosques, 
afectando de igual modo al mantenimiento de carreteras y edificios, así como a 
las exposiciones educativas y al desarrollo de las investigaciones científicas. La 
                                                 
3 Disponible en http://ofdp_rd.tripod.com/ambiente/docs/ibero6.html 
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falta de fondos redujo el número de personal fijo y eventual, limitó la temporada de 
visitas en algunos parques y provocó el cierre de campings de muchos otros. 
 
La gestión de parques naturales en algunos países europeos y sudamericanos 
está limitada, de igual modo, por los recortes presupuestarios. Muchos países 
africanos ni siquiera pueden costear el número necesario de guardas. Los 
problemas de financiación han afectado a la protección del tigre tanto en la India 
como en Rusia. Los parques y reservas de China sufren a causa de la presión 
demográfica y de la falta de una gestión científica, que acaba provocando 
deforestación y hábitats fragmentados (hábitats divididos por la explotación de los 
recursos naturales o por proyectos agrícolas o de viviendas) alrededor de las 
áreas protegidas. 
 
La siguiente relación destaca algunos de los parques nacionales más importantes 
del mundo :4 
 
En Norteamérica hay más tierra protegida a través de parques y reservas 
nacionales que en ningún otro lugar del mundo. En el Parque nacional 
Yellowstone, el Gran Cañón del Yellowstone, con sus dos espectaculares 
cataratas, atraviesa una ancha llanura, que constituye el hábitat de osos grizzly, 
bisontes, alces y una creciente población de lobos. Más de 10.000 manantiales 
motean el escarpado paisaje, y lo convierten en la región geotérmica más grande 
del mundo. 
El Parque nacional Great Smoky Mountains (1930) protege 130 especies arbóreas 
y 26 especies de salamandras en sus 2.105 km2 de bosques vírgenes 
pertenecientes a los estados de Kentucky y Tennessee. En Alaska, la Reserva y 
Parque nacional Denali (1917) comprende 24.590 km2 y protege un hábitat de 
tundra subártica para osos negros y grizzly, caribúes, nutrias, lobos y águilas 
calvas. El parque alberga al monte McKinley, que con sus 6.194 m es el pico más 
elevado de Norteamérica. 
 
El Parque nacional del Búfalo de los Bosques (1922) —que se extiende por 
territorio canadiense a lo largo de 44.802 km2, desde la provincia de Alberta hasta 
el Territorio del Noroeste— es el santuario donde se producen las mayores 
concentraciones de búfalo de bosque y lobos. El Parque nacional Grasslands 
(1981), en Saskatchewan, preserva 907 km2 de praderas. Los 10.000 km2 de 
tundra ártica del Parque nacional Ivvavik, (1922), en los Territorios del Noroeste, 
proporciona un refugio a una manada de caribúes puercoespín de 152.000 
cabezas. 
 
En  Centroamérica, los Parques nacionales protegen pluvisilvas tropicales con 
una diversidad aparentemente infinita de plantas y animales. Cientos de reptiles, 
anfibios y aves habitan en estos densos bosques. Costa Rica estableció su red de 
parques en 1970 para revertir la paulatina destrucción de sus áreas salvajes. 
                                                 
4 Disponible en http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961519712_2/Parques_nacionales_y_reservas_naturales.html 
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Parques nacionales, reservas para pueblos indígenas, reservas biológicas que 
protegen una vasta diversidad de plantas y corredores y refugios naturales 
ocupan actualmente más de la cuarta parte de la superficie del país. La diversidad 
dentro de estos parques va desde los bosques tropicales húmedos y las sabanas 
hasta los arrecifes de coral. Los parques de Costa Rica albergan más de 800 
especies de aves, 10.000 de insectos y 9.000 de plantas, entre las cuales hay 
1.200 variedades de orquídeas. Por estas áreas protegidas vagabundean 
jaguares, ocelotes, margay, pumas y gatos-tigre. 
 
Los turistas pueden visitar dos cráteres volcánicos en el Parque nacional Volcán 
Poás (1971), que ocupa una superficie de 56 km2. Uno de ellos se caracteriza por 
la presencia de géiseres y fumarolas, mientras que el otro permanece dormido, 
lleno con las aguas profundamente azules de un lago. En la Reserva biológica del 
Bosque Nuboso de Monteverde (1950), perezosos de tres dedos, jaguares y 
diminutas orquídeas son partes de los complejos ecosistemas que se desarrollan 
bajo la cobertera vegetal de estos 119 km2 de pluvisilva protegida. 
 
 
En Sudamérica , el río Amazonas, que alberga miles de ecosistemas en su red 
fluvial y en sus bosques tropicales, domina el paisaje sudamericano con sus 
6.400 km de longitud. Las precipitaciones anuales en la cabecera del Amazonas 
pueden exceder los 3 m, y el río desagua en el océano Atlántico una sexta parte 
del agua dulce de todo el mundo. 
 
Cerca de las fuentes del Amazonas, en el sector peruano de la cordillera de los 
Andes, se encuentra la Reserva de la Biosfera del Manú (1973), que se extiende 
a lo largo de 18.907 km2. Manú es una combinación de parque nacional 
(15.328 km2 de superficie), reserva natural y zona cultural habitada. La zona 
cultural habitada protege el modo de vida tradicional de los pueblos indígenas que 
viven y cultivan en la zona, mientras que la reserva está abierta a la investigación 
científica y al turismo.  
 
La reserva de la biosfera (un grupo de ecosistemas interdependientes propio de la 
región) incluye laderas herbosas y sin árboles que alcanzan los 3.965 m de altura, 
bosques de tierras áridas formados por pequeños grupos dispersos de árboles, 
pantanos y orquídeas, y densas pluvisilvas que albergan docenas de plantas, 
algunas coetáneas con algunos de los más antiguos periodos glaciales. Macacos, 
búhos crestados, cigüeñas, monos y serpientes están entre las especies que 
pueblan el bosque de caoba y cedro tropical. La vida acuática del río Manú y sus 
afluentes, que desembocan en el Amazonas, incluye tortugas, pirañas, rayas y 
caimanes. 
 
Medicinas para diversas enfermedades son sintetizadas a partir de la flora 
existente en esta reserva de la biosfera. Más del 25% de la farmacopea actual 
proviene de plantas tropicales, de las que sin embargo sólo un 10% ha sido 





En Europa , a diferencia de los parques nacionales de Norteamérica y 
Sudamérica, no todos los parques británicos son de propiedad estatal o están 
administrados con el objeto de desarrollar el turismo y la protección de la 
naturaleza. Muchos son privados y comprenden antiguas aldeas. Así sucede con 
el Parque nacional del Distrito de los Lagos (1951; 2.280 km2), caracterizado por 
la presencia de aldeas, granjas, canteras y minas, dispersas por el parque. En las 
granjas se crían ciervos rojos, zorros, cisnes y truchas. El parque también incluye 
cientos de lagos que le dan nombre y el pico más elevado de Inglaterra, el Scafell 
(978 m). El Parque nacional del Distrito de los Picos (1951; 1.404 km2) y el 
Parque nacional de Exmoor (1954; 686 km2) muestran ruinas de piedra y 
argamasa y túmulos funerarios de las edades de piedra, hierro y bronce. 
 
Los parques nacionales de Noruega protegen colonias de aves marinas, morsas y 
renos. El Parque nacional Forlandet (1973) ocupa la superficie de la estrecha isla 
homónima, que incluye varios glaciares pequeños que cuelgan de altos picachos. 
La isla, de 640 km2, está en el extremo más septentrional de la corriente del 
Golfo, que crea un clima templado, lo que le convierte en un importante lugar de 
reunión de ocas guillemot. De este hábitat dependen también focas, patos 
salvajes y gansos. El Parque nacional de Doñana (1969) proporciona un refugio 
de 750 km2 para las aves de paso del norte de Europa que van a anidar a África. 
Los últimos linces del sur de Europa tienen también allí su refugio. 
 
En África, muchos parques nacionales sirven como valiosas “cuencas 
hidrográficas”, evitando la erosión mientras mantienen sus desagües naturales. 
Muchas manadas de mamíferos de la sabana crean canales en la tierra con sus 
pezuñas durante sus vagabundeos en los parques. En la estación de las lluvias 
estos canales se llenan de agua y proporcionan alimento a la vegetación 
existente. Además, estos peculiares canales llevarán el agua a los ríos, los 
abrevaderos y los lagos de las tierras protegidas. 
 
El Parque nacional Hwange, el más grande de Zimbabue, fue fundado en 1929, 
en gran medida porque sus pobres suelos no permitían su aprovechamiento 
agrícola. A pesar de estas condiciones, ahora se desarrolla la vida salvaje en sus 
14.620 km2 de superficie. A mediados de la década de 1970 vagabundeaban por 
el parque alrededor de 20.000 elefantes, pero desde entonces un programa de 
caza selectiva ha reducido esa cifra a unos 12.000, para reducir el impacto de 
estos animales sobre la vegetación del parque. El Parque nacional Hwange 
alberga, además, búfalos, cebras, jirafas, antílopes sable y kudu e impalas. Se 
han introducido con éxito rinocerontes blancos y negros y en las charcas y 
abrevaderos del parque residen hipopótamos y cocodrilos. También existen 
predadores como leones y leopardos. 
 
En Asia , el Parque nacional de Corbett se convirtió en el primer espacio 
protegido con tal categoría de la India en 1936. Aunque se trata 
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fundamentalmente de una reserva para tigres, el parque, con 525 km2 de 
extensión, protege también leopardos, varias especies de monos, cocodrilos, 
pájaros mina, papagayos y pájaros carpinteros. Es más fácil ver tigres en el 
Parque nacional Ranthambore (1980; 392 km2) que en cualquiera de los otros 
parques de la India. Se les puede ver bebiendo en los lagos del parque e incluso 
merodeando en las cercanías del Fuerte Ranthambore, que fue construido 
cuando el terreno del parque era un coto privado de caza de la realeza. 
 
El gobierno indio trabaja también para salvar al león asiático, un pariente menor 
del león africano. El único hábitat natural que le queda al león asiático es el 
Parque nacional y Santuario de vida salvaje Gir (creado en 1975 y con una 
extensión de 259 km2), donde vive este felino en densos bosques de teca, ver, 
jamun y babul. En tiempos, el área por el que se extendía el león asiático 
abarcaba desde el Oriente Próximo hasta la India, pero la caza redujo su 
población a menos de 100 ejemplares a finales del siglo XIX. Los programas de 
protección ayudaron a que la población en libertad se recuperase hasta los 300 
ejemplares en 1996. 
 
Otra nación asiática que trabaja en la protección del tigre es Nepal. En 1980, el 
gobierno lanzó un proyecto de protección a largo plazo en el Parque nacional de 
Royal Chitwan (1973) para estudiar la población, hábitat y conservación de los 
tigres. 
 
El parque nacional más grande de Malaysia es el Gunung Mulu (1974), que 
abarca 529 km2 de superficie. Es el lugar donde existe el sistema de cuevas 
calizas más grande del mundo, con más de 200 km de pasadizos subterráneos 
naturales. En la superficie hay 15 tipos diferentes de bosques, con miles de 
plantas, pantanos y musgos, incluyendo 170 especies de orquídeas salvajes y 10 
especies de plantas insectívoras. 
 
China no empezó a establecer áreas protegidas hasta la fundación, en 1956, de la 
Reserva natural de Zhaoging Dinghushan, de 11 km2 de superficie, en la 
provincia de Guangdong. Aunque China tiene en la actualidad 463 áreas 
protegidas, la calidad de las mismas dista de las de otras naciones asiáticas. Los 
límites mal definidos, el furtivismo, la tala, la minería, la construcción, la 
sobreexplotación de los pastos y la creciente presión demográfica amenazan 
muchas áreas protegidas por sus hábitats naturales en el país. 
 
En Oceanía, las diseminadas islas que se extienden a lo largo del ecuador en el 
sector occidental del océano Pacífico, conocidas colectivamente como Oceanía, 
poseen una gran diversidad de parques y reservas. Las islas y las aguas litorales 
de Oceanía albergan más de 2.000 ecosistemas, que varían desde arrecifes 
litorales a densas selvas tropicales. 
 
El Parque marino de la Gran Barrera de Arrecifes (1979), que cubre una superficie 
de 343.784 km2 del mar del Coral, está situado frente a la costa oriental de la isla-
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continente de Australia. Grandes poblaciones de peces y mamíferos marinos 
viven entre los arrecifes de coral de brillantes colores. El Parque nacional Iron 
Range (1977) cubre 346 km2 de bosque tropical australiano. El área protegida 
más grande del continente el Parque nacional Kakadu (1979) comprende unos 
20.000 km2 de distintos hábitats adquiridos a los pueblos aborígenes. Situado en 
la costa, frente al mar de Timor y al este de la ciudad de Darwin, el Parque 
nacional Kakadu incluye pantanos, pastos, bosques de eucaliptos y barrancas. 
Alberga a un tercio de las especies vegetales y animales del continente, 
incluyendo cocodrilos de agua salada, lagartijas listadas, zorros voladores y 
wallaroos negros, parientes de los canguros. Pinturas aborígenes de entre 20.000 
y 35.000 años de antigüedad aparecen en algunas de las paredes rocosas del 
parque. 
 
En la cercana Nueva Zelanda, hay picos nevados de hasta 3.776 m de altitud en 
el Parque nacional del Monte Cook (1953; 700 km2 de extensión). A gran 
distancia de allí, dos volcanes activos, el Kilauea y el Mauna Loa vomitan fuego, 
humo y ríos de lava en el Parque nacional de los Volcanes Hawaianos, creado en 
1961 y con 927 km2 de extensión. 
 
En Colombia,  hay 42 áreas naturales protegidas dentro del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, pertenecientes a varias categorías ( 2 Reservas Naturales; 
33 Parques; 6 Santuarios de Fauna y Flora y un área única), con una extensión 
global superior a nueve millones de hectáreas - cerca del 9 % del territorio -, una 
de las más grandes del mundo en proporción al tamaño del país. Ello no debiera 
sorprender, si se tiene en cuenta que Colombia es también un caso del todo 
excepcional en materia de biodiversidad: 5 
• Es el segundo país del mundo en especies vegetales (49.000 especies, 
frente a Brasil, que ocupa el primer lugar y alcanza 55.000, pero en un 
territorio siete veces más grande).  
• Colombia es todavía más notable en avifauna (l.754 especies, el 19.4% del 
total mundial, mientras Brasil alcanza el 17.62% y áfrica entera el 15%).  
• Es también el más rico en orquídeas y palmeras,  
• El segundo en anfibios, 
• El tercero en reptiles.  
• Una concentración tan gigantesca de especies, que alcanza más del 10 % 
de la biota mundial en menos del uno por ciento del territorio, supone unas 
áreas de distribución relativamente pequeñas en muchos casos y un alto 
grado de endemismo, lo que hace más difícil protegerlas.  
Hay que advertir, además, que los Parques tienen aquí una misión adicional a la 
de preservar la flora y la fauna silvestres, junto con los ecosistemas que las 
sustentan.  
 
                                                 
5 Disponible en  http://www.uniandes.edu.co/Colombia/Turismo/aventura/parque~2.htm 
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En efecto, los Parques colombianos albergan en muchos casos las etnias 
indígenas que han sido sus ocupantes ancestrales. Obviamente, no solo el 
patrimonio biótico sino una parte importante del capital humano, del conocimiento 
y las formas tradicionales de manejo del bosque natural, más los antecedentes 
arqueológicos de uno y otro, están también allí.  
 
Los 87 grupos indígenas que aún restan en Colombia, con algo más de medio 
millón de individuos, son los supérstites de unas trescientas etnias bien 
diferenciadas que habitaban el territorio hacia el tiempo de la Conquista Española. 
Así, muchos de los Parques son a la vez Resguardos Indígenas, sujetos a una 
legislación especial que da a las comunidades nativas manejo autónomo en un 
amplio nivel de decisiones, como ocurre en el Parque de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, donde coexisten un Resguardo Kogui y otro Aruhaco. Otro ejemplo 
es Cahuinari, en el corazón de la región amazónica colombiana, donde conviven 
Huitotos, Muinanes, Nanuyas, Mirañas, Boras, Yacunas y Andoques, los cuales 
recuperaron un territorio que prácticamente quedó vacío a raíz del genocidio 
perpetrado contra los recolectores del caucho a manos de los capataces de la 
"Casa Arana", del Perú. En otros casos, en fin, el Parque es sencillamente el 
territorio donde los nativos conservan su hábitat natural y obtienen su 
subsistencia.  
 
Los Parques son, en todo caso, un instrumento formidable de conservación del 
patrimonio genético, una oportunidad única de aprendizaje y además, un activo 
turístico inestimable. A partir de l.992 se inicia un plan para aprovecharlos con 
fines ecoturísticos, por lo cual los interesados en esta materia deben 
complementar la información de la Guía con otras novedades que pueden ocurrir 
muy próximamente.  
 
Colombia cuenta con una de las más amplias y atractivas ofertas turísticas de la 
región: turismo de sol y playa, de aventura, agroturismo, ecoturismo, entre otros. 
Las playas del Caribe, las exóticas playas en la costa Pacífica, 45 parques 
naturales, de ellos 14 con infraestructura turística. 
 
Nuestro país ofrece las mejores oportunidades a los inversionistas, no solamente 
para su gran mercado interno, sino porque también puede ser plataforma de 
penetración para otros países dentro los diferentes procesos de integración en 
Latinoamérica, región que representa un mercado de 400 millones de habitantes. 
Adicionalmente, tiene beneficios arancelarios en los Estados Unidos y en la Unión 
Europea, expandiendo las posibilidades de mercado. 
 
De acuerdo con el Estudio de Competitividad del Sector Turístico, se ha podido 
establecer que el turismo es para Colombia, dadas sus potencialidades y ventajas 
comparativas, una fuente de negocios e inversión tan buena como el petróleo y 
sus derivados pero ampliamente mejor en cuanto al reparto de sus beneficios y a 






2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
 
El desarrollo de las organizaciones y el cumplimiento de sus objetivos están 
fuertemente ligados a las interrelaciones que estas logren establecer con su 
propio entorno. Por consiguiente, es fundamental para la alta gerencia 
comprender, analizar y manejar, en la medida de sus posibilidades,  el impacto 
que las fuerzas externas ejercen sobre su institución. 
 
El objetivo fundamental de este análisis es, identificar y estudiar el 
comportamiento de las principales variables externas y que tienen incidencia en el 
desarrollo de la empresa. Como resultado, se podrá determinar el impacto que 
estas variables representan, bien sea, una oportunidad o una amenaza. 
 
El marco general para el desarrollo de este análisis esta constituido, en primera 
instancia, por los actores que conforman el entorno empresarial y en segunda 
instancia por las variables que estos actores operan. A nivel de los actores 
debemos considerar tres grupos principalmente: 1ª.  El Sector o Industria, que 
representa el ambiente competitivo inmediato a la empresa;  2ª. El Nacional,  
constituido por las políticas estatales y las condiciones socioeconómicas propias 
del país; 3ª. El Internacional, que comprende todas las interrelaciones entre los 
países.  
 
Las variables  externas son particulares para cada empresa y su identificación es 
fundamental, para facilitar su estudio se les puede agrupar en cuatro factores: 
Económicos, Políticos, Culturales y Demográficos. 
 
2.1 Análisis de la economía nacional 
 
 
El curso reciente de la economía es el resultado de las políticas ejecutadas, más 
que de accidentes o factores externos. La política fiscal fue muy activa y el 
desempeño económico no podrían entenderse sin hacer alusión a medidas como 
la elevación del impuesto a la renta y la extensión del IVA a nuevos productos y 
servicios, el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, el cierre de 
ministerios y entidades y el despido de miles de trabajadores, y el recorte de los 
gastos de inversión. 
 
La política fiscal redujo la demanda agregada e hizo más difícil que la producción 
alcanzara su potencial, así el objetivo de las medidas fuera mejorar las 
condiciones para el crecimiento en el largo plazo. 
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En contraste, la posición de la política monetaria fue expansiva , pues buscó 
compensar las tendencias depresivas mediante la provisión de alta liquidez y el 
mantenimiento de tasas de interés reales muy bajas. También fue expansiva la 
política cambiaria, que se tradujo en una elevación del tipo de cambio real, muy 
favorable para las exportaciones. 
La recuperación es general, con buen dinamismo de la industria manufacturera, 
un cambio positivo en la tendencia de las ventas del comercio al detal y una 
excelente dinámica de la construcción y del sector financiero. 
 
Colombia vive un proceso de consolidación económica que le permitirá acelerar el 
crecimiento de largo plazo y reducir los riesgos de nuevos retrocesos. Más que las 
tendencias de las variables deben registrase con esperanza los avances en la 
conducción de la política económica: tasas de interés bajas y estables, tipo de 
cambio real elevado y ajuste fiscal firme pero prudente. La política económica 
colombiana retornó al pragmatismo y sentido común que durante décadas le 
permitieron ostentar el récord del mayor crecimiento sostenido de América Latina. 
 




Tabla 1. Matriz de factores  económicos 
 
FACTOR  CLAVE PONDERACIÓN  CLASIFICACION  RESULTADO 
Acceso al Crédito 0.2 2 0.4 
Tasas de Interés 0.1 2 0.2 
Tasa de Inflación 0.1 1 0.1 
Devaluación 0.05 -1 - 0.05 
Déficit Fiscal 0.05 -1 - 0.05 
Crecimiento de la 
Economía P.I.B. 
0.1 1 0.1 
Desempleo 0.2 -2 - 0.4 
Precio del Café ----   
Exportaciones 
Menores 
----   
Estabilidad Política  
Económica 
0.2 1 0.2 
TOTAL   0.5 
      Fuente :  Los autores, 2004. 
 
Cada factor se clasifica según su impacto en la empresa: 
 
-2: Representa una amenaza importante 
-1: Representa una amenaza menor 
 0: Es indiferente 
 1: Representa una oportunidad menor 




Tabla 2. Matriz  de factores políticos 
 
FACTOR  CLAVE PONDERACIÓN  CLASIFICACION  RESULTADO 
Estabilidad Política 0.1 2 0.2 
Políticas de Estimulo - 
Gobierno 
0.2 2 0.4 
Corrupción 0.1 -2 -0.2 
Agilidad en los 
Tramites 
   
Terrorismo 0.3 -2 -0.6 
Proceso de Paz 0.3 -1 -0.3 
TOTAL   -0.5 
 
      Fuente :  Los autores, 2004 
 
 
Tabla 3. Matriz  de factores culturales y demográficos 
 
FACTOR  CLAVE 
 
PONDERACIÓN CLASIFICACION RESULTADO 
Población Total  0.2 2 0.4 
Tasa de Crecimiento de 
la Población 
0.2 2 0.4 
Estructura de la 
Población- Edad y Sexo 
0.1 2 0.2 
Estratificación Socio 
Económica 
0.2 -1 -0.2 
Ingreso Per per 0.2 -1 -0.2 
Esperanza de vida al 
nacer 
---   
Nivel Educativo 0.1 1 0.1 
Otro    
TOTAL   0.7 
 
     Fuente :  Los autores, 2004 
 
 
2.2 Análisis de resultados de las matrices 
 
Colombia vive un proceso de consolidación económica que le permitirá acelerar el 
crecimiento de largo plazo y reducir los riesgos de nuevos retrocesos. Más que las 
tendencias de las variables, deben registrarse con esperanza los avances en la 
conducción de la política económica: tasas de interés bajas y estables, tipo de 
cambio real elevado y ajuste fiscal firme pero prudente. La política económica 
Colombiana retornó al sentido común que durante décadas le permitieron ostentar 
el récord del mayor crecimiento sostenido de América Latina. 
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Para llevar a cabo este plan de empresa, se requerirá de una inversión inicial, la 
cual la obtendríamos mediante una línea de Crédito, lo cual en estos momentos lo 
vemos como una oportunidad debido al fácil acceso a los créditos y a las bajas 
tasas de interés. 
 
A pesar que en este año el desempleo está tendiendo a la baja, sigue siendo aún 
un porcentaje muy alto, lo cual se constituye en una amenaza, porque las 
personas no tendrían ingresos suficientes para cubrir sus gastos necesarios, y las 
vacaciones no serían  para ellos un asunto prioritario, sino que se convertirían en 
un gasto suntuario, lo cual no le permitiría destinar un rubro para este fin. 
 
La principal amenaza que se refleja de este análisis es la situación de inseguridad 
que Colombia ha vivido en los últimos tiempos, lo cual ha traído como 
consecuencia la disminución de turistas  extranjeros, sin embargo las políticas de 
este Gobierno de recuperación de las carreteras ( caravanas turísticas ) mediante 
el despliegue de tropas , ha mejorado el turismo interno y le ha devuelto la 
confianza a la gente para que recorran las zonas de  interés  y de esta manera se 
ha reflejado en la economía. 
 
2.3 Análisis del sector 
 
 
Establecer el impacto económico del turismo en Colombia no es fácil debido a la 
atomización del sector, son muchos los servicios que integran el turismo;  la 
carencia de información estadística y a la  metodología de las cuentas nacionales 
en las cuales el sector hoteles y restaurantes se encuentra unido al comercio y los 
demás prestadores de servicios turísticos se incluyen en forma dispersa en otras 
cuentas, lo que hace imposible obtener unas cifras que revelen la verdadera 
magnitud del sector y todos sus componentes. 
 
Aún no existe un esquema de observación directa que, mediante un monitoreo 
permanente, determine el comportamiento del turismo doméstico. Sin embargo, la 
experiencia empresarial y el volumen de los viajes nacionales permiten determinar 
que el turismo interno ha sido el motor del turismo nacional. 
 
A partir del 2003 con la campaña de vive Colombia  y viaja por ella, cambio los 
indicadores de este sector, casi la mitad de la población colombiana-- recorrieron 
en ese periodo las carreteras de Colombia, gracias a un plan de seguridad que 
implicó movilizar 100,000 hombres de la policía y el ejército para evitar ataques de 
las guerrillas.  “En la actualidad, el turismo nacional es del 82% y lo más 
interesante es que ese crecimiento no fue jalado por Cartagena o San Andrés 
sino por los destinos emergentes como el Eje Cafetero, los Llanos Orientales, 




El diagnóstico presentado sobre el turismo en Colombia evidencia que día a día el 
producto turístico colombiano es menos competitivo tanto por precio, como por la 
calidad del producto especialmente desde el punto de vista ambiental (deterioro 
de las playas, invasión del espacio público y demás), esta circunstancia aunada al 
problema de imagen que afronta el país desde hace varios años, que ha 
estigmatizado al país como un  destino turístico peligroso, hacen necesario 
adoptar medidas inmediatas que contribuyan a la recuperación de nuestros 
destinos turísticos tradicionales y a mejorar la imagen de Colombia en el exterior. 
 
Es imperativo orientar el desarrollo turístico a la generación de nuevas fuentes de 
trabajo. Esto se logrará como resultado de la recuperación, desarrollo y 
consolidación del turismo, estableciendo políticas y líneas de acción dirigidas, a 
aprovechar al máximo la capacidad instalada, así como la riqueza de los recursos 
naturales y culturales. Igualmente, la potencialidad de la actividad turística en 
nuevos destinos, como los orientados al turismo rural, son intensivos en la 
utilización de mano de obra. Se requerirá de recursos humanos en mayor 
cantidad y más capacitados y calificados, que contribuyan a la ejecución de las 
actividades que se plantean necesarias para el desarrollo del turismo, donde 
participen distintas áreas institucionales y los sectores público, privado y social. 
 
Con más fuerza que nunca, el sector turístico se prepara para afrontar los retos 
económicos, políticos y sociales de nuestro presente y futuro, dictados por una 
nueva concepción de bienestar, organizado alrededor del tiempo libre de los 
ciudadanos, para quienes su calidad de vida se hace más importante día a día. 
 
 




















FACTOR  CLAVE 
 
PONDERACIÓN CLASIFICACION RESULTADO 
Tamaño y Crecimiento 
del Mercado 
0.1 2 0.2 
Esfera de Acción 
Geográfica 
0.4 2 0.8 
Facilidad de Ingreso y/o 
Salida 
0.2 2 0.4 
Cambio Tecnológico ---   
Economías de Escala ---   
Diferenciación de 
Productos 
---   
Acción del Estado 0.1 1 0.1 
Acceso a la Información 0.2 2 0.4 
TOTAL   1.19 
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Tabla 5.  Análisis de la competencia  
 
FACTOR  CLAVE 
 
PONDERACIÓN CLASIFICACION RESULTADO 
Rivalidad entre 
Empresas 
0.2 1 0.2 
Productos Sustitutos 0.3 2 0.6 
Proveedores 0.1 1 0.1 
Nuevos Rivales 0.2 1 0.2 
Mercado 0.2 2 0.4 
TOTAL   1.15 
 




Tabla 6. Factores culturales y demográficos 
 
FACTOR  CLAVE 
 
PONDERACIÓN CLASIFICACION RESULTADO 
Población Total  0.2 2 0.4 
Tasa de 
Crecimiento de la 
Población 
0.2 2 0.4 
Estructura de la 
Población- Edad y 
Sexo 
0.1 2 0.2 
Estratificación 
Socio Económica 
0.2 -1 -0.2 
Ingreso Percapita 0.2 -1 -0.2 
Esperanza de vida 
al nacer 
----   
Nivel Educativo 0.1 1 0.1 
TOTAL   0.7 
 
      Fuente :  Los autores, 2004. 
 
 
2.4 Análisis de las variables que influyen en el sector 
 
 
De acuerdo con el Estudio de Competitividad del Sector Turístico, se ha podido 
establecer que el turismo es para Colombia, dadas sus potencialidades y ventajas 
comparativas, una fuente de negocios e inversión tan buena como el petróleo y 
sus derivados pero ampliamente mejor en cuanto al reparto de sus beneficios y a 




Se estima que el mercado doméstico representa aproximadamente el 80% de la 
demanda turística del país y sus viajes se concentran estacionalmente en las 17 
festividades patrias y religiosas nacionales que hay anualmente en el calendario 
laboral y en las temporadas vacacionales escolares de mediados y fin de año. 
 
Los desplazamientos se realizan principalmente por vía terrestre a centros de 
dispersión cercanos a las grandes ciudades y por vía aérea a otros destinos. 
 
Los productos turísticos principales de Colombia son: sol y playa; historia y 
cultura; agroturismo; ecoturismo; deportes y aventura; ferias y fiestas y ciudades 
capitales. En este último, se conjugan subproductos como compras, salud, 
congresos, convenciones e incentivos. 
 
Actualmente el Gobierno Nacional viene llevando a cabo un programa destinado a 
promover el turismo doméstico, invitando a los colombianos a viajar por el 
territorio colombiano para que disfruten de los atractivos y destinos turísticos con 
que cuenta nuestro país. 
 
 
Con la modernización e internacionalización de la economía, este sector se ve 




El área geográfica donde se establecerá el Parque está localizada en una zona de 
fácil acceso, presenta una alta riqueza Natural y un clima  apropiado.  
 
Adicionalmente está muy cercana a la Capital, el cual es un mercado grande. 
 
La competencia no es fuerte en esa Zona, lo cual es una oportunidad, porque se 
puede atraer más fácilmente a los turistas. 
 
Se ha demostrado en otras Zonas del país, que el turismo es rentable y estos 




3 ESTUDIO DE MERCADO 
 
El problema de investigación es conseguir un perfil del consumidor para poder 
obtener un pronóstico de ventas y de esta manera definir las estrategias de 
penetración en el mercado. 
 
El objetivo General, es establecer si el mercado considera el destino turístico 
como atractivo, identificar al consumidor potencial y los factores que lo impulsan a 
escoger su destino cuando sale a descansar. 
 
Los Objetivos específicos que se buscan con este análisis del mercado son: 
 
• Establecer por estrato socioeconómico el mercado potencial de los 
visitantes al Parque. 
• Determinar las preferencias de viajes de las personas. 
• Conocer la competencia. 
• Identificar si las personas hacen uso de terceros para que les organicen su 
salidas. 
• Conocer que sitios turísticos prefieren visitar. 
• Establecer un pronósticos de ventas. 
 
 
3.1 ESTUDIO DE FUENTES SECUNDARIAS 
 
 “Vive Colombia, viaja por ella”, iniciativa  de la Dirección General de Turismo del 
Ministerio de Desarrollo Económico  y el Fondo de Promoción Turística,  se ha 
pautado en prensa, radio, televisión y cine.  
 
Los cuatro meses al aire han servido para recordarle a los habitantes de 
Colombia  que tienen una tierra que invita a conocerla, a explorarla y a viajar por 
ella y demostrar que pese a las dificultades que tiene el país,  sigue siendo un 
destino atractivo tanto para los turistas nacionales como los internacionales.6 
 
Para la temporada de vacaciones de fin del 2001 y comienzos del 2002  la 
ocupación hotelera estaba por encima del 67% y según una encuesta realizada 
por los creativos de “Vive Colombia”, el 66% de 800 entrevistados pensaba viajar 
en época de vacaciones. 
 
En esta evaluación se determinó el nivel de recordación, comprensión y 
asimilación del mensaje, así como la actitud de los encuestados hacia el viajar por 




Colombia. Los resultados de la primera valoración, realizada entre el 20 de 
noviembre y el 2 de diciembre,  presentan un índice de confiabilidad del 95% y un 
margen de error  del  3.54 % . 
 
Cuatro meses de agresiva presencia en los medios de comunicación han servido 
para que la campaña en la que se han invertido cerca de $2.200 millones tenga 
una recordación espontánea del 33% y con ayuda del 55%.  
 
Estas cifras son altamente satisfactorias  si se tiene en cuenta que campañas de 
gran éxito publicitario han tenido una recordación espontánea del 20%  y una 
ayudada del 40%.  
 
Para los encuestados Vive Colombia invita a conocer nuestro país y motiva a 
viajar, además de que muestra que el país es bello y que hay que quererlo y  
disfrutarlo.  
 
La inseguridad que en los últimos años ha sido factor determinante para que las 
personas decidan no tomar como destinos turísticos lugares a los que se deban 
desplazar por vía terrestre está perdiendo la batalla, según los resultados del 
rastreo publicitario de “Vive Colombia”.  
 
Dentro de las razones que arguyen los encuestados que no piensan viajar en la 
época de vacaciones, la inseguridad – como en otras ocasiones- no está en 
primer plano. La principal razón es la falta de dinero, seguida por exceso de 
trabajo y falta de tiempo. La inseguridad ocupa el cuarto lugar, evidenciándose así 
que la labor de Policía de Carreteras y el Plan Estratégico de Seguridad Turística 
diseñado por la Dirección General de Turismo, están generando confianza dentro 
de los viajeros  
 
Dentro la campaña, en lo que a parte visual se refiere, los paisajes de los 
comerciales han sido los de más recordación en los televidentes, ya que un 45% 
de los entrevistados recuerda la campaña por los paisajes que se presentan 
siendo el “viajar por las zonas de Colombia” el mensaje que más ha llegado a los 
receptores de la campaña.  La campaña en televisión ha sido la de más 
recordación, seguida por la radio, prensa y revistas. 
 
El jingle es recordado espontáneamente por el 22 de los encuestados  y 
nuevamente la televisión barre en este aspecto ya que el 97% de los que lo 
recuerdan lo han escuchado en televisión.  
 
 “Vive Colombia” fue calificada con 4.3. Los encuestados catalogaron la campaña 
como agradable y clara y aceptaron que a raíz de esta iniciativa, la atracción por 
viajar había aumentado. Sólo un 6% de la población encuestada aseguró que su 
atracción por viajar no se había acentuado. 
Dentro de los destinos turísticos  que los encuestados escogieron como soñados 
para realizar viajes, el Amazonas ganó puntos y se ubicó en el primer lugar entre 
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los favoritos para viajar. La selva amazónica, ubicada al sur oriente de Colombia  
está seguida por la isla de San Andrés y por la Sierra Nevada de Santa Marta. 7 
 
Vive Colombia arranca el 2002 con una nueva propuesta para invitar a los 
colombianos a viajar por ella. Se trata de una tarea conjunta de la Dirección 
General de Turismo del Ministerio de Desarrollo Económico y el Fondo de 
Promoción Turística que  está encaminada a premiar a los viajeros que elijan 
como destino el país de los dos océanos, de las ciudades mágicas... que elijan 
como destino a Colombia.  
 
Esta nueva estrategia, para la que se destinarán $800 millones, buscará que los 
viajeros que realicen en turismo consumos mayores a $50.000 sean premiados 
con elementos  alusivos a Colombia 
 
Para Gustavo Adolfo Toro Velásquez, director de la Dirección General de 
Turismo, esta nueva etapa de “Vive Colombia” busca hacer un reconocimiento a 
los colombianos que se decidan por su país a la hora de viajar. “Si bien los 
premios no se considera que son un elemento primordial para la toma de la 
decisión, si buscan fidelizar la demanda y expresar un agradecimiento por utilizar 
los servicios turísticos ofrecidos por los hoteles, las agencias de viajes y las 
instituciones inscritas en el Registro Nacional de Turismo”, puntualizó Toro 
Velásquez 
 
3.2 DISEÑO DEL MODELO 
 
3.2.1 Población  objetivo 
 
La investigación se realizará en Bogotá, se analizará a las familias de los 
diferentes estratos socioeconómicos, y el tamaño de la muestra será determinado 
por el método de muestreo.  
 
Este método consiste en realizar la encuesta a 30 personas de cada uno de los 
estratos, se tabula la información obtenida y como resultado de éste  análisis se 
establece el tamaño real de la muestra. 
 
3.2.2 Definición  de las variables 
 
Para la elaboración de la encuesta se deben establecer unas variables 
cuantitativas y otras cualitativas, las cuales deben ayudar a cumplir con los 
objetivos planteados anteriormente. 
 




En el anexo B se detallan cada una de las variables que se definieron para 
realizar el análisis de mercado. 
 
En el anexo C se relaciona la encuesta realizada a las familias de Bogotá. 
 
3.2.3 Elección  del método del muestreo 
 
Para poder responder convenientemente a los objetivos específicos es necesario, 
realizar análisis comparativos entre los diferentes estratos que conforman la 
población objetivo y al interior de los estratos, por consiguiente se  debe trabajar 
una muestra estratificada de afinación proporcional. Mediante este método se 
asegura una adecuada participación de cada estrato en la conformación de la 
muestra y su adecuado análisis. 
 
3.2.4 Marco de muestra 
 
 
El siguiente cuadro presenta la distribución de los 1’516.011  hogares según  
estratos socioeconómicos en los cuales se ha agrupado la población. 
 
Para efectos prácticos se dejaron solo 3 grupos como estratos, de la siguientes 
manera : 
 
Estrato A : pertenecen las familias de los estratos 1 y 2 
Estrato B : pertenecen las familias de los estratos 3 y 4 
Estrato C : pertenecen las familias de los estratos 4 y 5 
 
 
Tabla 7. Estratificación de las familias en Bogotá 
 
Estrato N° de Familias Wh) 
    A 661.006 15 
    B 773.657 50 
    C 84.348 35 
TOTAL 1’519.011 100.0 
 
                     Fuente : DANE, 2003 
Donde Wh: corresponde a la ponderación o participación porcentual de cada 







3.2.5 Determinación del tamaño de la muestra 
 
Para  determinar el tamaño de la muestra, se escogieron  3 variables cuantitativas 
y 3 variables cualitativas, y se les aplicó el análisis de sensibilidad. 
 
De los resultados obtenidos de la aplicación de las fórmulas se concluyó que el 
tamaño optimo de la muestra debe ser de   80  encuestas. 
 
La aplicación de las formulas se detalla en el anexo D 
 
3.2.6 Análisis de los resultados de la encuesta 
 
 



















                               Fuente: los autores, 2004. 
 
 
Se puede concluir que las encuestas fueron realizadas a personas  donde la edad 
del jefe del hogar está en promedio para estrato A en 42 años, para estrato B  en 
48 años y para el estrato C  en 44 años. 
 
Con respecto al sexo del Jefe del hogar para el estrato A el 78% es Masculino, 

































En la pregunta número 6, se evidencia que el destino turístico preferido por los 
encuestados es la playa, siendo para el estrato A del 48%, para el estrato B del 
64,8% y para el estrato C  del 77%. 
 
 















       Fuente: los autores, 2004. 
 
 
En cuanto a la manera como se organizan a la hora de planear unas vacaciones, 
































de Cajas de Compensación, el 81% para el estrato A, el 65% para el estrato B y el 
70% para el estrato C. 
 
 














                  
                               Fuente: los autores, 2004. 
 
La frecuencia de las salidas hacia una ciudad diferente a la de residencia, es de 2 
veces al año para el 20% del estrato A, del 45% para el estrato B y del  31% para 
el estrato C. Quedando claro que las personas por lo menos salen una vez al año. 
 
 














                               Fuente: los autores, 2004. 
 
Se refleja que un alto porcentaje de las familias encuestadas han visitado alguna 
vez un Parque Natural, siendo para el estrato A el 42%, para el estrato B  el 50% 


























Entre los Parques más visitados aparecen Panaca, Tairona y el Parque del Café, 
siendo el deseo de conocer nuevos sitios, la tranquilidad que se siente en esos 
lugares y las recomendaciones de terceras personas, las razones por las cuales 
ellos han escogido estos destinos. 
 
Con respecto a los precios que están dispuestos a pagar las familias, se observa 
que del estrato A el 59%  máximo ha pagado $10.000 , en el estrato B   el  67%   
y  el estrato C el 43%. 
 
A las familias encuestadas les agradaría disfrutar sus vacaciones en el Llano, 
siendo el estrato A con un 100% quien mas tendría interés de conocer, el estrato 
2 en un 86% y el estrato 3 en un 75%. 
 
La gran mayoría de los encuestados considera que el acceso al Llano es fácil y 
sin problemas .  
 
Basándose en la anterior información, que se consiguió con el diligenciamiento de 
las encuestas y con la obtenida de los encuestados mientras éstos la llenaban, se 
concluyó que el proyecto es viable, ya que existe un alto número de familias a las 
cuales les encantaría conocer o pasear por el Llano y estarían dispuestos a 
conocer Parques Ecoturísticos en esta Región.  
 
Se  tenía la idea que las personas consideraban costoso viajar al Llano, esto por 
los 3 peajes que se deben pagar durante el trayecto, pero de acuerdo a los 
resultados obtenidos  el 95% considera que no es costoso, otra razón por la cual 
se concluye que existe un alto porcentaje de mercado que podría llegar a visitar el 
BioParque. 
 
A pesar de no ser los Parques Naturales  el destino turístico preferido de los 
encuestados, se encontró que más de la mitad de las familias ha visitado al 
menos una vez un Parque Ecológico, lo cual lleva a concluir que éstos sitios si 
son de interés, bien sea porque sale mucho más económico visitar estas 
Regiones donde se encuentran los Parques que ir a la Costa, o porque la gente 
los prefiere por la tranquilidad. 
 











3.3.2 Problema o necesidad a solucionar 
 
 
Con la ejecución  de este proyecto , se solucionará la necesidad de recreación y 
cultura, lo que fomentaría el nivel de turismo . 
 
El proyecto contribuirá en primer medida a la sociedad, porque ampliaría los sitios 
de esparcimiento y Cultura para que las familias puedan ir a visitar otra región que 
es poco conocida, adicionalmente generará empleo a las personas de la región 
donde estará ubicado el Parque. 
 
3.3.3 Segmento del mercado 
 
 
El segmento de mercado son todas las Familias de Bogotá, que pertenecen a los 
estratos B y estrato C. 
 
3.3.4 Ventajas competitivas 
 
Una de las ventajas que se ofrece es que  el Parque será un lugar en el cual se 
encontrarán reunidas una muestra de las costumbres  y vivencias del pueblo 
Llanero. 
 
Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer todas las vivencias diarias de los 
Llaneros y realizar caminatas por los senderos del parque gracias al mas selecto 
grupo de guías turísticos que harán un recorrido por todo ese grandioso lugar. 
 
El proyecto va ha estar respaldado por hoteles, restaurantes, centros comerciales, 
casas de alquiler de automóviles, entre otros,  debido a que en los folletos van a 
existir la publicidad de ellos. 
 
3.3.5 Barreras de entrada. 
 
• La inversión inicial es alta, esto porque se deben tener una suma 
considerable para la compra y adecuación del terreno, la infraestructura ,  
la compra y mantenimiento de los animales, entre otros. 
 
• Debido a la alta criminalidad e inseguridad de nuestro país, el parque  





3.3.6 Análisis de la competencia. 
 
De acuerdo  a los resultados de las encuestas realizadas para el estudio del 
mercado,  se observa que los sitios de mayor interés por las personas son La 
Costa, el Parque Tairona, Panaca y el Parque del Café. 
 
Aunque es de anotar que para visitar cualquiera de estos destinos se requiere una 
alta cantidad de dinero, ya que estos sitios son costosos. De acuerdo a lo 
investigado se encontró que los precios de algunos de estos son : 
 
• Parque del Café  :  Adultos $28.000 con derecho a  3 atracciones,  
$35.000 con 7 atracciones. Niños $28.000 con 3 atracciones y $36.000 
Pasaporte. 
 
• Panaca  :  Niños y Adultos $34.000 entrada con derecho a los 
espectáculos que realizan con los diferentes animales. 
 
• Costa Atlántica : SantaMarta , Cartagena, Parque Tairona, Cabo de la 
vela.  Ir 2 noches 3 dias puede costar aproximadamente $600.000, lo cual 
incluye hospedaje y alimentación. 
 
• Costa Pacífica :  Bahia Solano, Nuquí, Tumaco, Buenaventura. Ir 2 noches 
3 dias puede costar aproximadamente $600.000, incluido el hospedaje y la 
alimentación. 
 
3.3.7 Productos sustitutos 
 
En Colombia hay 42 áreas naturales protegidas dentro del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, pertenecientes a varias categorías: 2 Reservas Naturales; 
33 Parques; 6 Santuarios de Fauna y Flora y un área única, con una extensión 
global superior a nueve millones de hectáreas - cerca del 9 % del territorio -, una 
de las más grandes del mundo en proporción al tamaño del país.  
 
 
Entre ellos podemos mencionar  : 
 
"Katíos", en Urabá; "Flamencos", en la Guajira; "Corales del Rosario", en 
Cartagena; "Sierra Nevada" y "Tayrona", en Santa Marta; "Parque de los 
Nevados", en el Circuito Cafetero; "Iguaque" y "Cocuy", en Boyacá; "Tuparro", en 
la Orinoquía; "Amacayacu" y "Cahuinari", en la Amazonía; "Isla Gorgona", en el 









Los insumos o Materia Primas que requiere el Parque para la contratación y 
mantenimiento del Parque provienen de varios distribuidores, lo cual indica que no 
se está sujeto a las políticas y condiciones de  unos pocos. Dada esta situación se 
solicitarán cotizaciones para encontrar a los mejores proveedores, los cuales 
ofrezcan precios bajos y entrega puntual de los pedidos.  La lista de los diferente 
proveedores se detalla en el anexo E. 
3.3.9 Pronósticos de ventas 
 
Como en promedio cada familia de estos estratos está conformada por 3 









Población  Total 1’516.011   Total Familias de Bogotá 
Estrato A 661.006 Baja capacidad económica ( descartados ) 
Estrato B 116.000 No están interesados en ir al llano. ( descartados )  
Estrato C 21.000 No están interesados en ir al llano. ( descartados ) 
Demanda Potencial 718.005 Familias Potenciales 
 
   Fuentes :  Los autores, 2004. 
 
 




• Tendrá un diferencial claramente definido, ya que reflejará las costumbres 
del pueblo Llanero,  ofreciendo los siguientes servicios : 
o Muestras culturales ( danzas, canto y contrapunteo ) 
o Zoológico ( donde habitarán los animales de la región ) 
o Deporte autóctono ( coleo ) 
o Exposiciones equinas y ganaderas 
o Atracciones para los niños 
o Distracciones acuáticas 




• Sus instalaciones estarán adecuadas  y distribuidas por zonas de acuerdo 
al área del terreno. 
• Contará con guías capacitados e idóneos 






• Inicialmente, como política de precios, se establece el manejo de precios 
inferiores a los existentes en el mercado, mediante investigación y 
recolección de información sobre el mercado, ya que el precio es un punto 
sensible en la toma de decisión del cliente, descuentos por cantidad o 
variación en paquetes de servicios combinados de acuerdo a las alianzas 
con los otros componentes de la cadena de valor.  Dichos precios se 
ajustarán cada año de acuerdo a la variación de la inflación. 
 
• Se harán ofertas por el tiempo de inauguración   y de acuerdo a las 






• El BioParque estará ubicado en la Inspección de Guacavía, Municipio de 
Cumaral, Departamento del Meta. 





• El BioParque los Cumares,  desarrollará campañas publicitarias por medio 
de volanteo,  radio, prensa, suscripción en directorios especializados y 
paginas amarillas. 
 
• Periódicamente, se ha previsto la participación del BioParque los Cumares  
en eventos y ferias, que permitan darlo a conocer . 
 
• Igualmente, se ha previsto diseñar catálogos de los servicios ofrecidos 
 
• Diseñar paquetes de lanzamiento y mantenimiento en el mercado en 
determinados periodos de tiempo. 
 
• El Parque tendrá  su portal en Internet, donde se dará a conocer los 
diferentes  servicios que ofrece, los precios, horarios, paquetes, etc. 
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4 ANÁLISIS TÉCNICO Y SERVUCCION 
 
 
En  el  mundo  moderno,  la  recreación  hace  parte  del  ser  humano  como  una  
necesidad  vital,    la  tecnología  se  desarrolla  en  el  área  recreativa para  
brindar al  hombre  sano  esparcimiento y  equilibrio  emocional,  los  parques   
modernos  están  de  moda   y con  ellos  hemos  ingresado  a  la  recreación  
industrial  y  comercial. 
 
Un plan de  manejo ecoturistico es un programa  que integra las variables físicas, 
biológicas, históricas, socioeconómicas, culturales  y ambientales, con  la finalidad 
de planificar  un desarrollo sostenible del turismo  ecológico.  
 
Con el propósito de identificar los procesos que intervienen en la elaboración de 
un servicio, es decir, toda la organización de los elementos físicos y humanos en 
la relación cliente-empresa, necesaria para la realización de la prestación de un 
servicio y cuyas características han sido determinadas desde la idea concebida, 
hasta la obtención del resultado como tal (el servicio) para el parque ecoturistico. 
 
4.1  DESCRIPCION DE PLANTA 
 
El plano de parque se puede detallar en el anexo F. 
 
De acuerdo al análisis del mercado se establecieron unos servicios a prestar,  
como parte del parque ecoturistico. Las características de estos servicios se 
obtuvieron  gracias al apoyo de personal especializado en el tema, quienes 
otorgaron toda la información necesaria para definir el contexto en el cual debe  
realizarse cada una de estas actividades.   
 
El BioParque estará ubicado en la Inspección de Guacavía, Municipio de Cumaral, 
Departamento del Meta, a 10 km de la Ciudad de Villavicencio.  
 
La morfología del terreno es plano,  de una dimensión de 5 Hectáreas. 
 




El Parque tendrá una entrada peatonal y una entrada vehicular, las cuales 
conducirán al área donde se encuentra la CAJA y el acceso al parque. 
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Cuando el acceso sea por la entrada vehicular, en este punto estará una persona 
revisando el carro, y entregando el tiquete.  
 
Esta área estará debidamente demarcada y  señalizada y está diseñada para un 
cupo de 120 carros.  
 
Se construirá una caseta, la cual estará ubicada a la entrada, y allí permanecerá 




Aquí  es donde se compran las entradas al Parque y donde se pagan todos los 
servicios adicionales, como Parqueadero,  y las atracciones que se encuentran 
dentro de él. 
 
Tiene una capacidad para 4 Cajas, donde se recibirán los pagos, mínimo estarán 





Aquí se recibe el tiquete, se revisan los paquetes que entran y se cuenta con un 
sitio donde se puede dar a guardar los mismos. 
 
Contará con 4 molinetes para llevar el control de las entradas versus los pagos 
registrados en la taquilla. 
 
Estarán ubicadas en esta área  2 personas,  una que recibe los tiquetes y la otra 





Es un lugar donde estarán ubicadas las personas que atenderán cualquier 
inquietud que manifiesten los turistas.  Allí se dará información de los diferentes 
recorridos que se pueden realizar, el  horario de las actividades culturales que se 
estén presentando, etc. 
 
Aquí  se controlarán a los guías, asignándoles el grupo que deben acompañar 
durante el recorrido del Parque.  
 
El número de guías estará entre 4 y 8  de acuerdo a la época. 
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4.2.5 Tienda de recordatorios 
 
Este es un sitio donde se venden camisetas, cachuchas, figuras representativas 
de los animales del Parque, y artesanías de la región. 
 




Para hacer el recorrido del BioParque,  se disponen de senderos los cuales están 
interconectados, formando un circuito de 1500 metros , con un ancho de 3 metros. 
De esta manera se pueden llegar a los diferentes atracciones del Parque .  
 
El tiempo del recorrido no excede las dos horas. Con esta  premisa se evitan 
largas caminatas, y se visita mayor diversidad  de atractivos. 
 
4.2.7 Maloka cultural 
 
En este sitio, se realizarán la muestras  de la cultura llanera, tales como danzas , 
canto y el contrapunteo. 
 
Tendrá una capacidad para  200 personas, y su forma será de media luna, el 
escenario estará ubicado en la parte de abajo y las graderías a su alrededor, 
contará con un sistema de sonido  que permita tener una buena acústica . 
 
La contratación y manejo de los artistas, será dado a una empresa de Outsorcing, 




Esta área estará dividida de acuerdo los diferentes especies de animales que se 
tendrán en el Parque. 
 
Para su cuidado se requiere de 3 personas, las cuales les harán el aseo en las 
horas de la mañana y en la noche, también se encargarán de darles la comida y el 
agua. Estas personas estarán todo el día recorriendo los diferentes sitios donde 
están ubicados los animales y si detectan algún problema le informarán al 
Administrador. 
 
Los animales que se tendrán en el Parque son los siguientes : 
 
• Aves :   Aquí se tendrá una pareja  por cada tipo de animal, un macho y 
una hembra.  Estas aves están dentro de una Jaula especialmente 
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diseñada para que puedan habitar de una forma sana y segura, de ésta 
manera se protegerán de los turistas y de otros animales que le pueden 
hacer daño. 
 
Las especies que se tendrán son:  Gallito de Roca, Turpial Morichalero,  
Pava, Guacamaya bandera, guacamaya azul pecho amarillo, loro 
cabesiazul y el perico carisucio.  Estos animales se alimentan con frutas, 
tales como la papaya, mago, banano y la patilla. 
  
• Venado colorado : Se tendrán 6 animales, 3 machos y 3 hembras. 
Estarán en un área encerrada con malla.  Estos animales se alimentan de 
pasto, lechuga y frutas ( banano, papaya ) 
 
• Chiguiros : Se tendrán 4 animales, 2 machos y 2 hembras. Estarán en un 
área encerrada con malla.  Estos animales se alimentan de pasto, lechuga 
y zanahoria. 
 
• Lapas :  Se tendrán 2 animales, 1 macho y 1 hembra. Estarán en un área 
encerrada con malla.  Estos animales se alimentan de pasto. 
 
• Sainos :  Se tendrán 2 animales, 1 macho y 1 hembra. Estarán en un área 
encerrada con malla.  Estos animales se alimentan de pasto. 
 
• Tigre :  Se tendrá una pareja, la cual estará dentro de una construcción 
protegida con vidrio, desde el cual se podrá observar.  
 
• Micos : Aquí se tendrá una pareja  por cada tipo de animal, un macho y 
una hembra.  Estas aves están dentro de una Jaula especialmente 
diseñada para que puedan habitar de una forma sana y segura, de ésta 
manera se protegerán de los turistas y de otros animales que le pueden 
hacer daño.   Las especies que se tendrán son:  Mono araña, marimonda   
Estos animales se alimentan con frutas, tales como la papaya, mago, 
banano, buñuelos de maní. 
 
4.2.9 Parque infantil 
 
Estará compuesto de  6 gimnasios,  para niños de diferentes edades y estarán 
comunicados  entre ellos.  Adicionalmente se tendrán culumbios de diferentes 







4.2.10 Manga de coleo 
 
Este es un lugar donde se practicara el deporte del coleo. Con una pista de 100 
metros  por  40 de ancho con sus respectivas graderías. 
 
4.2.11 Establo de caballos y ganadería  
 
Se tendrá una capacidad de 25  establos, el BioParque tendrá  10 caballos, de los 
cuales 5 estarán disponibles para coleo y los otros 5 para las muestras de paso.  
Los otros 10 establos, se utilizarán para albergar animales de otros lugares 
cuando se realicen concursos regionales. 
 
En la ganadería se tendrán 20 animales, de los cuales 10 son vaquillas que se 
usarán en las muestras de coleo,  5 toros y 5 vacas las cuales representarán las 
diferentes razas de la región. 
 
4.2.12 Administración  
 
Es el sitio donde estarán ubicados los empleados de planta, tendrá una capacidad 
para 25 personas.   
 
Contará con espacio para oficinas,  un cuarto para el almacenaje  de herramientas 
, una bodega para almacenar la comida de los animales y otra para guardar las 
medicinas, un área de vestier donde los trabajadores hacen el cambio de su ropa 




Es el lugar donde los turistas podrán degustar los platos típicos de la Región. 
Tendrá una capacidad de 80 personas. Se instalará toda la infraestructura 
necesaria para su funcionamiento. El manejo y la administración se entregará a 




Existirán 2 áreas dentro del Parque donde se ubicarán los baños,  una estará a la 
entrada del Parque y la otra en la mitad del recorrido. Cada área tendrá una 




4.2.15 Lago  
 
Existe un Lago que atraviesa el terreno del Parque.  En este se construirá un 
embarcadero, donde se tendrán 10 bicicletas acuáticas  y 10 canoas con remos, 
las cuales se pueden  alquilar, para dar un recorrido  y disfrutar del lago. 
 
Para aprovechar este lago, se construirá una zona para el criadero de cachama y 
yamú. 
 
4.3 TAMAÑO DE LAS ZONAS 
 
Las zonas anteriormente mencionadas tendrán un área adecuada para que 
cumplan con el propósito del mismo. El detalle se muestra a continuación : 
 
 
               Tabla 9:  Descripción áreas del parque 
 
DESCRIPCIÓN ZONAS Area en Mts 
Parqueadero 120 X 9 
Taquilla 4 x  2  
Entrada 5 x 2 
Información 3 x 3 
Senderos 1500 x 3 
Maloka 15 x 15 
Aves 8 x 8 
Venados 10 x 5 
Chiguiros 5 x 5 
Lapas 5 x 5 
Sainos 5 x 5 
Tigre 8 x 5  
Micos 8 x 8 
Parque Infantil 20 x 40 
Manga de Coleo 100 x 40 
Establo  30 x 7 
Administración 15 x 15 x 2 
Restaurante 20 x 10 
Baños 8 x 6 
Lago 220 x 5 
 








En esta sección se detallan el costo de cada una de las áreas que contiene el 
Parque : 
 
Tabla 10: Costos de las áreas 
 
DESCRIPCIÓN ZONAS Valor 
Terreno  120’000.000  
Encerrado del Parque  150’000.000 
Parqueadero    45’000.000 
Taquilla      7’000.000 
Entrada      5’500.000 
Información      4’000.000 
Tienda       9’000.000 
Senderos  225’000.000 
Maloka  125’000.000 
Aves  125’000.000 
Venados    10’000.000 
chiguiros    10’000.000 
Lapas    10’000.000 
Sainos    10’000.000 
Tigre    50’000.000 
Micos  125’000.000 
Parque Infantil    60’000.000 
Manga de Coleo  150’000.000 
Establo     60’000.000 
Administración    60’000.000 
Restaurante    70’000.000 
Baños    20’000.000 
Lago  100’000.000 
Computadores    30’000.000 
Muebles y enseres    15’000.000 
Camioneta  100’000.000 
Tractor    80’000.000 
Planta Eléctrica    50’000.000 
Herramientas    20’000.000 
Animales  150’000.000 
 





Para la Construcción del Parque los Cumares, se elaboró el siguiente plan de 
trabajo, el cual está expresado en términos de meses. 
 
Aquí se contempla la  adecuación del terreno y la construcción del Parque. 
 
 
Tabla 11 : Cronograma de actividades 
 
CONCEPTO / MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PREPARACIÓN DEL TERRENO                            
CAMPAMENTO                            
MOVIMIENTO DE TIERRA                            
CIMENTACIÓN                            
ESTRUCTURAS                            
ALBAÑILERÍA                            
INSTALACIONES HIDRAÚLICAS                           
INSTALACIONES SANITARIAS                            
INSTALACIONES ELÉCTRICAS                            
INSTALACIONES ESPECIALES                            
ALBERCAS                            
ACABADOS                            
JAULAS                            
CIRCULACIONES Y CAMINOS                            
JARDINERIA                            
LIMPIEZA                            
VARIOS                            
 













BioParque los Cumares, es una empresa dedicada a la recreación y educación en 
el área del Ecoturismo. La integra un personal altamente calificado en el manejo y 
protección de los recursos naturales, así como también en la atención y 
orientación a los turistas. 
 
Contamos con unas modernas instalaciones, donde se podrá apreciar la fauna y 
las costumbres de  la Región Llanera. 
 
Nuestro compromiso involucra a los habitantes más cercanos de la región, 





Para el año 2007, queremos llegar a ser uno de los Parques Ecoturísticos más 
visitados del país, mediante excelentes atractivos naturales, culturales y 
recreativos, mejorando continuamente los procesos de atención al cliente. 
 
 
5.3 NUESTRA FILOSOFIA 
 
BioParque los Cumares, es una organización que  fundamenta su filosofía en el  
talento humano, en la riqueza, sus habitantes, en el compromiso y respeto por los 
recursos Naturales, responsabilizándose la Gerencia por velar el cumplimiento de 
todo lo que cree. 
 
Nuestros principios  se centran en la atención al cliente :  es servir, es ayudar a 
alguien de manera espontánea, como una actitud permanente de colaboración 
hacia los demás. La persona servicial lo es en su trabajo, con su familia, pero 
también en la calle ayudando a otras personas en cosas aparentemente 
insignificantes, pero que van haciendo la vida más ligera,  responsabilidad : es 
un elemento indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir un deber. La 
responsabilidad es una obligación, ya sea moral o incluso legal de cumplir con lo 
que se ha comprometido , lealtad : es un corresponder, una obligación que se 
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tiene al haber obtenido algo provechoso. Es un compromiso a defender lo que 




                                                                                                                                                     
Los  valores que   infundimos a los empleados son:  
 
• El respeto : Hablar de respeto es hablar de los demás. Es establecer hasta 
donde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer, y dónde comienzan las 
posibilidades de los demás. El respeto es la base de toda convivencia en 
sociedad. Las leyes y reglamentos establecen las reglas básicas de lo que 
debemos respetar. No solo con el cliente externo sino con sus compañeros, 
tanto en niveles superiores como inferiores valorando las diferencias.8 
 
• La honestidad : Es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y 
la conducta que se observa hacia el prójimo, que junto a la justicia, exige 
en dar a cada quien lo que le es debido, como  parte fundamental de la 
persona ante la sociedad y la empresa bajo vínculos de confianza. Si 
queremos ser Honestos, debemos empezar por enfrentar con valor 
nuestros defectos y buscando la manera más eficaz de superarlos, con 
acciones que nos lleven a mejorar todo aquello que afecta a nuestra 
persona y como consecuencia a nuestros semejantes, rectificando cada 
vez que nos equivocamos y cumpliendo con nuestro deber en las labores 
grandes y pequeñas sin hacer distinción. 
 
 
• Compromiso : Una persona comprometida es aquella que cumple con sus 
obligaciones haciendo un poco más de lo esperado al grado de 
sorprendernos, porque vive, piensa y sueña con sacar adelante a su 
familia, su trabajo, su estudio y todo aquello en lo que ha empeñado su 
palabra, trabajando con responsabilidad y siendo preactivos hacia el logro 
de los objetivos del área y del BioParque los Cumares. 
 
• Ecología : Es el valor que nos hace considerar y actuar en favor de la 
protección del medio ambiente, los recursos naturales y toda forma de vida, 
incluyendo la propia. 
 
Pensar en la naturaleza y la cultura ecológica tan de moda en estos 
tiempos, nos ubica en una situación un tanto incierta. Por una parte, vienen 
a nuestra mente los grupos “verdes” con iniciativas de todo tipo: la 
protección de las especies, el medio ambiente y los recursos naturales, 
donde son muchos los que participan y se comprometen. 
                                                 






• Mantener la satisfacción del cliente mediante el servicio oportuno. 
• Generar empleo en la región, mediante la contratación de personal del 
Departamento , para los cargos que se requieran. 
• Trabajar con un selecto grupo de personas que estén comprometidas con 
el desarrollo de nuestra empresa. 
• Mejorar la calidad de vida  de nuestros colaboradores. 
• Alcanzar el posicionamiento en el mercado del turismo, llegando a ser uno 






• Responder apropiadamente y dentro de lo posible con las expectativas y 
necesidades de nuestros clientes, para incrementar la tasa de visitantes  
para el año 2009. 
 
• Identificar oportunidades de mercado para ofrecer nuestros servicios  
incrementando la rentabilidad y utilidad para el año 2009. 
 
• Ser una empresa líder y altamente competitiva en el sector turístico, y esto 
se logrará por medio de la calidad del servicio prestado 
 
 
5.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La  estructura de la empresa, en cuanto a las funciones y relaciones que 
desempeña cada uno de los empleados se puede ver en el anexo G. 
 
 
5.8 DESCRIPCION DE CARGOS 
 
El nombre del cargo, su objetivo general, sus funciones, actividades y/o tareas, las 
responsabilidades , las relaciones , el ambiente de trabajo , el riego, el esfuerzo , 
la educación y experiencia, los conocimientos y habilidades , las destrezas y el 









La  Organización realizará una convocatoria en la región por el medio mas 
utilizado en la misma. 
 
Se destinarán dos días en los cuales se recepcionarán las hojas de vida. 
 
Se hará la clasificación de aspirantes los cuales deben cumplir con las 
expectativas de la empresa, en el conocimiento de todo el proceso de  
mantenimiento de un Parque. 
 
Se realizará una entrevista a  los admitidos  en la cual se logrará un mayor 
acercamiento del aspirante para que demuestre sus  conocimientos, habilidades y 
destrezas. 
 
Los contratos de trabajo serán a termino fijo o por prestación de servicios según la 
necesidad del cargo. 
 
Para la introducción a la organización se les dará a conocer la misión, visión, 
objetivos, metas, y la estructura organizacional para que así ellos se sientan parte 
de la organización; también se hará una capacitación, entrenamiento de acuerdo 
























5.10 PLANEACION ESTRATEGICA 
 
5.10.1 Análisis MEFI 
 
Para la elaboración de este análisis se debe evaluar los factores internos que 
inciden en la empresa. 
 
              Tabla 12 MEFI. Matriz de evaluación de factores internos 
 
               F     
D FACTOR CLAVE PONDERACION CALIFICACION TOTAL 
D1 
Recursos de Inversión 
propios 30 1 30 
D2 Conocimiento del negocio 20 2 40 
F1 Calidad del servicio 15 4 60 
F2 Precios competitivos 20 3 60 
F3 
Muestra de las costumbres 
Llaneras 15 4 60 
  100  250 
     
 Debilidad importante 1   
 Debilidad menor 2   
 Fortaleza menor 3   
 Fortaleza importante 4   
 
      Fuente, los autores, 2004. 
 
La puntuación total obtenida en la matriz de evaluación de factores internos es de 
250, donde los factores que tienen mayor ponderación sobre el total, son los 
recursos de inversión propios, el cual se constituye en la mayor debilidad con un 
peso del 30%, la calidad del servicio y los precios competitivos, son las mayores 
fortalezas con el 20%. 
 
Para  mejorar en el tema de los recursos de inversión propios, se deberá buscar 
inversionistas que estén interesados en este tipo de negocios, para realizar 
alianzas y de esta manera contar con un  capital inicial mayor, con el objetivo de 








5.10.2 Análisis MEFE 
 
Para la elaboración de este análisis se debe evaluar los factores externos que 
inciden en la empresa. 
 
Tabla 13 MEFE. Matriz de evaluación de factores externos 
 
               F     
D FACTOR CLAVE PONDERACION CALIFICACION TOTAL 
O1 
Región atractiva para el 
turismo 20 4 80 
O2 Exención de impuestos 20 4 80 
O3 Región poco explotada 15 3 45 
A1 Inseguridad 30 1 30 
A2 Infraestructura 15 2 30 
  100  265 
     
 Amenaza importante 1   
 Amenaza menor 2   
 Oportunidad menor 3   
 Oportunidad importante 4   
 
    Fuente, los autores, 2004. 
 
 
La puntuación total obtenida en la matriz de evaluación de factores externos es de 
265, donde prevalece la inseguridad con un peso del 30% , lo atractivo de la 
región y la exención de impuestos con una ponderación del 20% cada una. Para 
el caso de la inseguridad, ésta se constituye en una amenaza importante. 
 
Para mejorar en el aspecto de la seguridad, se deben apoyar las caravanas 
turísticas de Vive Colombia, viaja por ella; ya que de esta manera las carreteras 
estarán mas protegidas, lo cual infunde seguridad en los viajeros, y hace que la 
decisión de viajar al Llano sea mas fácil. De otra lado, se debe buscar apoyo de la 
Gobernación del Meta, para concientizarlos de la importancia de contar con 




5.10.3 Matriz DOFA 
 
 
Tabla 14 .   Matriz DOFA 
 
   Debilidades Fortalezas 
   D1 D2 F1 F2 F3 
   








Muestra de las 
costumbres 
Llaneras 
    Estrategia DA Estrategia FA 




A2 Infraestructura                  D1A2         D2A2        F1A2        F2A2        F3A2 
     Estrategia DO Estrategia FO 
O1 
Región atractiva para el 
turismo                  D1O1         D2O1        F1O1        F2O1        F3O1 
O2 Exención de impuestos                  D1O2         D2O2        F1O2        F2O2        F3O2 
O
portunidad 
O3 Región poco explotada                  D1O3         D2O3        F1O3        F2O3        F3O3 
 
 
• Estrategia DA 
 
o Nombre : Estrategia de Inversión 
 
o Objetivo : Buscar alternativas de inversión , que contribuyan a 
recaudar recursos monetarios para el desarrollo del  proyecto. 
 
o Desarrollo : La empresa buscará inversionistas Nacionales o 
extranjeros , que estén dispuestos a ser parte del proyecto, 
mostrándoles las ventajas de participar en él. Ya sea como socios  o 




o Recursos : Para el desarrollo de esta estrategia se utilizará personal 
propio, del área comercial  y financiera. 
 
 
• Estrategia DO 
 
o Nombre : Estrategia de Marketing 
 
o Objetivo :  Dar a conocer la diversidad y belleza que caracterizan a 
esta región, la vitalidad de los llaneros y la poesía de su folklor, los  
atractivos turísticos de la Región, incluido el Parque. 
 
o Desarrollo : La empresa se enfocará a difundir los atractivos del 
Parque, la riqueza de los lugares hermosos , reservas hídricas y 
exquisito folklor de la región. 
 




• Estrategia FA 
 
o Nombre : Estrategia de Precios 
 
o Objetivo :  Obtener precios competitivos para que el Parque sea  
asequible a los clientes. 
 
o Desarrollo : Con base en el mercado objetivo establecido, se 
buscará un enfoque de diferenciación, mostrando en un solo punto 
una gran variedad de servicios que le permitirán al turista conocer y 
disfrutar de las costumbres de la Región, a un precio razonable. 
 




• Estrategia FO 
 
o Nombre : Estrategia de calidad y servici 
 
o Objetivo :  Crear ventaja competitiva mediante la implementación de 
estándares de alta calidad. 
 
o Desarrollo : La empresa para cada servicio prestado definirá unos 
estándares de calidad, las cuales llenen las expectativas de los 
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clientes, esto se hará mediante estudio e innovaciones de procesos, 
los cuales se constituyen en ventajas competitivas. 
 
o Recursos :  Se utilizará el personal propio, y recursos financieros 
para la capacitación del personal. 
 
 





El sector turístico colombiano encuentra su principal reglamentación en la ley 300 
de 1996 - Ley General de Turismo- , la cual ha sido reglamentada por varios 
decretos, siendo los principales los que a continuación se relacionan: 9 
 
-Decreto 502 de 1997, por el cual se definen la naturaleza y funciones de cada 
uno de los tipos de Agencias de Viajes de que trata el articulo 85 de la ley 300 de 
1996.  
 
-Decreto 503 de 1997, por el cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
guía de turismo de que trata el articulo 94 de la 300 de 1996.  
 
-Decreto 504 de 1997, por el cual se reglamenta el Registro Nacional de Turismo 
de que tratan los artículos 61 y 62 de la ley 300 de 1996. (Registro Nacional de 
Turismo).  
 
-Decreto 505 de 1997, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 300 de 1996 
(Fondo de Promoción Turística).  
 
-Decreto 1075 de 1997, por el cual se señala el procedimiento para la imposición 
de sanciones a los prestadores de servicios turísticos.  
 
-Decreto 1076 de 1997, por el cual se reglamenta el sistema de tiempo 
compartido turístico.  
 
-Decreto 2194 del 2000, que modifica la fecha para la actualización del Registro 
Nacional de Turismo. Ley 32 de 1990, relacionada con la actividad de los agentes 
de viajes 
 
El artículo 77 de la ley 300 de 1996, indica las obligaciones que deben cumplir los 
prestadores de servicios turísticos, los cuales son : 





• Inscribirse en el registro Nacional de Turismo. Para obtener la inscripción  
en el registro se deberá dirigir una  solicitud por escrito , entre otros la 
siguiente información : 
 
o Nombre y Domicilio de la persona Natural  o jurídica que actuará 
como prestador del servicio turístico. 
o Descripción del servicio o servicios turísticos que proyecta prestar, 
indicación del  lugar  de la  prestación  y fecha a partir de la cual  se 
proyecta iniciar la operación. 
o La prueba constitución y representación de las personas jurídicas 
 
• Acreditar, ante el Ministerio de Desarrollo económico, las condiciones y 
requisitos que demuestren su capacidad técnica, operativa, financiera, de 
procedencia de capital y de seguridad al turista, así como los títulos o 
requisitos de idoneidad técnica o profesional correspondientes , de 
conformidad  con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno 
Nacional , para efectos de su inscripción en el Registro  Nacional de 
Turismo. 
 
• Ajustar sus pautas de publicidad  a los servicios ofrecidos, en especial en 
materia de precios, calidad  y cobertura del servicio. 
 
• Suministrar la información que le sea  requerida  por las autoridades  de 
turismo. 
 
• Dar cumplimiento  a las normas sobre conservación del medio ambiente 
tanto en el desarrollo de proyectos turísticos, como en la prestación  de sus 
servicios. 
 
• Actualizar anualmente los datos  de su inscripción en el Registro Nacional 
de Turismo. 
 
El formato de la  minuta de escritura pública se menciona en el anexo I. 
 
5.11.2 Incentivos fiscales a la inversión turística 
 
 
En Colombia, se permite la inversión extranjera en todos los sectores de la 
economía sin necesidad de permisos previos, salvo ante el Departamento 
Nacional de Planeación, para inversiones en el sector de los servicios públicos. 
 
 
La reforma tributaria aprobada recientemente mediante la Ley 788 de 2002, 
estableció unos incentivos para la inversión en el sector turístico, así: 
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Se estableció una tarifa del Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 7%, diferencial 
para los servicios de alojamiento y hospedaje, menor a la de los demás servicios.  
 
Se declararon exentos del impuesto de renta por un término de 30 años, las 
nuevas inversiones para la prestación de servicios de alojamiento y hospedaje y 
de 15 años para remodelaciones o ampliaciones. 
 
El servicio de ecoturismo, certificado por el Ministerio del Medio Ambiente, estará 
exento del impuesto de renta por un término de 20 años. 
 
 
6 ANALISIS FINANCIERO 
 
 
El trabajo presenta el análisis e interpretación del estado financiero de la 
Empresa  "BioParque los Cumares", ubicada en el Municipio de Cumaral,  
Inspección de Guacavia, durante los siguientes 5 años. 
 
Por medio de un estudio cuidadoso de los estados financieros es posible que 
algún usuario externo o interno con conocimiento de contabilidad pueda 
comprender la situación financiera de la Empresa. 
 
Los estados financieros son los medios a través de los cuales se trasmite a la 
Gerencia y a los usuarios externos interesados la situación real de la empresa 
para que tenga una idea concisa de la rentabilidad y la situación financiera real 
del negocio. Los estados financieros son el resultado final del proceso contable. 
 
Sirve de herramienta para generar criterios de decisión en cuanto a la 
sostenibilidad financiera  . Esto contribuye de dos maneras: motivando la 
búsqueda de opciones rentables y mejores oportunidades de mercado. 
 
Dando los argumentos necesarios para solicitar el apoyo financiero por parte 
de la sociedad, o instituciones, para compensar la baja rentabilidad, a través de 
incentivos a estos proyectos o el pago de servicios ambientales. 
 
Los dos estados financieros más ampliamente utilizados son el BALANCE 
GENERAL y el ESTADO DE RESULTADOS. Los cuales fueron la base para el 
desarrollo de este trabajo. El balance general nos muestra la fuerza financiera 
de la compañía, al mostrar lo que esta posee y lo que debe en un horizonte de 
5 años ; este puede ser considerado como un cuadro instantáneo, ya que 
reporta la posición financiera al final de cada año. 
 
El estado de resultados se utiliza para resumir los resultados operativos de un 
negocio, asociando los ingresos ganados durante un periodo con los gastos 
incurridos para obtener dichos ingresos. 
 
Para obtener los datos de los flujos de caja elaborados a partir del primer mes 
en el año 1, se consideraron los ingresos por ventas estimadas; para el caso 
del Bioparque los Cumares, no se considera cobranzas en ventas, ya que el 
comportamiento en la forma de pago del servicio prestado es en efectivo y no 
da pie a financiación, lo cual garantiza un flujo de efectivo constante. 
 
En la estimación de los costos, se han clasificado de acuerdo con la función en 
la que se incurren, de la siguiente forma: 
 
Costos de Servucción: Para Bioparque los cumares son los que se generan en 
el proceso desde que se inicia la entrada al parque hasta la salida.  A 




Insumos:  Corresponde a los alimentos  para el mantenimiento  de los 
animales del  parque (zoológico, ganado y caballos) 
 
Mano de Obra Directa: El costo que interviene directamente en la ejecución 
del servicio, como, los salarios, prestaciones y aporte de ley de las personas 
dedicadas directamente a llevar a cabo el servicio. 
 
Costos Indirectos de la prestación del servicio: Costos que intervienen 
indirectamente en la prestación del servicio, entre los que se tienen 
mantenimientos de los equipos relacionados con la prestación del servicio, 
depreciación de equipos. 
 
Costos de Administración:  Los cuales se originan en el área administrativa, 
como, salarios, prestaciones y aportes de ley del Gerente, área administrativa, 
gastos financieros, papelería, honorarios, impuestos. 
 
Como punto de partida para hacer este análisis se comenzó por detallar los 
diferentes costos de nómina Administrativos. 
 
La tabla 15 realiza el calculo de los costos de las prestaciones sociales de los 
trabajadores de la empresa del área administrativa en un mes. 
 
Tabla 15 .   Costos Administrativos mensuales  – Prestaciones Sociales 
 
PRESTACIONES SOCIALES 
CESANT. INT. CES. PRIMA VACAC. TOTAL 
CARGO 
TOTAL 
SALARIOS 8,33% 1,00% 8,33% 4,17% PRESTAC
Gerente General 2.500.000 208.250 25.000 208.250 104.250 545.750
Contador 1.200.000 99.960 12.000 99.960 50.040 261.960
Auxiliar de Contabilidad 600.000 49.980 6.000 49.980 25.020 130.980
Gerente de Mercadeo 1.600.000 133.280 16.000 133.280 66.720 349.280
auxiliar de Mercadeo 600.000 49.980 6.000 49.980 25.020 130.980
Tesorero 800.000 66.640 8.000 66.640 33.360 174.640
Coordinador de Compras 800.000 66.640 8.000 66.640 33.360 174.640
Administrador Recursos 
Humanos 800.000 66.640 8.000 66.640 33.360 174.640
Mensajero 400.000 33.320 4.000 33.320 16.680 87.320
Asistente de Caja 400.000 33.320 4.000 33.320 16.680 87.320
Asistente de Caja 400.000 33.320 4.000 33.320 16.680 87.320
Almacenista 600.000 49.980 6.000 49.980 25.020 130.980
personal de Aseo y cafeteria 400.000 33.320 4.000 33.320 16.680 87.320
Ing. Sistemas 1.600.000 133.280 16.000 133.280 66.720 349.280
Secretaria 400.000 33.320 4.000 33.320 16.680 87.320
TOTALES 13.100.000 1.091.230 131.000 1.091.230 546.270 2.859.730
 







Tabla 16 .   Costos Administrativos Mensuales  – Parafiscales 
 
PARAFISCALES 
CAJA ICBF SENA TOTAL 
CARGO 
TOTAL 
SALARIOS 4,00% 3,00% 2,00% PARAFISC 
Gerente General 2.500.000 100.000 75.000 50.000 225.000 
Contador 1.200.000 48.000 36.000 24.000 108.000 
Auxiliar de Contabilidad 600.000 24.000 18.000 12.000 54.000 
Gerente de Mercadeo 1.600.000 64.000 48.000 32.000 144.000 
Auxiliar de Mercadeo 600.000 24.000 18.000 12.000 54.000 
Tesorero 800.000 32.000 24.000 16.000 72.000 
Coordinador de Compras 800.000 32.000 24.000 16.000 72.000 
Adminisitrador Recursos 
Humanos 800.000 32.000 24.000 16.000 72.000 
Mensajero 400.000 16.000 12.000 8.000 36.000 
Asistente de Caja 400.000 16.000 12.000 8.000 36.000 
Asistente de Caja 400.000 16.000 12.000 8.000 36.000 
Almacenista 600.000 24.000 18.000 12.000 54.000 
personal de Aseo y cafeteria 400.000 16.000 12.000 8.000 36.000 
Ing.sistemas 1.600.000 64.000 48.000 32.000 144.000 
Secretraria 400.000 16.000 12.000 8.000 36.000 
TOTALES 13.100.000 524.000 393.000 262.000 1.179.000 
   
   Fuente, los autores, 2004. 
 
Tabla 17 .   Costos Administrativos Mensuales  – Seguridad Social 
 
SEGURIDAD SOCIAL 
SALUD PENSION ARP TOTAL 
CARGO 
TOTAL 
SALARIOS 8,00% 10,13% 0,52% SEGURIDAD 
Gerente General 2.500.000 200.000 253.250 13.000 466.250 
Contador 1.200.000 96.000 121.560 6.240 223.800 
Auxiliar de Contabilidad 600.000 48.000 60.780 3.120 111.900 
Gerente de Mercadeo 1.600.000 128.000 162.080 8.320 298.400 
Auxiliar de Mercadeo 600.000 48.000 60.780 3.120 111.900 
Tesoreria 800.000 64.000 81.040 4.160 149.200 
Coordinador de Compras 800.000 64.000 81.040 4.160 149.200 
Adminisitrador Recursos 
Humanos 800.000 64.000 81.040 4.160 149.200 
Mensajero 400.000 32.000 40.520 2.080 74.600 
Asistente de Caja 400.000 32.000 40.520 2.080 74.600 
Asistente de Caja 400.000 32.000 40.520 2.080 74.600 
Almacenista 600.000 48.000 60.780 3.120 111.900 
personal de Aseo y cafeteria 400.000 32.000 40.520 2.080 74.600 
Ing.sistemas 1.600.000 128.000 162.080 8.320 298.400 
Secretaria 400.000 32.000 40.520 2.080 74.600 
TOTALES 13.100.000 1.048.000 1.327.030 68.120 2.443.150 
 
  Fuente, los autores, 2004.  
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La tabla 18 corresponde a los costos administrativos anuales proyectados a 5 
años. Discriminando claramente lo que corresponde a salario, prestaciones 
sociales, parafiscales y seguridad social. 
 
Tabla 18 .   Costos Administrativos de nómina Anuales 
 
  Porcent AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Inflación      6,50% 6,00% 5,75% 5,50% 
Nomina 
Salario   157.200.000 167.418.000 177.463.080 187.667.207 197.988.903 
Total   157.200.000 167.418.000 177.463.080 187.667.207 197.988.903 
              
Seguridad Social 
Salud 8,00% 12.576.000,00 13.393.440,00 14.197.046,40 15.013.376,57 15.839.112,28
Pensión 10,13% 15.924.360,00 16.959.443,40 17.977.010,00 19.010.688,08 20.056.275,92
ARP 0,52% 817.440,00 870.573,60 922.808,02 975.869,48 1.029.542,30
Total   29.317.800,00 31.223.457,00 33.096.864,42 34.999.934,12 36.924.930,50
              
Parafiscales 
CAJA 4,00% 6.288.000,00 6.696.720,00 7.098.523,20 7.506.688,28 7.919.556,14
ICBF 3,00% 4.716.000,00 5.022.540,00 5.323.892,40 5.630.016,21 5.939.667,10
SENA 2,00% 3.144.000,00 3.348.360,00 3.549.261,60 3.753.344,14 3.959.778,07
Total    14.148.000,00 15.067.620,00 15.971.677,20 16.890.048,64 17.819.001,31
              
Prestaciones Sociales 
CESANT. 8,33% 13.094.760,00 13.945.919,40 14.782.674,56 15.632.678,35 16.492.475,66
INT. CES. 1,00% 1.572.000,00 1.674.180,00 1.774.630,80 1.876.672,07 1.979.889,03
PRIMA 8,33% 13.094.760,00 13.945.919,40 14.782.674,56 15.632.678,35 16.492.475,66
VACAC. 4,17% 6.555.240,00 6.981.330,60 7.400.210,44 7.825.722,54 8.256.137,28
Total    34.316.760,00 36.547.349,40 38.740.190,36 40.967.751,31 43.220.977,63
              
Total Nomina   234.982.560,00 250.256.426,40 265.271.811,98 280.524.941,17 295.953.812,94
              
Resumen Nómina           
Total Básico   157.200.000,00 167.418.000,00 177.463.080,00 187.667.207,10 197.988.903,49
Seguridad 
Social   29.317.800,00 31.223.457,00 33.096.864,42 34.999.934,12 36.924.930,50
parafiscales   14.148.000,00 15.067.620,00 15.971.677,20 16.890.048,64 17.819.001,31
prestaciones 
sociales   34.316.760,00 36.547.349,40 38.740.190,36 40.967.751,31 43.220.977,63
Total     234.982.560,00 250.256.426,40 265.271.811,98 280.524.941,17 295.953.812,94
  
   Fuente, los autores, 2004.  
 
Como  se puede observar, los costos de nómina administrativa, sin tener en 
cuenta  la parte de producción, es alta, esto por la dimensión del proyecto y se 






La tabla 19. tabla 20 y tabla 21 corresponde a los costos mensuales de Nomina 
que incurre el área de producción discriminado en prestaciones sociales,  
parafiscales y seguridad social. Estos rublos afectan directamente el valor del 
servicio. 
 
Tabla 19 .   Costos Operativos – Prestaciones Sociales  
 
PRESTACIONES SOCIALES 
CESANT. INT. CES. PRIMA VACAC. TOTAL 
CARGO 
TOTAL 
SALARIOS 8,33% 1,00% 8,33% 4,17% PRESTAC 
Gerente de Produccion 2.000.000 166.600 20.000 166.600 83.400 436.600 
Veterinarios 4.800.000 399.840 48.000 399.840 200.160 1.047.840 
Adiestradores de caballo 2.400.000 199.920 24.000 199.920 100.080 523.920 
Servicios Generales 3.000.000 249.900 30.000 249.900 125.100 654.900 
Guias 2.400.000 199.920 24.000 199.920 100.080 523.920 
TOTALES 14.600.000 1.216.180 146.000 1.216.180 608.820 3.187.180 
 
    Fuente, los autores, 2004. 
 
 
Tabla 20 .   Costos Operativos – Parafiscales 
 
PARAFISCALES 
CAJA ICBF SENA TOTAL 
CARGO 
TOTAL 
SALARIOS 4,00% 3,00% 2,00% PARAFISC
Gerente de Produccion 2.000.000 80.000 60.000 40.000 180.000
Veterinarios 4.800.000 192.000 144.000 96.000 432.000
Adiestradores 2.400.000 96.000 72.000 48.000 216.000
Servicios Generales 3.000.000 120.000 90.000 60.000 270.000
Guias 2.400.000 96.000 72.000 48.000 216.000
TOTALES 14.600.000 584.000 438.000 292.000 1.314.000
 
   Fuente, los autores, 2004. 
 
 
Tabla 21 .   Costos Operativos –Seguridad Social 
 
SEGURIDAD SOCIAL 
SALUD PENSION ARP TOTAL 
CARGO 
TOTAL 
SALARIOS 8,00% 10,13% 0,52% SEG. 
Gerente de Produccion 2.000.000 160.000 202.600 10.400 373.000
Veterinarios 4.800.000 384.000 486.240 24.960 895.200
Adiestradores 2.400.000 192.000 243.120 12.480 447.600
Servicios Generales 3.000.000 240.000 303.900 15.600 559.500
Guias 2.400.000 192.000 243.120 12.480 447.600
TOTALES 14.600.000 1.168.000 1.478.980 75.920 2.722.900
   
  Fuente, los autores, 2004. 
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La tabla 22  nos muestra el resumen anual de los costos operativos y su 
proyección a 5 años. discriminado en prestaciones sociales,  parafiscales y 
seguridad social 
 
Tabla 22 .   Costos Operativos de nómina Anuales  
 
  Porcent AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
      6,50% 6,00% 5,75% 5,50% 
Básicos   175.200.000 186.588.000 197.783.280 209.155.819 220.659.389 
Total Básico   175.200.000 186.588.000 197.783.280 209.155.819 220.659.389 
              
Seguridad Social 
Salud 8,00% 14.016.000,00 14.927.040,00 15.822.662,40 16.732.465,49 17.652.751,09
Pensión 10,13% 17.747.760,00 18.901.364,40 20.035.446,26 21.187.484,42 22.352.796,07
ARP 0,52% 911.040,00 970.257,60 1.028.473,06 1.087.610,26 1.147.428,82
Total    32.674.800,00 34.798.662,00 36.886.581,72 39.007.560,17 41.152.975,98
              
Parafiscales 
CAJA 4,00% 7.008.000,00 7.463.520,00 7.911.331,20 8.366.232,74 8.826.375,54
ICBF 3,00% 5.256.000,00 5.597.640,00 5.933.498,40 6.274.674,56 6.619.781,66
SENA 2,00% 3.504.000,00 3.731.760,00 3.955.665,60 4.183.116,37 4.413.187,77
Total   15.768.000,00 16.792.920,00 17.800.495,20 18.824.023,67 19.859.344,98
              
Prestaciones Sociales 
CESANT. 8,33% 14.594.160,00 15.542.780,40 16.475.347,22 17.422.679,69 18.380.927,07
INT. CES. 1,00% 1.752.000,00 1.865.880,00 1.977.832,80 2.091.558,19 2.206.593,89
PRIMA 8,33% 14.594.160,00 15.542.780,40 16.475.347,22 17.422.679,69 18.380.927,07
VACAC. 4,17% 7.305.840,00 7.780.719,60 8.247.562,78 8.721.797,64 9.201.496,51
Total    38.246.160,00 40.732.160,40 43.176.090,02 45.658.715,20 48.169.944,54
              
Total Nomina   261.888.960,00 278.911.742,40 295.646.446,94 312.646.117,64 329.841.654,11
              
Resumen Nómina           
Básico   175.200.000,00 186.588.000,00 197.783.280,00 209.155.818,60 220.659.388,62
Seguridad 
Social   32.674.800,00 34.798.662,00 36.886.581,72 39.007.560,17 41.152.975,98
parafiscales   15.768.000,00 16.792.920,00 17.800.495,20 18.824.023,67 19.859.344,98
prestaciones 
sociales   38.246.160,00 40.732.160,40 43.176.090,02 45.658.715,20 48.169.944,54
Total   261.888.960,00 278.911.742,40 295.646.446,94 312.646.117,64 329.841.654,11
 
    Fuente, los autores, 2004. 
 
Los costos de nómina que están involucrados en la parte productiva de parque 
es mas alta que los de la parte Administrativa, pero sumando estos rubros, 
superan los 500 millones de pesos anuales. Esto se convierte en un rubro 
importante dentro de los costos fijos. 
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La Tabla 23  contiene un resumen de los insumos totales  de los animales del  
parque. Los cuales están dirigidos a la manutención y mantenimiento de los 
mismos.   
 
Tabla 23 .   Costos de insumos mensuales 
 
Costo de insumos (mensual) 













Vacunas 5.000.000 animales 
medicinas 2.000.000 animales 
TOTAL COSTO DE 
INSUMOS 11.950.000   
 
    Fuente, los autores, 2004. 
 
La Tabla 24 contiene el resumen anual de los insumos proyectados a 5 años. 
 
Tabla 24.    Costos de insumos anuales 
 
Costos Insumos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
    6,50% 6,00% 5,75% 5,50% 
Total servicios anuales 143.400.000 152.721.000 161.884.260 171.192.605 180.608.198
 
    Fuente, los autores, 2004. 
 
EL costo de mantenimiento de los animales no es tan alto comparado con los 
costos de nómina que se detallaron anteriormente. Los Insumos y la Mano de 
Obra resultan los rublos mas importes del parque.  
 
Desde el punto de vista conceptual, tanto contable como administrativo, los 
animales del parque se considera como una maquinaria productora de riqueza.  
 
Las riquezas y ganancias, que los animales proporciona a sus dueños y 
explotadores, viene representada por la cantidad de visitantes del parque. 
 
El registro detallado sencillo y económico , de todos los costos de producción y 
los gastos operativos ; a la vez que un registro pormenorizado de todos los 
activos y pasivos del parque proporcionar una información más precisa, amplia 
y oportuna que permite  realizar una proyección a 5 años para  poder Calcular 
la Ganancia Bruta, Elaborar los Estados Financieros, Calcular las Utilidades,  
controlar absolutamente los costos, salvaguardar los Activos, orientar las 
inversiones, alcanzar la máxima rentabilidad. 
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La tabla 25 muestra los costos mensuales de los servicios públicos 
discriminados agua, luz y teléfonos. 
 




Concepto Consumo Comercial Cargo Fijo 
Estimado 
consumo 
kilovatios 3000   
Valor Kwh. – 
comercial 140,89 3100
Costo  422.670 3.100
Total Energía 425.770
    
TELEFONOS 
Líneas costo mes 
Línea Gerencia (1) 200.000
Líneas administración (2) 500.000
Línea Recepción (1) 300.000
Total teléfono 1.000.000
    
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
Concepto Acueducto Alcantarillado Aseo 
Cargo fijo 4000 0 0
Subtotal 4000 0 0
Total Acueducto 4000
  
Total servicios Publicos 1.429.770
 
    Fuente, los autores, 2004. 
 
La tabla 26 muestra los costos  anuales de servicios públicos proyectados a 5 
años. 
 
Tabla 26.    Costos anuales de Servicios Públicos  
 
Servicios 
Publicos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
    6,50% 6,00% 5,75% 5,50% 
Total Servicios 17.157.240 18.272.461 19.368.808 20.482.515 21.609.053 
 
    Fuente, los autores, 2004. 
 
Una ventaja de la ubicación del Parque, es que los costos de Servicios públicos 
son bajos, ya que para el caso del Acueducto se maneja es un valor fijo 
mensual, el cual es bajo, aquí no se tiene en cuenta los metros cúbicos 
consumidos, así como tampoco se cobra por aparte el aseo y alcantarillado, de 
esta manera solo se paga un valor de $4000 mensuales en el año 1. 
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Definida la planta administrativa se hace necesario comprar los muebles y 
enseres que permiten  realizar sus tareas. La tabla 27 muestra en resumen 
detallado de la cantidad el costo Unitario y costo  total.  
 
Tabla 27.    Costos Muebles y enseres administrativos 
 
Descripción Cantidad Costo unit Costo Total 
Silla Gerencia 1 180.000 180.000
Escritorio Gerencia 1 300.000 300.000
Sillas interlocutor gerencia 2 90.000 180.000
Computador gerencia 1 2.000.000 2.000.000
Impresora 1 800.000 800.000
Sillas  administrativos 10 120.000 1.200.000
Escritorios asistentes 
administrativos 10 300.000 3.000.000
Mueble archivo 2 180.000 360.000
Computadores asistentes 10 2.000.000 20.000.000
Impresora 2 1.500.000 3.000.000
Aparatos Telefónicos 10 100.000 1.000.000
Silla recepción 1 120.000 120.000
Mueble recepción  1 400.000 400.000
Computador recepción 1 1.200.000 1.200.000
Silla espera recepción 1 500.000 500.000
Sillas cajas 4 120.000 480.000
Registradoras Plata 4 1.200.000 4.800.000
Mesón para las cajas 1 500.000 500.000
Subtotal Área    40.020.000
 
Fuente, los autores, 2004. 
 
Todas las áreas administrativas cuentan con e cafetería esto genera costos. La 
tabla 28 muestra un resumen detallado de los muebles y enseres utilizados en 
la cafetería. 
 
Tabla 28.    Costos de Cafetería 
 
Descripción  Cantidad Costo unit Costo Total 
Greca 1 250.000 250.000
Nevera  1 850.000 850.000
Cocineta 1 1.200.000 1.200.000
Horno Microondas 1 400.000 400.000
Sillas 4 45.000 180.000
Mesones 1 100.000 100.000
Utensilios varios 1 500.000 500.000
Subtotal Área    3.480.000
 





Para la implementación del parque se deben incurrir en estos costos. 
Adecuación área administrativa (tabla 27), cafetería (tabla 28) y adecuación 
parque (tabla 10).  Esto se convierte en la inversión mínima para el proyecto.  
 
Tabla 29.    Total costos implementación 
 
COMPRA DE ACTIVOS 
   
adecuación área Administrativa $ 40.020.000
Cafetería área Administrativa $ 3.480.000
Adecuación Planta $ 1.950.500.000
   
Total Costos   $ 1.994.000.000
 
Fuente, los autores, 2004. 
 
Aquí los costos mas altos son los relacionados con la implementación de la 
planta, los cuales se detallaron en el capítulo de  producción en la tabla 10. 
 
Como todos sabemos, al pagar por alguna cosa, cualquiera que esta sea, que 
jamás haya sido utilizada, se debe desembolsar una cantidad mayor de dinero 
que si estuviésemos comprando un artículo de esos que llaman comúnmente 
“de segunda mano”.    
  
Esto es porque, al igual que todas las cosas en este mundo, los bienes 
materiales también se desgastan y al hacerlo, ya no funcionan correctamente 
como lo hacían al principio. Este hecho ocasiona que su valor se deteriore de la 
misma manera. Por lo que al final de su vida útil, es decir, cuando queremos 
deshacernos de él, lo que nos pagaría otra persona por adquirirlo sería sólo un 
porcentaje de lo que nosotros pagamos.    
  
Sin embargo, esa cantidad que se va a recibir casi siempre es calculada de 
acuerdo a lo que cada dueño supone que su bien debe valer en ese momento, 
sin detenerse a pensar si en realidad está pidiendo la cantidad correcta o se 
encuentra en un error.    
  
Por ese motivo existe la depreciación contable, la cual nos ayuda a encontrar 
ese valor a través de ciertos métodos. Éstos nos brindan resultados exactos y 
que toman en cuenta todo lo necesario para que la cantidad a la que vamos a 
vender el bien sea la indicada.    
  
Asimismo, cuando se van a pagar los impuestos por las inversiones que se han 
realizado, es posible que paguemos menos, no obstante, debemos conocer 
algo sobre la depreciación fiscal, la cual nos indica qué es lo que podemos 
dejar de pagar y qué no.    
 
La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los 
bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los 
recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se 




Con excepción de los terrenos, la mayoría de los activos fijos tienen una vida 
útil limitada ya sea por el desgaste resultante del uso, el deterioro físico 
causado por terremotos, incendios y otros siniestros, la pérdida de utilidad 
comparativa respecto de nuevos equipos y procesos o el agotamiento de su 
contenido. La disminución de su valor, causada por los factores antes 
mencionados, se carga a un gasto llamado depreciación.    
  
La depreciación indica el monto del costo o gasto, que corresponde a cada 
periodo fiscal. Se distribuye el costo total del activo a lo largo de su vida útil al 
asignar una parte del costo del activo a cada periodo fiscal.    
  
El cómputo de la depreciación de un período debe ser coherente con el criterio 
utilizado para el bien depreciado, es decir, si este se incorpora al costo y nunca 
es revaluado, la depreciación se calcula sobre el costo original de adquisición, 
mientras que si existieron reevalúos, debe computarse sobre los valores 
revaluados. Este cálculo deberá realizarse cada vez que se incorpore un bien ó 
mejora con el fin de establecer el nuevo importe a depreciar.   
 
A continuación se hace un resumen detallado de la depreciación y los años  a 
depreciar. Inicialmente  se muestra la depreciación anual de maquinaria y 
equipo de administración (tabla 30 ), de muebles (tabla 31), de cafetería (tabla 
32), de maquinaria y equipo (tabla 33) y depreciación de edificios (tabla 34). 
 
Tabla 30. Depreciación de máquinas y equipos de administración  
 
Equipo / Maquina Costo Total Años Depreciación   
Computadores 27.000.000 5 450.000
Registradoras 4.800.000 5 80.000
Teléfonos 1.000.000 5 16.667
Equipos de Cafetería 2.700.000 5 45.000
  35.500.000   591.667
 
    Fuente, los autores, 2004. 
 
Tabla 31. Depreciación de muebles 
 
Equipo / Maquina Costo Total Años Depreciación  
Sillas 2.660.000 10 22.167
Escritorios 4.560.000 10 38.000
  7.220.000   60.167
 
     Fuente, los autores, 2004. 
 
Tabla 32. Depreciación de muebles de cafetería 
 
Equipo / Maquina Costo Total Años Depreciación 
Sillas 780.000 10 6.500
  780.000   6.500
 




Tabla 33. Depreciación de máquinas y equipos  
 
Equipo / Maquina Costo Total Años Depreciación 
vehículos 100.000.000 5 1.666.667
Herramientas 20.000.000 10 166.667
Tractor 80.000.000 5 1.333.333
Planta Electrica 50.000.000 10 416.667
  250.000.000   3.583.333
 
    Fuente, los autores, 2004. 
 
Tabla 34. Depreciación de Edificios 
 
Edificios Costo Total Años Depreciación  
Administración 60.000.000 20 250.000
zoológico 340.000.000 20 1.416.667
parqueadero 45.000.000 20 187.500
parque 525.500.000 20 2.189.583
ganadería y pista de 
coleo 210.000.000 20 875.000
Parque Infantil 60.000.000 20 250.000
Restaurante  70.000.000 20 291.667
Baños 20.000.000 20 83.333
Lago 100.000.000 20 416.667
  1.430.500.000   5.960.417
 
    Fuente, los autores, 2004. 
 
El resumen Anual de la depreciación proyectada a 5 años tabla 35. 
 
Tabla 35. Total depreciación anual 
 
Depreciación AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Depreciación de máquinas y 
equipos. administración $ 7.100.000 $ 7.100.000 $ 7.100.000 $ 7.100.000 $ 7.100.000
Depreciación de muebles $ 722.000 $ 722.000 $ 722.000 $ 722.000 $ 722.000
Depreciación de muebles cafetería $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000
Depreciación de máquinas y 
equipos. administración $ 43.000.000 $ 43.000.000 $ 43.000.000 $ 43.000.000 $ 43.000.000
Depreciación de edificios $ 71.525.000 $ 71.525.000 $ 71.525.000 $ 71.525.000 $ 71.525.000
Total Depreciación $ 122.425.000 $ 122.425.000 $ 122.425.000 $ 122.425.000 $ 122.425.000
 
    Fuente, los autores, 2004. 
 
La Depreciación se realiza en línea recta y durante un periodo de acuerdo a la 
legislación contable para cada bien  . 
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Como punto de partida para hacer las proyecciones financieras, se realizó el 
pronóstico de ventas.  El número de entradas varían de mes a mes debido a 
que este tipo de servicio no tiene un comportamiento constante, se presentan 
meses en los cuales se aplican factores menores al 100%, ya que no se espera 
un nivel de clientes alto por razones del comportamiento del consumidor, que 
hace que se presenten épocas de poca demanda y otras en las cuales la 
demanda aumenta por factores como las temporadas de vacaciones, que hace 
que las personas utilicen el servicio con más regularidad., características que 
hacen que este tipo de servicio se comporte de esta forma.   
 
Para determinar esta distribución se tomó como precio de la entrada el valor de 
10.000 pesos, y un promedio mensual de 14.000 clientes, los cuales fueron 
distribuidos mensualmente de acuerdo a las temporadas de vacaciones.  
 
Inicialmente se hace un calculo  de la cantidad de entradas  mes a mes con la 
finalidad de  reflejarlos en el flujo de caja y determinar si con estos ingresos es 
suficiente o se hace necesario financiación  externa. 
 
Tabla 36. Distribución proyectada de la demanda Año 1 
 
Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun 
Factor de distribución 
demanda  140% 100% 80% 60% 80% 100% 
Entrada 19.600 14.000 11.200 8.400 11.200 14.000 
Total  196.000.000 140.000.000 112.000.000 84.000.000 112.000.000 140.000.000 
       
Descripción Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Factor de distribución 
demanda  110% 80% 80% 90% 130% 140% 
Entrada 15.400 11.200 11.200 12.600 18.200 19.600 
Total  154.000.000 112.000.000 112.000.000 126.000.000 182.000.000 196.000.000 
       
       
 Total año 1      
Entrada 166.600      
Total 1.666.000.000      
 
    Fuente, los autores, 2004. 
 
En la Tabla 37.  Ingresos anuales  para Año 2, Año 3, Año 4, Año 5, se 
muestran los datos calculados tomando como base el estudio de mercado, 
estableciendo un incremento en la cantidad de entradas  del 10% y un 







Tabla 37. Ingresos anuales 
 
Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Incremento del precio   6,50% 6,00% 5,75% 5,50%
Entradas proyectadas 166.600 183.260 201.586 221.745 243.919
Precio 10.000 10.650 11.289 11.938 12.595
Total 1.666.000.000 1.951.719.000 2.275.704.354 2.647.213.090 3.072.090.791 
 
    Fuente, los autores, 2004. 
 
Una vez proyectados los ingresos y los costos proyectados se hace el flujo de 
caja. 
 
El flujo de caja es una herramienta práctica y útil para cualquier empresa o 
persona independientemente del nivel de los montos. Sirve para programar los 
ingresos y salidas de dinero, de esta forma podrás ver si en algún momento va 
a faltar plata y se podrán tomar las medidas respectivas como pedir un 
préstamo a un banco o promocionar un determinado producto o ajustar algunos 
gastos. 
 
Primero los ingresos de dinero que va ha recibir mensualmente y luego 
anualmente. Luego todas las salidas de dinero mensualmente y luego 
anualmente 
 
Por último, se restan los ingresos menos las salidas y eso es lo que te queda 
como resultado al final del mes o del año  y, por lo tanto, es el monto con el que 
vas a empezar el siguiente periodo. 
 
Para estimar las cantidades de dinero que ingresan y egresan, se ha 
desarrollado un flujo de caja por cinco años.  Para proyectar el flujo de caja, se 
toma como punto de partida la inversión inicial para comenzar el negocio en 
cuanto a compra de activos, gastos de adecuación detallados en el capítulo 
técnico y gastos de puesta en funcionamiento como los costos de los insumos 
iniciales, gastos de marketing, gastos notariales y otros gastos administrativos, 
incluidos como periodo cero.   
 
Para iniciar actividades los socios han determinado aportar un capital inicial y 
acudir a una fuente de financiamiento externa, en el sector financiero, para 
obtener un crédito, con el propósito de cubrir la compra de activos, los gastos 
pre-operativos y contar con un efectivo en caja para comenzar operaciones.  
Las condiciones determinadas para dicho crédito están dadas para un plazo de 
36 meses, a una tasa del 25% efectivo anual, por un valor de 
$1’950.000.000.oo.  En la Tabla 38.  Condiciones y Proyección del Crédito, se 
presenta la proyección de pagos a capital e intereses, los cuales han sido 
igualmente, incluidos dentro del flujo de caja. 
 
De acuerdo a lo anterior, el flujo de caja para el periodo cero arroja un valor de 





Tabla 38.  Condiciones y Proyección del Crédito 
 VALOR PRESTAMO 1950000000   
 PERIODOS  36   
 INTERES  0,25 efectivo annual  
 CUOTA  75000137   
      
  NUMERO VALOR PAGO PAGO A  SALDO 
AÑO PERIODO CUOTA INTERES CAPITAL FINAL 
0 0       1.950.000.000 
1 1 75.000.137 36.094.084 38.906.053 1.911.093.947 
1 2 75.000.137 37.755.352 37.244.785 1.873.849.162 
1 3 75.000.137 34.684.549 40.315.588 1.833.533.574 
1 4 75.000.137 37.366.508 37.633.629 1.795.899.945 
1 5 75.000.137 31.006.592 43.993.545 1.751.906.400 
1 6 75.000.137 32.427.414 42.572.723 1.709.333.677 
1 7 75.000.137 33.769.399 41.230.738 1.668.102.939 
1 8 75.000.137 30.876.230 44.123.907 1.623.979.032 
1 9 75.000.137 28.038.341 46.961.796 1.577.017.236 
1 10 75.000.137 32.138.831 42.861.306 1.534.155.930 
1 11 75.000.137 26.487.527 48.512.610 1.485.643.320 
1 12 75.000.137 28.424.287 46.575.850 1.439.067.470 
2 13 75.000.137 28.430.051 46.570.086 1.392.497.384 
2 14 75.000.137 24.908.031 50.092.106 1.342.405.278 
2 15 75.000.137 25.683.764 49.316.373 1.293.088.905 
2 16 75.000.137 25.546.116 49.454.021 1.243.634.884 
2 17 75.000.137 22.245.281 52.754.856 1.190.880.028 
2 18 75.000.137 22.042.936 52.957.201 1.137.922.827 
2 19 75.000.137 21.771.474 53.228.663 1.084.694.164 
2 20 75.000.137 20.753.069 54.247.068 1.030.447.096 
2 21 75.000.137 17.790.887 57.209.250 973.237.846 
2 22 75.000.137 19.227.175 55.772.962 917.464.884 
2 23 75.000.137 16.410.978 58.589.159 858.875.725 
2 24 75.000.137 16.432.565 58.567.572 800.308.153 
3 25 75.000.137 15.312.012 59.688.125 740.620.028 
3 26 75.000.137 13.708.719 61.291.418 679.328.610 
3 27 75.000.137 13.844.381 61.155.756 618.172.854 
3 28 75.000.137 11.057.449 63.942.688 554.230.166 
3 29 75.000.137 10.258.682 64.741.455 489.488.711 
3 30 75.000.137 9.670.283 65.329.854 424.158.857 
3 31 75.000.137 7.587.061 67.413.076 356.745.781 
3 32 75.000.137 6.825.491 68.174.646 288.571.135 
3 33 75.000.137 4.982.242 70.017.895 218.553.240 
3 34 75.000.137 2.181.502 72.818.635 145.734.605 
3 35 75.000.137 2.734.536 72.265.601 73.469.004 
3 36 75.007.025 1.538.021 73.469.004 0 
      
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Capital $ 510.932.530 $ 638.759.317 $ 800.308.153 $ 0 $ 0 
Intereses $ 389.069.114 $ 261.242.327 $ 99.700.379 0 0 
  $ 900.001.644 $ 900.008.532 $ 0 $ 0 
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El “Bioparque los cumares”,  al igual que todo negocio necesita de dinero para 
desarrollar sus actividades y los recursos deben estar disponibles en el 
momento en que se necesiten. En casi todas las empresas, los ingresos por 
ventas se obtienen al final del ciclo productivo. De aquí, surge la necesidad de 
recurrir a fuentes de financiamiento que permitan hacer frente a todos los 
gastos que son necesarios antes de la venta de un producto. Financiamiento. 
 
El punto de partida en la ejecución de todo proyecto es el capital. Sin capital no 
hay negocio. Las principales fuentes de financiamiento con las que puedes 
contar:  
 
• Los ahorros y/o de sus socios,      
• El crédito de proveedores ,      
• Los prestamos bancarios, instituciones especializadas de fomento a la 
pequeña empresa y ONGs.   
 
Las instituciones financieras deben tener seguridad de que recuperarán su 
dinero en cualquier circunstancia, para ello, te exigen garantías que respalden 
el dinero que se otorga como préstamo. Las garantías son bienes con valor 
comercial, que llegado el caso son rematados por las instituciones de crédito 
para recuperar el principal e intereses de préstamos que no han sido 
cancelados en su oportunidad.   
 
Uno de los problemas financieros más usuales que enfrentan las empresas hoy 
en día es la falta de fondos para financiar sus actividades corrientes. La 
recesión económica que vive el país no solo golpea la demanda de los 
productos o servicios de las empresas, sino que también hace más difícil la 
gestión de cobro de las cuentas por cobrar comerciales. Esto último, además, 
tiene un fuerte efecto multiplicador, ya que el retraso por parte de una empresa 
en el pago de sus deudas, afecta en su capacidad de pago a sus acreedoras, 
quienes a su vez se retrasan con sus proveedores y así sucesivamente. De esa 
forma se genera una cadena que puede poner en serios aprietos financieros 
sobre todo a los más débiles. 
 
Las empresas no necesariamente quiebran por tener pérdidas pero si pueden 
desaparecer por no poder afrontar sus pagos corrientes.  El análisis mensual 
permite identificar si se debe recurrir a obtener préstamos en el corto plazo, 
esto genera  alto costo de este tipo de financiamiento. 
 
En la Tabla 39  Flujo de Caja Año 1, se presenta la proyección del flujo de caja 
para los primeros 12 meses en el cual se han incluido las entradas y salidas de 
dinero por los diversos conceptos, con el fin de determinar si la empresa cuenta 
con dinero disponible o necesita acudir a fuentes de inversión para cumplir con 
sus obligaciones. 
 
En la Tabla 40 - Flujo de Caja Año 0, Año 1, Año 2, Año 3, Año 4 y Año 5, se 





Tabla 39. Flujo de caja Año 1 
 
 
Servicio / producto Mes 0  Enero  Febrero Marzo 
SALDO INICIAL   $ 31.050.000 $ 86.264.133 $ 88.478.266 
Ingresos a Caja         
Entradas   196.000.000 140.000.000 112.000.000 
Total ingresos    196.000.000 140.000.000 112.000.000 
Prestamos  1.950.000.000       
Aportes de socios 100.000.000       
Otros Ingresos   16.000.000 16.000.000 16.000.000 
Subtotal Ingresos a Caja 2.050.000.000 243.050.000 242.264.133 216.478.266 
Egresos de Caja         
Costo de Insumos $ 11.950.000 $ 11.950.000 $ 11.950.000 $ 11.950.000 
Total costos ventas $ 11.950.000 $ 11.950.000 $ 11.950.000 $ 11.950.000 
          
Mercadeo y publicidad $ 1.000.000 $ 15.000.000 $ 12.000.000 $ 7.500.000 
Total gastos de Marketing $ 1.000.000 $ 15.000.000 $ 12.000.000 $ 7.500.000 
          
Gastos administrativos         
Pago Nómina   13.100.000 13.100.000 13.100.000 
Prestaciones Sociales   2.859.730 2.859.730 2.859.730 
Parafiscales   1.179.000 1.179.000 1.179.000 
Seguridad social   2.443.150 2.443.150 2.443.150 
Servicios Públicos   1.429.770 1.429.770 1.429.770 
Adecuaciones y mantenimiento  12.000.000 -  -  -  
Otros gastos administrativos 0 -  -  -  
Total gastos Administrativos 12.000.000 21.011.650 21.011.650 21.011.650 
          
Gastos Produccion         
Pago Nómina   14.600.000 14.600.000 14.600.000 
Seguridad social   3.187.180 3.187.180 3.187.180 
Parafiscales   1.314.000 1.314.000 1.314.000 
Seguridad social   2.722.900 2.722.900 2.722.900 
Adecuaciones y mantenimiento    1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Outsourcing artistas   4.000.000 4.000.000 4.000.000 
servicio de seguridad   7.000.000 7.000.000 7.000.000 
Total gastos de Producción   33.824.080 33.824.080 33.824.080 
          
Impuestos   0 0 0
          
Total flujo de caja operacional $ 2.025.050.000 $ 161.264.270 $ 163.478.403 $ 142.192.536 
Inversiones         
Compra de Activos $ 1.994.000.000 -  -  -  
Total caja inversiones $ 1.994.000.000 0 0 0 
Flujo de caja actividades financieras       
Amortización Prestamos   38.906.053 37.244.785 40.315.588 
Gastos Financieros   36.094.084 37.755.352 34.684.549 
Total caja actividades financieras -  75.000.137 75.000.137 75.000.137




Servicio / producto Abril Mayo junio julio 
SALDO INICIAL $ 67.192.399 $ 21.406.532 $ 3.620.665 $ 14.834.798 
Ingresos a Caja         
Entradas 84.000.000 112.000.000 140.000.000 154.000.000 
Total ingresos  84.000.000 112.000.000 140.000.000 154.000.000 
Prestamos          
Aportes de socios         
Otros Ingresos 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 
Subtotal Ingresos a Caja 167.192.399 149.406.532 159.620.665 184.834.798 
Egresos de Caja         
Costo de Insumos $ 11.950.000 $ 11.950.000 $ 11.950.000 $ 11.950.000 
Total costos ventas $ 11.950.000 $ 11.950.000 $ 11.950.000 $ 11.950.000 
          
Mercadeo y publicidad $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 3.000.000 $ 4.000.000 
Total gastos de Marketing $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 3.000.000 $ 4.000.000 
          
Gastos administrativos         
Pago Nómina 13.100.000 13.100.000 13.100.000 13.100.000 
Prestaciones Sociales 2.859.730 2.859.730 2.859.730 2.859.730 
Parafiscales 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 
Seguridad social 2.443.150 2.443.150 2.443.150 2.443.150 
Servicios Públicos 1.429.770 1.429.770 1.429.770 1.429.770 
Adecuaciones y mantenimiento  -  -  -  -  
Otros gastos administrativos -  -  -  -  
Total gastos Administrativos 21.011.650 21.011.650 21.011.650 21.011.650 
          
Gastos Produccion         
Pago Nómina 14.600.000 14.600.000 14.600.000 14.600.000 
Seguridad social 3.187.180 3.187.180 3.187.180 3.187.180 
Parafiscales 1.314.000 1.314.000 1.314.000 1.314.000 
Seguridad social 2.722.900 2.722.900 2.722.900 2.722.900 
Adecuaciones y mantenimiento  1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Outsourcing artistas 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 
servicio de seguridad 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 
Total gastos de Producción 33.824.080 33.824.080 33.824.080 33.824.080 
          
Impuestos 0 0 0 0
          
Total flujo de caja operacional $ 96.406.669 $ 78.620.802 $ 89.834.935 $ 114.049.068
Inversiones         
Compra de Activos -  -  -  -  
Total caja inversiones 0 0 0 0 
          
Amortización Prestamos 37.633.629 43.993.545 42.572.723 41.230.738 
Gastos Financieros 37.366.508 31.006.592 32.427.414 33.769.399 
Total caja actividades financieras 75.000.137 75.000.137 75.000.137 75.000.137






Servicio / producto Agosto Sept Oct. Nov 
SALDO INICIAL $ 39.048.931 $ 21.263.064 $ 3.477.197 $ 1.691.330 
Ingresos a Caja         
Entradas 112.000.000 112.000.000 126.000.000 182.000.000 
Total ingresos  112.000.000 112.000.000 126.000.000 182.000.000 
Prestamos          
Aportes de socios         
Otros Ingresos 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 
Subtotal Ingresos a Caja 167.048.931 149.263.064 145.477.197 199.691.330 
Egresos de Caja         
Costo de Insumos $ 11.950.000 $ 11.950.000 $ 11.950.000 $ 11.950.000 
Total costos ventas $ 11.950.000 $ 11.950.000 $ 11.950.000 $ 11.950.000 
          
Mercadeo y publicidad $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 
Total gastos de Marketing $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 
          
Gastos administrativos         
Pago Nómina 13.100.000 13.100.000 13.100.000 13.100.000 
Prestaciones Sociales 2.859.730 2.859.730 2.859.730 2.859.730 
Parafiscales 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 
Seguridad social 2.443.150 2.443.150 2.443.150 2.443.150 
Servicios Públicos 1.429.770 1.429.770 1.429.770 1.429.770 
Adecuaciones y mantenimiento  -  -  -  -  
Otros gastos administrativos -  -  -  -  
Total gastos Administrativos 21.011.650 21.011.650 21.011.650 21.011.650 
          
Gastos Producción         
Pago Nómina 14.600.000 14.600.000 14.600.000 14.600.000 
Seguridad social 3.187.180 3.187.180 3.187.180 3.187.180 
Parafiscales 1.314.000 1.314.000 1.314.000 1.314.000 
Seguridad social 2.722.900 2.722.900 2.722.900 2.722.900 
Adecuaciones y mantenimiento  1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Outsourcing artistas 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 
servicio de seguridad 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 
Total gastos de Producción 33.824.080 33.824.080 33.824.080 33.824.080 
          
Impuestos 0 0 0 0
          
Total flujo de caja operacional $ 96.263.201 $ 78.477.334 $ 76.691.467 $ 130.905.600 
Inversiones         
Compra de Activos -  -  -  -  
Total caja inversiones 0 0 0 0 
          
Amortización Prestamos 44.123.907 46.961.796 42.861.306 48.512.610 
Gastos Financieros 30.876.230 28.038.341 32.138.831 26.487.527 
Total caja actividades financieras 75.000.137 75.000.137 75.000.137 75.000.137




Servicio / producto Dic. Total 
SALDO INICIAL $ 55.905.463 $ 31.050.000 
Ingresos a Caja     
Entradas 196.000.000 1.666.000.000 
Total ingresos  196.000.000 1.666.000.000 
Prestamos      
Aportes de socios     
Otros Ingresos 16.000.000 192.000.000 
Subtotal Ingresos a Caja 267.905.463 1.889.050.000 
Egresos de Caja     
Costo de Insumos $ 11.950.000 $ 143.400.000 
Total costos ventas $ 11.950.000 $ 143.400.000 
      
Mercadeo y publicidad $ 2.000.000 $ 63.500.000 
Total gastos de Marketing $ 2.000.000 $ 63.500.000 
      
Gastos administrativos     
Pago Nómina 13.100.000 157.200.000 
Prestaciones Sociales 2.859.730 34.316.760 
Parafiscales 1.179.000 14.148.000 
Seguridad social 2.443.150 29.317.800 
Servicios Públicos 1.429.770 17.157.240 
Adecuaciones y mantenimiento  -  -  
Otros gastos administrativos -  -  
Total gastos Administrativos 21.011.650 252.139.800 
      
Gastos Producción     
Pago Nómina 14.600.000 175.200.000 
Seguridad social 3.187.180 38.246.160 
Parafiscales 1.314.000 15.768.000 
Seguridad social 2.722.900 32.674.800 
Adecuaciones y mantenimiento  1.000.000 12.000.000 
Outsourcing artistas 4.000.000 48.000.000 
servicio de seguridad 7.000.000 84.000.000 
Total gastos de Producción 33.824.080 405.888.960 
      
Impuestos 0 0
      
Total flujo de caja operacional $ 199.119.733 $ 1.024.121.240
Inversiones     
Compra de Activos -    
Total caja inversiones 0   
      
Amortización Prestamos 46.575.850 510.932.530 
Gastos Financieros 28.424.287 389.069.114 
Total caja actividades financieras 75.000.137 900.001.644
Flujo de caja final $ 124.119.596 $ 124.119.596
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Tabla 40. Flujo de caja  proyectado a 5 años 
 
Descripción Ano 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SALDO INICIAL   31.050.000 124.119.596 463.675.323 1.051.199.817 2.833.566.729 
Ingresos a Caja             
Entradas   1.666.000.000 1.951.719.000 2.275.704.354 2.647.213.090 3.072.090.791 
Total ingresos    1.666.000.000 1.951.719.000 2.275.704.354 2.647.213.090 3.072.090.791 
Prestamos  1.950.000.000           
Aportes de socios 100.000.000           
Otros Ingresos   192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 
Subtotal Ingresos a Caja 2.050.000.000 1.889.050.000 2.267.838.596 2.931.379.677 3.890.412.907 6.097.657.519 
Egresos de Caja             
Costo de Insumos 11.950.000 143.400.000 152.721.000 161.884.260 171.192.605 180.608.198 
Total costos ventas 11.950.000 143.400.000 152.721.000 161.884.260 171.192.605 180.608.198 
              
Mercadeo y publicidad 1.000.000 63.500.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 
              
Total gastos de Marketing 1.000.000 63.500.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 
Gastos administrativos             
Pago Nómina   157.200.000 167.418.000 177.463.080 187.667.207 197.988.903 
Prestaciones Sociales   34.316.760 36.547.349 38.740.190 40.967.751 43.220.978 
Parafiscales   14.148.000 15.067.620 15.971.677 16.890.049 17.819.001 
Seguridad social   29.317.800 31.223.457 33.096.864 34.999.934 36.924.931 
Servicios Públicos   17.157.240 18.272.461 19.368.808 20.482.515 21.609.053 
Adecuaciones y mantenimiento  12.000.000 -  -  -  -  -  
Otros gastos administrativos 0 -  -  -  -  -  
Total gastos Administrativos 12.000.000 252.139.800 268.528.887 284.640.620 301.007.456 317.562.866 
              
Gastos Produccion             
Pago Nómina   175.200.000 186.588.000 197.783.280 209.155.819 220.659.389 
Seguridad social   38.246.160 40.732.160 43.176.090 45.658.715 48.169.945 
Parafiscales   15.768.000 16.792.920 17.800.495 18.824.024 19.859.345 
Seguridad social   32.674.800 34.798.662 36.886.582 39.007.560 41.152.976 
Adecuaciones y mantenimiento    12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 
Outsourcing artistas   48.000.000 48.000.000 60.000.000 72.000.000 84.000.000 
servicio de seguridad   84.000.000 84.000.000 96.000.000 108.000.000 120.000.000 
Total gastos de Producción   405.888.960 422.911.742 463.646.447 504.646.118 545.841.654 
Impuestos             
Total flujo de caja operacional 2.025.050.000 1.024.121.240 1.363.676.967 1.951.208.349 2.833.566.729 4.963.644.801 
Inversiones             
Compra de Activos 1.994.000.000   -  -  -  -  
Total caja inversiones 1.994.000.000   0 0 0 0 
Flujo de caja actividades 
financieras             
Amortización Prestamos   510.932.530 638.759.317 800.308.153 0 0 
Gastos Financieros   389.069.114 261.242.327 99.700.379 0 0 
Total caja actividades 
financieras -  900.001.644 900.001.644 900.008.532 0 0 




El Estado de Perdidas y Ganancias recibe varios nombres, entre ellos "Estado 
de Resultados", "Estado Utilidades" o "Estado de Gestión".  
 
En él se resumen todos los hechos que produjeron un aumento o disminución 
de los recursos de la empresa dentro de un período de tiempo específico  para 
el proyecto son 5 años. 
 
Conceptos relacionados con un Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
Ingresos : Es la obtención de recursos a través de las entradas o 
arrendamientos del restaurante o la tienda. Significa un aumento de los activos 
de la empresa, que puede ser en dinero en efectivo, en cuentas por cobrar, 
entre otros. 
 
Los ingresos se pueden clasificar en tres grupos principales: 
 
• Ingresos directos:  Son los beneficios que se obtiene por el desarrollo 
de actividades relacionadas con el giro del negocio.  
 
• Ingresos financieros:  Son aquellos beneficios relacionados con el 
manejo del dinero en el tiempo. Dentro de estos ingresos se consideran 
los intereses ganados y la ganancia por diferencia en cambio. Por 
ejemplo, las ganancias que se perciben por haber ahorrado tu dinero en 
una cuenta corriente en el banco o por haber otorgado un préstamo a un 
tercero. 
 
• Ingresos extraordinarios. : Además de no estar relacionados con el 
giro del negocio deben cumplir con las características de ser inusuales, 
infrecuentes y significativos. Por ejemplo, una donación de equipos, 
vehículos, etc. 
 
• Otros Ingresos. Son aquellos que no constituyen ninguna de las 
clasificaciones anteriores.  
 
Los gastos representan el consumo de recursos como mercadería y otros 
bienes y servicios para la obtención de algún ingreso. Los gastos, además, 
representan también la disminución o consumo de algún activo.  
 
Los gastos se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 
• Gastos directos :  Son aquellos en los que se incurre para llevar a cabo 
las operaciones del giro del negocio.  
 
• Gastos operativos :  Son aquellos gastos incurridos por tu empresa 
para que pueda desenvolverse normalmente. Estos gastos no se 
encuentran relacionados con el costo de ventas y se pueden dividir en 
Gastos Administrativos y Gastos de Ventas, los primeros relacionados 
con los gastos para el funcionamiento principalmente de la gerencia de 
tu empresa (como el sueldo al personal administrativo, gastos de alquiler 
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y luz por las oficinas administrativas entre otros), y los segundos 
relacionado con el costo de poner tu producto en el mercado. 
 
• Gastos financieros :  Al igual que los ingresos financieros, se 
consideran aquí las pérdidas por diferencia en cambio, los intereses 
pagados por tu empresa, además de los descuentos que otorgas en tus 
ventas (este último concepto significa un manejo del dinero en el tiempo 
ya que es una disminución del precio que generalmente se hace para 
incentivar al pronto pago). 
 
• Otros Gastos:   Deben cumplir con la característica de ser, inusuales, 
poco frecuentes. Y poco significativos. Por ejemplo, una donación que 
otorgues a un tercero. 
 
• Gastos extraordinarios : Deben cumplir con la característica de ser 
inusuales, infrecuentes y significativos. Por ejemplo, un robo o un 
incendio en tu almacén. 
 
Pérdida es el resultado de un gasto que no logró generar los ingresos 
necesarios para cubrirlo. La pérdida será la diferencia entre estos dos montos 
(gastos menos ingreso). 
 
Utilidades es el exceso de los ingresos sobre los gastos, se determina al final 
del Estado de Pérdidas y Ganancias. 
 
En la Tabla 41 -  Estado de Perdidas y Ganancias proyectado a 5 años, se 
presenta la información preparada en la que se incluyen los ingresos y gastos, 
los intereses de créditos, las amortizaciones, depreciaciones e impuestos 
correspondientes a cada uno de los cinco años proyectados, para determinar 
cuanto dinero se espera ganar durante el periodo dado.  La cifra de las 
utilidades permitirá determinar la cantidad a distribuir para los propietarios del 
negocio. 
 
Con el fin de conocer la situación patrimonial al finalizar cada año y determinar 
la relación activo pasivo del negocio, se han efectuado las proyecciones del 
Balance General a cinco años, igualmente se tomó como punto de partida del 
periodo cero, considerando los items correspondientes al inicio del negocio, las 
cuales se presentan en la Tabla 42 - Balance General Proyectado.   
 
En el Estado de perdidas y ganancias muestra en la primera parte los ingresos 
recibidos por concepto de entradas y arrendamiento de parte de las instalación. 
Luego muestra lo correspondiente a costos de producción (insumos, otros 
costos y nomina producción) luego muestra los costos de mercadeo y 
administrativos y depreciaciones  y por ultimo muestra la carga financiera. 
Analizando se observa que los gastos administrativos son superiores a los 
gastos de operación y los rublos mas altos son las nominas administrativas y 
operativas por ser una empresa de servicios. Esta es una de las tarea que el 






Tabla 41. Estado de Perdidas y Ganancias proyectado a 5 años 
 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ingresos             
Servicios             
Entradas   1.666.000.000 1.951.719.000 2.275.704.354 2.647.213.090 3.072.090.791 
Arrendamientos   192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 
Total ingresos  -  1.858.000.000 2.143.719.000 2.467.704.354 2.839.213.090 3.264.090.791 
Total Ingresos -  1.858.000.000 2.143.719.000 2.467.704.354 2.839.213.090 3.264.090.791 
Costos de venta             
Costo de Insumos $ 11.950.000 $ 143.400.000 $ 152.721.000 $ 161.884.260 $ 171.192.605 $ 180.608.198 
Otros Costos   $ 144.000.000 $ 144.000.000 $ 168.000.000 $ 192.000.000 $ 216.000.000 
Mano de obra directa -  $ 261.888.960 $ 278.911.742 $ 295.646.447 $ 312.646.118 $ 329.841.654 
Total costo de venta $ 11.950.000 $ 549.288.960 $ 575.632.742 $ 625.530.707 $ 675.838.723 $ 726.449.852 
Utilidad Bruta $ -11.950.000 $ 1.308.711.040 $ 1.568.086.258 $ 1.842.173.647 $ 2.163.374.367 $ 2.537.640.938
Gastos de ventas             
Mercadeo y publicidad $ 1.000.000 $ 63.500.000 $ 60.000.000 $ 70.000.000 $ 80.000.000 $ 90.000.000 
Total gastos  $ 1.000.000 $ 63.500.000 $ 60.000.000 $ 70.000.000 $ 80.000.000 $ 90.000.000 
              
Gastos administrativos             
Pago Nómina 
administrativo y serv. 
Grales   234.982.560,00 250.256.426,40 265.271.811,98 280.524.941,17 295.953.812,94
Servicios Públicos   $ 17.157.240 $ 18.272.461 $ 19.368.808 $ 20.482.515 $ 21.609.053 
Arrendamientos 0 0 0 0 0 0 
Otros gastos 
administrativos 0 -  -  -  -  -  
Total gastos 
administrativos $ 0 $ 252.139.800 $ 268.528.887 $ 284.640.620 $ 301.007.456 $ 317.562.866 
Amortizaciones   $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 
Depreciación    $ 122.425.000 $ 122.425.000 $ 122.425.000 $ 122.425.000 $ 122.425.000 
Utilidad Operacional $ -12.950.000 $ 868.246.240 $ 1.114.732.371 $ 1.362.708.027 $ 1.657.541.911 $ 2.005.253.072
Intereses financieros   $ 389.069.114 $ 261.242.327 $ 99.700.379     
Total gastos financieros -  $ 389.069.114 $ 261.242.327 $ 99.700.379 $ 0 $ 0 
Otros Ingresos - 
Intereses/inv   0 0 0 0 0 
Utilidad Antes de 
Impuestos e intereses $ -12.950.000 $ 479.177.126 $ 853.490.044 $ 1.263.007.648 $ 1.657.541.911 $ 2.005.253.072
Impuesto de Renta (0%)   0 0 0 0 0 




Tabla 42. Balance general proyectado a 5 años 
 
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVO        
Activo Corriente        
Efectivo $ 31.050.000 $ 124.119.596 $ 463.675.323 $ 1.051.199.817 $ 2.833.566.729 $ 4.963.644.801
Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 0
Inversiones a corto plazo  0 0 0 0 0
Subtotal activo Corriente $ 31.050.000 $ 124.119.596 $ 463.675.323 $ 1.051.199.817 $ 2.833.566.729 $ 4.963.644.801
Activos Fijos          
Propiedad, Planta y Equipo         
Muebles y Enseres $ 10.700.000 $ 10.700.000 $ 10.700.000 $ 10.700.000 $ 10.700.000 $ 10.700.000
Maquinaria y Equipo $ 182.800.000 $ 182.800.000 $ 182.800.000 $ 182.800.000 $ 182.800.000 $ 182.800.000
Vehículos $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000
Terreno $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000
Animales $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000
Construcciones e 
Edificaciones $ 1.430.500.000 $ 1.430.500.000 $ 1.430.500.000 $ 1.430.500.000 $ 1.430.500.000 $ 1.430.500.000
Depreciación acumulada 0 $ 122.425.000 $ 244.850.000 $ 367.275.000 $ 489.700.000 $ 612.125.000
Gastos preoperativos 12.000.000 9.600.000 7.200.000 4.800.000 2.400.000 0
Subtotal activo fijo neto: $ 2.006.000.000 $ 1.881.175.000 $ 1.756.350.000 $ 1.631.525.000 $ 1.506.700.000 $ 1.381.875.000
TOTAL ACTIVO $ 2.037.050.000 $ 2.005.294.596 $ 2.220.025.323 $ 2.682.724.817 $ 4.340.266.729 $ 6.345.519.801
         
PASIVO        
Pasivo Corriente        
Cuentas x Pagar Costos 
Variables        
Obligaciones Financieras 
C.P. $ 1.950.000.000 $ 1.439.067.470 $ 800.308.153 0 0 0
Impuestos por pagar 0 0 0 0 0 0
Obligaciones Laborales pend. 
admin. 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Obligaciones Laborales pend. 
Prod 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Subtotal pasivo corriente: $ 1.950.000.000 $ 1.439.067.470 $ 800.308.153 $ 0 $ 0 $ 0
Obligaciones Financieras L.P. 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO $ 1.950.000.000 $ 1.439.067.470 $ 800.308.153 $ 0 $ 0 $ 0
         
PATRIMONIO        
Aportes $ 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Utilidad del periodo $ -12.950.000 $ 479.177.126 $ 853.490.044 $ 1.263.007.648 $ 1.657.541.911 $ 2.005.253.072
Utilidades de periodos 
anteriores 0 $ -12.950.000 $ 466.227.126 $ 1.319.717.170 $ 2.582.724.817 $ 4.240.266.729
Subtotal Patrimonio: $ 87.050.000 $ 566.227.126 $ 1.419.717.170 $ 2.682.724.817 $ 4.340.266.729 $ 6.345.519.801







6.1 ANALISIS DE RIESGO 
 
 
Para el BioParque los Cumares,  el primer riesgo puede aparecer en las 
variaciones de las utilidades del proyecto, ya que se han calculado de acuerdo 
a las proyecciones de los flujos de caja, con base en unos ingresos por el 
servicio, para lo cual se deben desarrollar las estrategias de mercadeo 
encaminadas a lograr la penetración en el mercado y obtener la demanda 
esperada y así tratar de disminuir la incertidumbre 
 
Debido a que el negocio está soportado por una inversión inicial derivada en 
casi un 95 % de apalancamiento financiero,  se  genera un grado de 
dependencia  del comportamiento de las tasas de interés,  debido a que es 
difícil establecer tasas fijas durante todo el periodo del préstamo, esto afectaría  
directamente sobre las utilidades de la empresa. 
 
Otro riesgo implícito, en éste como en  la mayoría de negocios, es la cambiante 
regulación legal, que en cuanto al turismo, pueden generar sobre costos no  
concebidos como permisos en entidades reguladoras, (ministerios de salud, de 
educación, etc.) o sobre tasas en impuestos. 
 
Otro riesgo implícito son los cambios en las políticas de seguridad, pueden 
disminuir o aumentar la demanda de los turistas. Generando incertiduble en el 
negocio. 
 
Otro riesgo son los problemas que puede sufrir por infraestructura de la región. 
Generando disminución de la demanda o problemas de abastecimiento a los 
animales  
 
En este apartado del documento, no solo se trata de exponer  cuales son los 
principales riesgos a los que se expone el negocio sino de cómo se puede 
estar preparado para afrontarlos, es así como en función de contrarrestar la 
posible generación de riesgos, se puede pensar en que fortalezas adquiere el 
negocio a lo largo de su desarrollo que hagan contrapeso cada uno de los  
riesgos antes mencionados,  encontrando las siguientes conclusiones: 
 
A pesar que el negocio esté  soportado por una deuda que abarca un gran 
porcentaje de capital inicial,  se cree que  la generación de efectivo producto de 
la operación prevista, es relativamente alta como para  establecer esquemas 
de  inversión de efectivo  en figuras que generen rentabilidad adicional,  donde 
este efectivo, puede no  invertirse dado el caso que se aumenten los costos 
financieros debido a la variación de tasas de interés, esto sin afectar de manera 
notable  el resto de la operación del negocio. 
 
Para los casos de aparición de nueva competencia,  se considera que se 
puede afrontar actuando de manera un poco mas ofensiva, atacando el 
mercado con promociones y publicidad, sacrificando utilidad pero conservando 




En el caso de la regulación legal, por ser una variable totalmente externa y 
siendo la filosofía del bioparque los Cumares .  la de actuar conforme a los 
estatutos, normas y leyes,  impuestas por el estado, solo le queda volverse 
más competitiva  realizando nuevos análisis de operación que impliquen 
disminución de costos en su momento. 
 
Por ultimo, de acuerdo al  riesgo descrito como el manejo de los profesionales 
en cuanto a la atención del cliente, es algo que en principio se desea evitar 
creando estructuras de manejo de personal y de motivación como las descritas 
en el capitulo sobre administración donde se intenta que los empleados se  
sientan parte de la compañía, que permanezcan con ella y que laboren bajo 
unas estructuras de gana-gana  disminuyendo el riesgo que el personal quiera 
trabajar por fuera de la empresa. 
 
 
6.2 INDICADORES ECONOMICOS 
 
Uno de los instrumentos más usados, para realizar análisis financiero de 
entidades, es el uso de las razones financieras,  ya que estas pueden medir 
en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas presentan 
una perspectiva amplia de la situación financiera,  puede precisar el grado de 
liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo 
que tenga que ver con su actividad. 
  
Las razones financieras, son comparables con las de la competencia y llevan 
al análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales, 
a continuación se explican los fundamentos de aplicación y calculo de cada 
una de ellas.  
 
La posibilidad de desarrollo de una empresa y el riesgo de quiebra se deducen 
a través del análisis de los siguientes aspectos: 
 
• Rentabilidad :  La empresa debe obtener utilidades que estén de 
acuerdo con el capital invertido; la rentabilidad se puede medir también 
con respecto a sus ventas. 
 
• Solvencia :  La empresa debe financiarse con una adecuada mezcla de 
recursos propios y endeudamiento con terceros. 
 
• Liquidez :  La empresa debe tener capacidad de pago a corto plazo; es 
decir, que su endeudamiento a corto plazo debe estar respaldado con 
los recursos corrientes. 
 
• Riesgo : Es la posibilidad de perder ante una situación dada. Es la 






Estos tres aspectos representan para la empresa lo que la respiración y el 
pulso significan para las personas: constituyen indicadores del estado de salud.  
 
6.2.1 Razón corriente – liquidez 
 
Tabla 42. Razón corriente proyectada  a 5 años 
 
ANALISIS DE LIQUIDEZ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Razón Corriente  ( Activo Cte. / Pasivo Cte.) 0,0 0,1 0,3 999,0 999,0 
 
      Fuente, los autores, 2004. 
 
 
Por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con  1.xx (,xxx) 
cantidad de respaldo. Como se observa durante el préstamo  no cuenta con un 
buen nivel de respaldo es casi cero. 
6.2.2 Rotación de Activos  - liquidez 
 
Mide las ventas generadas por cada peso del activo. Como tal, indica la 
productividad del Activo. Obviamente varía con el tipo de negocio. En negocios 
de fuerte inversión en activo fijo, es bajo. Por otra parte, en negocios que 
requieren poca inversión, como en el sector servicios, puede ser muy alto. Más 
que el nivel de este ratio, lo que es importante es la TENDENCIA. Pero las 
conclusiones derivadas de esto tienen que ser interpretadas cuidadosamente.  
 
Una mejora en el ROAT puede indicar una gran eficiencia y creatividad en 
gestionar y controlar el activo de la empresa. Pero también puede revelar que 
algunos activos (especialmente el activo fijo) no se renuevan, lo cual puede 
provocar problemas de eficiencia a largo plazo. Un deterioro en ROAT puede 
darnos la señal de una gestión pobre del activo pero puede también ser el 
resultado de un ambicioso programa de renovación del activo o una política 
agresiva de adquisiciones (recuerde que una adquisición que tenga lugar a final 
de año tendrá en cuenta las ventas de pocos meses -o incluso semanas- 
mientras se consolidan todos los activos de la compañía adquirida, por lo tanto 
el ROAT puede ser adversamente afectado).  
 
Tabla 43. Rotación de Activos proyectada  a 5 años 
 
Rotación de Activos Ctes ( Ingresos 
Operacionales / Saldo Promedio Activo Cte ) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Veces 59,8 17,3 5,3 2,7 1,2 
Dias 6,0 20,8 67,6 133,3 312,5 
 




La rotación de activos  al inicio del proyecto  es alto pero se observa que la 
tendencia se va deteriorando por el bajo nivel de rotación del activo. 
 
6.2.3 Indicadores de Rentabilidad. 
 
Cualidad de un negocio de proporcionar un rendimiento atractivo, es decir la 
ganancia o utilidad que produce una inversión. 
 
• Indice de Margen de utilidad Bruta = utilidades brutas / ventas netas. 
El objeto que se tienen al aplicar esta razón es conocer el rendimiento 
antes de Gastos de operación, por cada peso de venta neta. 
 
• Indice del estudio de las ventas  =   Ventas netas / capital contable. 
Determina la insuficiencia de ventas lo que motiva a la reducción de 
utilidades. 
 
• Margen de utilidad sobre ventas  = utilidades netas / ventas netas. A 
través de esta razón el ejecutivo podrá evaluar la razonabilidad de los 
precios de venta en función de sus costos y gastos. 
 
 
Tabla 44. Análisis de Rentabilidad proyectada  a 5 años 
 
ANALISIS DE RENTABILIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Margen de Utilidad Bruta ( Utilidad Bruta / 
Ingresos Operacionales ) 142% 137% 134% 131% 129%
Margen de Utilidad Operacional (Utilidad 
Operacional / Ingresos Netos operacionales ) 47% 52% 55% 58% 61%
Margen de Utilidad Neta (Utilidad Neta / 
Ingresos Netos Operacionales ) 26% 40% 51% 58% 61%
Rentabilidad  del activo operacional (U.A.I.I. / 
Activos Operacionales ) 46% 59% 73% 88% 107%
Rentabilidad del Patrimonio ( U.A.I / 
Patrimonio ) 550% 151% 89% 62% 46%
 
      Fuente, los autores, 2004. 
 
Analizando se observa una rentabilidad alta para el proyecto. Unos precios que 
se adecuan  a los costos del  bioparque. 
 
La Razón DuPont hace parte de los índices de rentabilidad o rendimiento y en 
él se conjugan dos de los índices usados con más frecuencia. 
 
El sistema de análisis DuPont actúa como una técnica de investigación dirigida 
a localizar las áreas responsables del desempeño financiero de la empresa; el 
sistema de análisis DuPont es el sistema empleado por la administración como 
un marco de referencia para el análisis de los estados financieros y para 




El sistema DuPont reúne, en principio, el margen neto de utilidades, que mide 
la rentabilidad de la empresa en relación con las ventas, y la rotación de activos 
totales, que indica cuán eficientemente se ha dispuesto de los activos para la 
generación de ventas. 
 
Se calcula así:  
 
Análisis DuPont: Rentabilidad con relación a las ventas * Rotación y capacidad 
para obtener utilidades 
 
Tabla 45. Análisis DuPont proyectada 5 años 
 
Variable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
DUPONT - Margen Utilidad ( U.A.I.I / Ingresos 
Netos Operacional ) 47% 52% 55% 58% 61%
DUPONT - Rotación de Activos ( Ingresos 
Netos Operacionales / Activos Operacionales ) 99% 114% 132% 152% 174%
Analisis Dupont 46% 59% 73% 88% 107%
 
      Fuente, los autores, 2004. 
 
 
6.2.4 Indicadores de endeudamiento. 
 
Su objetivo principal consiste en evaluar  el grado de participación  de los  
acreedores  dentro del financiamiento de la empresa, también evaluar el grado  
de convivencia  la empresa al endeudarse. 
 
• Nivel de endeudamiento :  Por cada peso que la empresa ha invertido  
en activos , los acreedores son dueños de x porcentaje de la empresa. 
 
• Endeudamiento financiero :  indica que las obligaciones  con 
entidades financieras equivalen a un porcentaje de las ventas netas. 
 
• Carga financiera :    indica que los intereses pagados  por el préstamo 
financiero representan el x % de las ventas. 
 
• Cobertura de intereses :  Indica que la empresa  genero una utilidad 
operacional x número de veces superior a los intereses 
 
Tabla 46. Indicadores de Endeudamiento proyectada 5 años 
 
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Nivel de Endeudamiento 96% 72% 36% 0% 0%
Endeudamiento financiero 105% 67% 32% 0% 0%
Impacto carga financiera 21% 12% 4% 0% 0%
Cobertura de Intereses 223% 427% 1367% 0% 0%




Cuando el endeudamiento financiero es mayor al 30 % de las ventas, el 
impacto de la carga financiera es superior  al 10% y no se cubren los intereses, 
se presenta el riesgo alto. El riesgo es alto para este proyecto por el nivel de 
endeudamiento. 
 
El valor actual es la expresión en términos de hoy, de posibles flujos futuros de 
dinero. Para hacer esto se emplea un factor que es llamado tasa de descuento. 
 
Para saber cuál es el valor actual de un flujo futuro, debemos considerar un 
concepto importante como lo es el costo de oportunidad del capital: 
 
Tasa interna de rendimiento financiero :  La tasa interna de rendimiento 
financiero, también considerada como tasa interna de retorno, se define como 
la tasa de descuento, a la que el valor presente neto de todos los flujos de 
efectivo de los períodos proyectados es igual a cero. Se utiliza para establecer 
la tasa de rendimiento esperada de un proyecto. 
 
El método de cálculo (procedimiento) considera el factor tiempo en el valor del 
dinero y se aplica con base en el flujo neto de efectivo que generará el 
proyecto. 
 
El valor presente neto se calcula adicionando la inversión inicial (representada 
como un flujo de fondos negativo) al valor actual o presente de los futuros flujos 
de fondos. La tasa de interés, será la tasa interna de rendimiento del proyecto 
(TIR). 
 
La TIR es la tasa de rendimiento en la cual el futuro flujo de fondos iguala la 
salida de caja inicial que incluye los gastos de instalación. La TIR es la tasa de 
descuento en la cual el valor presente neto es igual a cero. 
 
 
Valor presente Neto :  El valor presente neto (VPN) se define como el valor 
presente del flujo de ingresos (flujo positivo) menos el valor presente del flujo 
de egresos (flujo negativo). Esto es, la suma algebraica de los flujos de efectivo 
futuros (positivos y negativos) al valor presente, incluyendo en esta suma el 
egreso inicial de la inversión. Es claro que en un proyecto de inversión, no 
necesariamente existe un solo flujo negativo (inversión inicial), sino que estos 
pueden presentarse en dos o más períodos. 
 
Tomando el flujo neto del proyecto a cinco años, se halló su Valor Actual con 
una tasa de oportunidad del 7.8%, cuyo resultado muestra que si se invirtiera 
en títulos con vencimiento a cinco años , proporcionando esta tasa de interés, 
se debería invertir $5.343.942.470  para recibir al final el valor del flujo neto 
presentado, este es su precio de mercado.  Se ha comprometido una inversión 
inicial presentada en el periodo cero, por tanto el valor actual neto es de  
$2.018.950.000, de lo cual se deduce que el proyecto está valorado por encima 
de su costo ya que el resultado es positivo, lo cual proporciona una 




Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es aquella que haría 
que el Valor Actual Neto sea cero, se tomó como base los flujos netos, sin 
incluir depreciación ni amortización para los cinco años.  En la Tabla 47.  
Cálculo del Valor Actual Neto y TIR, se observa que la tasa de oportunidad 
considerada es del 7.8%, la cual es menor a la TIR, calculada en un 46,32%, 




Tabla 47. Cálculo del Valor Actual Neto y TIR 
 
 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  Y  VALOR PRESENTE NETO (VPN) 
  
Ingresos AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ingresos por servicios 
               
-  1.666.000.000 1.951.719.000 2.275.704.354 2.647.213.090 3.072.090.791 
Otros Ingresos   192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 
Total Ingresos   1.858.000.000 2.143.719.000 2.467.704.354 2.839.213.090 3.264.090.791 
Egresos             
Costos y gastos 
preoperativos (comp.. act 
y adecuaciones) 2.006.000.000                             -                            -                            -                            -                          - 
Total Costos de venta 11.950.000 549.288.960 575.632.742 625.530.707 675.838.723 726.449.852 
Total Gastos de venta 1.000.000 63.500.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 
Total Gastos 
administrativos 0 252.139.800 268.528.887 284.640.620 301.007.456 317.562.866 
Total Costos y gastos 
financieros   389.069.114 261.242.327 99.700.379 0 0 
Total Pago de impuestos   0 0 0 0 0 
Total Egresos 2.018.950.000 1.253.997.874 1.165.403.956 1.079.871.706 1.056.846.178 1.134.012.718 
       




     
Flujo de dinero en la
línea de tiempo       
      
       
 2.018.950.000 1.253.997.874 1.165.403.956 1.079.871.706 1.056.846.178 1.134.012.718 
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Flujo de dinero 
simplificado en la línea
de tiempo       
      
 -2.018.950.000      
       
Tasa Interna de Retorno 
(TIR) 46.32%      
VAN        
Tasa de  Oportunidad ** 7,8      
Valor Actual del año 1 al 
año 5 5.343.942.470      
Valor inicial -2.018.950.000      
Valor Actual Neto (VAN) 3.324.992.470      
       
** Se toma como tasa de oportunidad el valor promedio de interes Efectivo Anual pagado por el
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La elaboración de este plan de Negocio para el  “BioParque los Cumares”,  
permitió  establecer todos los recursos que se requieren para emprender el 
negocio, no solamente los financieros, sino también los humanos y técnicos . 
 
Una parte fundamental para definir los objetivos y metas de la organización, es 
conocer y definir el comportamiento tanto del consumidor como de la 
competencia y del mercado en el cual se desarrollará el negocio. 
 
Conocer como piensa el consumidor  del servicio, en qué se fundamenta su 
decisión de compra, cuales son sus necesidades,  es la tarea que se lleva a 
cabo en la parte del plan dedicada al mercadeo, de aquí se desprenden las 
estrategias encaminadas a lograr los ingresos proyectados, que son la razón 
de ser de la nueva empresa y para minimizar el riesgo de incertidumbre. 
Las ventas proyectadas son la base de todos los análisis financieros que se 
realizaron, y de los indicadores de gestión a los que llegamos. 
 
La definición de políticas a nivel interno, que permitan determinar la forma en 
que opera la organización y su estructura, son importante para el desarrollo del 
recurso humano, además de influir directamente en la calidad del servicio 
ofrecido. 
 
La elaboración de los correspondientes estados financieros y sus proyecciones, 
permiten obtener una visión general de la viabilidad del proyecto a nivel 
financiero, además de determinar los flujos de dinero para el funcionamiento 
adecuado del negocio.  Del análisis financiero para el “BioParque los 
Cumares“,  se ha determinado de acuerdo a la TIR y VAN, que el negocio es 
rentable, presentando una tasa interna de retorno superior a la  tasa de 
oportunidad.  
 
La viabilidad del proyecto se puede ver afectada por la no consecución de los 
recursos financieros, ya que el sistema financiero exige unas garantías reales, 
para otorgar el  préstamo, con las cuales no contamos. La solución es 
conseguir un inversionista que tenga liquidez. Otro factor que influye en la 
decisión de iniciar el negocio es el tema de la seguridad, porque en este 
momento el Gobierno ofrece garantías, la cuales han permitido que esta zona 
no se vean muy afectada por los grupos al margen de la ley; pero con el 
cambio de Gobierno, se crea una incertidumbre de cual será su política de 
seguridad y como afrontará el tema de estos grupos. Adicionalmente la 
infraestructura vial se ha visto afectada por los factores climáticos, los cuales 
han ocasionado que la vía se cierre por varios días, generando incertidumbre 
para el que invierte y mala imagen para el turista, lo cual puede traer como 











Buscar fuentes de información tanto primarias como secundarias, que sean 
actualizadas y representativas dependiendo del sector en el cual se va a mover 
el nuevo negocio. Normalmente las ideas de nuevos negocios surgen de la 
observación atenta de la realidad intentando descubrir las tendencias de futuro 
que ya empiezan a perfilarse. 
Elaborar un cronograma en el cual se programen periódica y constantemente la 
medición de los índices que determinen si los objetivos propuestos se están 
cumpliendo y la forma de medirlos. 
 
En caso de no cumplimiento de los objetivos o la no ejecución de las 
estrategias definidas, re-orientar o re-definir estrategias, para lograr el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
Para el caso de buscar la financiación con fuentes externas, analizar las 
ayudas actuales disponibles por el Gobierno. 
 
Es importante conocer las leyes que rigen el negocio que se va a establecer, 
para de esta manera no incurrir en omisiones que puedan ocasionar sanciones 
mas adelante, de otra lado se deben analizar todas las ayudas que el Gobierno 
brinda, para sacar el máximo provecho de ellas, tales como la exención de 
impuestos o el congelamiento de ellos. 
 
La elaboración de un plan de negocios es interesante por la cantidad de 
información que hay que recopilar para tomar una decisión. Es una alternativa 
para los profesionales de hoy y una forma de proyectar su futuro a través de su 
propia empresa.   
 
Los cursos de actualización debe ir de la mano con la construcción del 
documento. Debería existir una política clara de que debe contener el 
documento final y las personas que dictan las clase magistrales acogerse a 
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ANEXO A.  Matriz de evolución de variables macroeconómicas. 
 
  1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
PIB                       
$ Miles de  Millones           173.730 188.299 208.898 234.233 260.523 244.543 
% Crto. Anual   4,3 5,8 0,6p   2,81 1,39 1,50 2,40 2,70 3,4 
PIB/PER CÁPITA ( u.s.$ )   257.41 820.7 1290.5   1962,2 1897,1 1898,0 1824,5 1919,9 1818 
POBLACIÓN                       
Millones hts.      33.109     42,4 43,2 43,9 44,6 45,2 46,3 
% crto. Anual                       
Desempleo urb. %   10,6 9,5 15,6 p   19,7 16,5 16,5 16 14,8 13,8 
INFLACIÓN                       
I.P.C. % Anual 16,64 32,4 19,5 16,7 9.23 8,8   7 6,5 5,8 5,6 
I.P.P. % Anual 17,96 29,9 15,4 13,5   11   9,3 5,7 5,3 5,5 
MEDIOS DE PAGO                       
% Crto. Fin año   25,2 20,2      -3,9   30,4 12,1 15,5 15,2 16 15,2 
TASAS DE INTERES (fin de año)                       
D.T.F.           12,3 12,5 9,03 5,72 8,3 8,7 
Colocación (1)           25 20,7 16,3 15,2 16,2 16,5 
TASA DE CAMBIO  (fin de año)                       
$ por U.S.$     1511 1542.1 1757 2229 2291 2865 3080 3295 3210 
Devaluación % 20,41 31,07 18,81 19,21   19 2,8 25 7,5 8 7 
BALANZA  DE  PAGOS                       
Balanza comercial ( us$. Mllones)     -2,639 -2,636   2332 520 228 234 301 110 
Exportaciones ( us$. Mllones) 5,254.4 7,079.4 10,095.0 10,851.0   13115 12787 12304 12612 12927 1463 
Importaciones ( us$. Mllones) 3,793.5 5,107.9 12,922.5 13,724.0   10783 12267 12076 13378 12625 14502 
Balanza comercial ( % del PIB)   1,3 -5,7 *pr -6,6 *pr   2,8 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 
Reservas Internacionales ( us$. 
Mll)   5,9 6,3 *pr 1.452 Mill   8822 10192 10841 10401 10075 11100 
Déficit Fiscal  ( % del PIB) A4       6.6   -3,8 -3,2 -3,6 -2,8 -2,8 -2,5 
 
Fuentes : Revista Semana, Edición 199 








1. Establecer por estrato 
socioeconómico el mercado 
potencial de los visitantes al 
Parque 
1.  Barrio donde vive 
2.  Sexo 
3.  Edad del jefe del hogar 
4.  Número de personas en el hogar 
5.  Ingreso familiar mensual 
(Variable # 1)  
(Variable # 2)  
(Variable # 3) 
(Variable # 5) 
(Variable # 4) 
2. Determinar las preferencias de 
viajes de las personas 
 
1.Que tipo de destino prefiere Playa o Parque 
Naturales. 
2.Estaría interesado en disfrutar unas vacaciones 
en el Llano 
3. Considera fácil el acceso al Llano 
4. estaría interesado en visitar Parques 
Ecoturísticos en el Llano 







3.Conocer la competencia 
5.Conocer que sitios turísticos 
prefieren visitar 
1. Cual fue el último destino turístico que visitó. 
2. Por que lo escogió  
3. Ha visitado algún Parque Natural 
4. Cuales Parques 
5.  Valor de la entrada 








4. Identificar si las personas 
hacen uso de terceros para que 
les organicen su salidas 
1. Organiza sus salidas a través de un tercero, o lo 
hace directamente. 
(Variable #7) 
5. Poder establecer un 
pronósticos de ventas 
1. ¿ Con que frecuencia acostumbra a salir fuera 
de la ciudad donde reside, por más de 3 días ? 
2. ¿ En que mes prefiere disfrutar estas salidas? 








Fuente :  Los autores, 2004. 
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OBJETIVO :  Determinar la viabilidad de construir un BioParque en los Llanos 
 
 
1. Barrio de residencia:   _____________________________________ 
 
2. Sexo del jefe del hogar:           F____    M ____ 
 
3. Edad del jefe del hogar:          ______ 
 
4. Ingresos mensuales : 
 
Entre              0  –    1’200.000  _____ 
Entre  1’200.001 –    4’000.000 _____ 
Mas   de  4’000.001 _____ 
 
5. Número de personas que componen su hogar:    _____ 
 
6. Que tipo de destino turístico prefiere visitar : 
 
                       Playa  _____        Parques Naturales  _____ 
 
7. ¿ Como organiza sus salidas ? 
 
A través de un tercero ( Por ejemplo :  agencias de viajes, cajas de compensación) ____                   
o lo hace directamente _____ 
 
8.  
a. ¿ Con que frecuencia acostumbra a salir fuera de la ciudad donde reside, por más de 
3 días ? 
 
Nunca              _____ 
1 vez al año             _____ 
2 veces al año  _____ 
3 o más veces al año _____ 
 
b. ¿ En que mes prefiere disfrutar estas salidas? 
 
Diciembre – Enero          _____ 
Febrero – Marzo         _____ 
Abril – Mayo                    _____ 
Junio – Julio                    _____ 
Agosto – Septiembre      _____ 
Octubre – Noviembre      _____ 
 
c. ¿ Cual fue el último destino turístico que visitó?  
 
  ______________________________________   porque ? 
 









9.   
a.   ¿ Ha visitado algún Parque Ecoturístico? 
 
                       Si  ____                No _____ 
 
 
b.  Cuales ?   ______________________________ 
 
 
c. El valor de su entrada estuvo entre: 
 
0          –  10.000 _____ 
10.001 --  20.000 _____ 
Mas de 20.000 _____ 
 
 
d. Su entrada al Parque incluía   
 
    Atracciones mecánicas      _____ 
   Espectáculos                      _____ 
   Visita dirigida  ( guías )       _____ 
      Zoológico                            _____ 




10. ¿ Estaría interesado en disfrutar sus vacaciones en el Llano ? 
 




11. ¿ Considera fácil el acceso al Llano? 
 




12. ¿ Estaría interesado en visitar Parques Ecoturísticos en el Llano? 
 
                       Si  ____                No _____ 
 
 
13. ¿ Considera costoso viajar al Llano ? 
 
                       Si  ____                No _____ 
 
                        
       Gracias por su colaboración ...
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ANEXO D.  CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
ESTRATO1 : 
MUESTRA PILOTO         
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Estrato 
Sexo 
M= 1, F 




Play = 1 
Parq = 2 
Organiza 
Terc = 1 
direc = 2 
Frec Nunca 
= 1 1 vez = 2  
Vec = 3 mas 
3 = 4 Mes Ult dest Por Que 
1 1 1 62 1200000 5 1 1 2 5San Andres clima,playa y costos 
2 1 1 49 1000000 5 2 2 4 1Laguna Pedro Palo no conocia 
3 1 1 39 700000 3 1 1 4 1girardot tienen casa 
4 1 1 28 500000 3 2 2 41 , 4 melgar   
5 1 2 35 600000 4 1 2 4 1cartagena historia 
6 1 1 50 750000 4 2 2 31, 4 San Gil conocer 
7 1 1 60 800000 8 1 2 2 1melgar   
8 1 1 60 850000 5 1 1 3 1,5villa deleyva arquitectonico 
9 1 1 49 900000 5 2 2 2 4Eje cafetero ambiente, tranquilidad 
10 1 1 37 950000 5 2 2 3 1zoo santa cruz variedad de especies 
11 1 1 33 1100000 3 1 1 2 2SantaMaria bonito 
12 1 2 53 1200000 3 2 2 2 4Rep Domin conocer 
13 1 1 32 950000 4 2 2 4 1Parque del café Recomendación 
14 1 1 49 450000 5 1 2 2 3Santa Marta playas 
15 1 1 68 400000 10 2 2 2 1    
16 1 1 29 550000 2 1 2 3 4San Agustín Figuras prehist 
17 1 2 29 600000 3 1 2 3 1Bucaramanga Visitar Familia 
18 1 1 39 650000 4 2 2 2 1Los Estoraques Recomendado 
19 1 1 38 700000 5 2 2 3 6Melgar Facilidad de estadia 
20 1 1 38 950000 3 1 2 42,3,6 Costa Disfrutar del mar 
21 1 1 28 1200000 4 1 2 2 1    
22 1 2 22 1100000 1 1 2 2 2Santa Marta Olas , sol , diversión 
23 1 1 45 1200000 4 1 2 2 1Tolú   Playa, brisa 
24 1 1 54 1000000 6 2 2 2 1Neiva curiosidad 
25 1 1 32 980000 4 2 2 2 1Melgar clima 
26 1 1 45 920000 6 1 1 4 4San Andres conocer 
27 1 1 32 850000 3 1 1 2 1San Andres conocer 
28 1 2 30 500000 2 2 2 2 1Eje cafetero Parques 
29 1 1 27 650000 3 2 2 4 1Santa Marta cercanía con valledupar 
30 1 2 31 700000 2 2 2 4 5Bojacá  Invitación 
31 1 2 64 980000 4 2 2 4 2Cali Alegre 
TOT 31 24 41,5    15 6 0 16    
    16      16 25 15 3    
                6 1    
    77,4      48,3871 19,35484 10 4    
                  2    
                0 1    
                48,3871      
                19,35484      
                32,25806      
                100      
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 .......  Continuación  Estrato 1 
 
        
        
12 13 14 15 16 17 18 19 
Ha visita 
parques Si 
= 1     No = 
2 Cuales parques 
valor                       0 
- 10000 = 1 10001-
20000 = 2 mas 




en el llano 
Si = 1     
No = 2 
facil 
acceso Si 
= 1     No 
= 2 
Parques 
Llano    Si = 
1     No = 2 
Costoso 
Si = 1     
No = 2 
2      1 1 1 2
1mama dulce     1 1 1 2
1Tairona 2 3 1 1 1 2
1Tairona 2 3 1 1 1 2
1Panaca 2 4 1 1 1 2
2      1 2 1 1
2      1 1 1 1
2      1 1 1 2
2      1 1 1 2
1Zoo Santa Cruz 1 3,4 1 1 1 1
1Tairona 1 3 1 1 1 2
2      1 1 1 2
1Panaca, Parque del café 3 3 1 1 1 1
1San Agustín 1 3 1 1 1 2
2      1 1 1 2
2      1 1 1 2
1Gallineral 1 3,5 1 1 1 2
1Neusa 1 3,4 1 2 1 2
1Piscilago 1 3 1 1 1 1
2      1 1 1 2
2      1 1 1 2
1  11,3,4 1 2 1 1
2      1 1 1 2
2      1 1 1 2
2      1 1 1 2
2      1 1 1 1
2      1 1 1 2
1Parque del café 31,2,4 1 1 1 2
2      1 1 1 2
2      1 1 1 2
2      1 1 1 2
13  7  31 28 31 7
18  3  0 3 0 24
    2          
41,9355      100      
    58,33333333          
    25          





            
MUESTRA PILOTO         
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Estrato 
Sexo M= 




Play = 1 
Parq = 2 
Organiza 
Terc = 1 
direc = 2 
Frec 
Nunca = 1 
1 vez = 2  
Vec = 3 
mas 3 = 4 Mes Ult dest Por Que 
1 2 1 43  4 1 2 2 1Cartagena muchas actividades 
2 2 1 67  5 1 1 3 1Manizales Decisión Familiar 
3 2 1 50  5 1 2 3 4Carmen de Apicala   
4 2 1 45  4 1 1 4 4Santa Marta Playa 
5 2 1 58  4 1 2 4 1Cartagena Vive familia allá 
6 2 1 58  4 1 1 3 4Cali  
7 2 1 58  4 1 1 3 1,4Cartagena playa 
8 2 2 30  6 1 1 4 1Australia conocer 
9 2 2 54  2 2 2 3 1Girardot descanso 
10 2 2 37  2 1 2 41,3,4 Mariquita descanso 
11 2 1 49  10 1 2 3 1,4Ibague descanso 
12 2 1 30  2 2 2 3 1,4Antioquia 
Naturaleza y retorno de la 
seguridad 
13 2 1 46  3 1 2 3 1,4San Andres pasear 
14 2 1 35  5 2 2 4 4Parque los kathias concoer 
15 2 1 43  4 1 2 2 1Santa Marta vacaciones 
16 2 1 58  1 2 2 1 1,4Anapoima Tiene familia allí 
17 2 2 43  4 1 1 3 1Girardot Agradable 
18 2 1 45  5 1 2 3 1Medellín Tiene familia allí 
19 2 1 54  4 1 2 3 1,4Cartagena descanso 
20 2 2 54  3 1 2 3 1Cartagena Tiene familia allí 
21 2 1 40  5 1 1 3 4San Andres descanso 
22 2 1 53  2 2 2 4 4,5Cucunuba descanso 
23 2 1 32  3 1 2 2 1San Andres conocer 
24 2 1 41  3 1 1 3 4Melgar Ubicación 
25 2 2 65  2 2 2 4 1,4Villavicencio Tiene familia allí 
26 2 1 55  5 1 1 2 1Apulo Recomendación 
27 2 1 55  1 2 2 31,3,4 Neiva Invitación 
28 2 1 36  4 1 2 4
1 , 2 , 3 , 4 
,5 , 6 Cartagena Agradable 
29 2 1 57  4 1 1 2 3Ibague Tiene familia allí 
30 2 2 34  4 2 1 4 4Flandes Tiene familia allí 
31 2 2 57  5 1 2 4 4Cuba Facildad del viaje 
32 2 2 46 3 1 2 2 1Cartagena Playa 
33 2 1 29 2 2 2 2 1Medellín 
Naturaleza y retorno de la 
seguridad 
34 2 1 43  2 2 1 4 1,4girardot tranquilidad 
TOTAL 34 25 47,1  24 12 1 13  
  9   10 22 7 0  
        15 1  
  73,53   70,5882 35,29412 11 8  
         0  
        2,941176 0  
        20,58824   
        44,11765   
        32,35294   








Continuación Estrato 2: 
 
        
        
12 13 14 15 16 17 18 19 
Ha visita 
parques Si 
= 1     No = 
2 Cuales parques 
valor                      
0 - 10000 = 1 
10001-20000 = 2 




en el llano 
Si = 1     
No = 2 
facil 
acceso Si 
= 1     No = 
2 
Parques 
Llano    
Si = 1     
No = 2 
Costoso 
Si = 1     
No = 2 
1tairona 1  2 2 2 2
1Nevados, el café 1 1,3 1 1 1 2
2      1 1 2 2
1tairona 2 3 1 1 1 2
2      1 1 1 1
1parque del café 2 1,2 2 2 2 1
2      1 1 1 2
1tairona,panaca,café 31,2,3,4,5, 1 1 2 2
2      1 2 1 1
2      1 1 1 2
2      1 1 1 2
1nevados,panaca, café 1 2,3 1 2 1 1
2      2 2 2 2
1kathios, tairona 2 3 1 2 1 2
2      1 2 1 2
1tairona 2 3,4 2 2 2 2
2      1 1 2 2
2      1 2 1 2
1panaca 2 4 1 1 1 2
2      1 2 1 2
2      2 2 2 1
2      1 1 1 2
1nuqui, los osos, piedras blancas     1 1 1 2
2      1 1 1 2
1neusa 1nada 1 1 1 2
2      1 1 1 2
1tairona 1nada 1 1 1 2
1piedras blancas, los salados 1botes 1 1 1 2
1jardín botánico 1 3 1 1 1 2
1chingaza 1 3 1 1 1 2
1los nevados 1 3 1 1 1 2
2      1 1 1 2
1piedras blancas 1 3 1 1 1 1
2      1 1 1 1
17 10 29 23 26 7
17 5 5 11 8 27
        
50 66,66666667 85,294   







                      
                      
  1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
 Estrato 
Sexo M= 1, 
F = 2 Edad Num pers 
Destino 
Play = 1 
Parq = 2 
Organiz
a Terc = 
1 direc = 
2 
Frec Nunca = 
1 1 vez = 2  
Vec = 3 mas 3 
= 4 Mes Ult dest Por Que 
1 3 1 40 5 1 2 3 4Argentina conocer 
2 3 1 48 5 2 2 3 4Eje Cafetero Buenos paquetes turisticos
3 3 1 50 4 1 1 2 1Estados Unidos viistar familia 
4 3 1 41 4 1 1 3 1San Andres clima 
5 3 1 42 5 1 1 4 1,4Panamá descanso 
6 3 1 45 5 1 2 2 3Santa Marta vacaciones 
7 3 1 46 4 1 1 3 1Venezuela vacaciones 
8 3 1 38 4 2 2 4 1chinauta viistar familia 
9 3 1 44 5 1 2 4 1,4Venezuela conocer 
10 3 2 42 7 1 2 2 1Barranquilla clima 
11 3 2 48 4 1 2 4 4Iza vacaciones 
12 3 1 48 6 1 2 4 1Europa conocer 
13 3 1 45 6 2 2 2 1Cali viistar familia 
TOTAL 13 11 44,38  10 4 0      
    2    3 9 4      
              4      
    84,6    76,9231
30,7692
3 5      
                      
              0      
              30,769231      
              30,769231      
              38,461538      
              0      
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.......  Continuación  Estrato3 
 
 
                
                
12 13 14 15 16 17 18 19
Ha visita 
parques 
Si = 1     
No = 2 Cuales parques 
valor                       
0 - 10000 = 1 
10001-20000 = 2 
mas 20000 = 3 Incluia el parque
vacacion en 
el llano   Si = 
1     No = 2 
facil acceso Si 
= 1     No = 2 
Parques 
Llano    Si = 1  
No = 2 
Costoso      
Si = 1     
No = 2 
2      1 1 1 2
1 panaca, café 32,3,4 1 1 1 2
1 tairona 3 3 2 1 2 2
1 nevados, café 2 1 1 1 1 2
2      1 1 1 2
2      1 1 1 2
2      2 1 1 2
2      1 2 1 2
2      2 1 2 2
1 tairona 2 3 1 2 1 2
1 tairona. Café 2 1 1 1 1 2
1 Orlando 31,2,3,4 1 1 1 2
1 panaca, café 32,3,4 1 2 1 2
7  0  10 10 11 0
6  3  3 3 2 13
    4          
53,8462              
    42,85714286  23,0769 76,92308    
    57,14285714  0      
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MIDE LA CUASIVARIANCIA PARA LA EDAD   
       
ESTRATO 1       
 Edad Y* (Yi - Y*) (Yi - Y*)^2   
 62 41 21 441  
 49 41 8 64  
 39 41 2 4  
 28 41 13 169  
 35 41 6 36  
 50 41 9 81  
 60 41 19 361  
 60 41 19 361  
 49 41 8 64  
 37 41 4 16  
 33 41 8 64  
 53 41 12 144  
 32 41 9 81  
 49 41 8 64  
 68 41 27 729  
 29 41 12 144  
 29 41 12 144  
 39 41 2 4  
 38 41 3 9  
 38 41 3 9  
 28 41 13 169  
 22 41 19 361  
 45 41 4 16  
 54 41 13 169  
 32 41 9 81  
 45 41 4 16  
 32 41 9 81  
 30 41 11 121  
 27 41 14 196  
 31 41 10 100  
 64 41 23 529  
 1287  TOTAL 4828  
 41  CAUSIVAR 160,933333  



















ESTRATO 2       
 Edad Y* (Yi - Y*) (Yi - Y*)^2   
 43 47 4 16  
 67 47 20 400  
 50 47 3 9  
 45 47 2 4  
 58 47 11 121  
 58 47 11 121  
 58 47 11 121  
 30 47 17 289  
 54 47 7 49  
 37 47 10 100  
 49 47 2 4  
 30 47 17 289  
 46 47 1 1  
 35 47 12 144  
 43 47 4 16  
 58 47 11 121  
 43 47 4 16  
 45 47 2 4  
 54 47 7 49  
 54 47 7 49  
 40 47 7 49  
 53 47 6 36  
 32 47 15 225  
 41 47 6 36  
 65 47 18 324  
 55 47 8 64  
 55 47 8 64  
 36 47 11 121  
 57 47 10 100  
 34 47 13 169  
 57 47 10 100  
 46 47 1 1  
 29 47 18 324  
 43 47 4 16  
 1600  TOTAL 3552  
 47  CAUSIVAR 107,636364  
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ESTRATO 3       
 Edad Y* (Yi - Y*) (Yi - Y*)^2   
 40 44 4 16  
 48 44 4 16  
 50 44 6 36  
 41 44 3 9  
 42 44 2 4  
 45 44 1 1  
 46 44 2 4  
 38 44 6 36  
 44 44 0 0  
 42 44 2 4  
 48 44 4 16  
 48 44 4 16  
 45 44 1 1  
 577  TOTAL 159  
 44  CAUSIVAR 3,66489362  
       
       
       
 EDAD      
       
 ESTRATO Wh (Sh)2 (Wh)(Sh)2   
 1 15 160,93 24,14  
 2 50 107,64 53,8181818  
 3 35 3,66 1,28271277  
 TOTAL 100   79,2408946  
       
       
       
ANALISIS DE SENSIBILIDAD EDAD   
       
   90 95 99  
   1,64 1,96 2,58  
 E E2 2,6896 3,8416 6,6564  
 1,5 2,25 94 135 234  
 2 4 53 76 131  
 2,25 5,0625 42 60 104  
       




MIDE LA CUASIVARIACIA PARA LA NUMERO DE PERSONAS   
       
ESTRATO 1       
 Personas Y* (Yi - Y*) (Yi - Y*)^2   
 5 4 1 1  
 5 4 1 1  
 3 4 1 1  
 3 4 1 1  
 4 4 0 0  
 4 4 0 0  
 8 4 4 16  
 5 4 1 1  
 5 4 1 1  
 5 4 1 1  
 3 4 1 1  
 3 4 1 1  
 4 4 0 0  
 5 4 1 1  
 10 4 6 36  
 2 4 2 4  
 3 4 1 1  
 4 4 0 0  
 5 4 1 1  
 3 4 1 1  
 4 4 0 0  
 1 4 3 9  
 4 4 0 0  
 6 4 2 4  
 4 4 0 0  
 6 4 2 4  
 3 4 1 1  
 2 4 2 4  
 3 4 1 1  
 2 4 2 4  
 4 4 0 0  
 128  TOTAL 96  
 4  CAUSIVAR 3,2  
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ESTRATO 2       
 Personas Y* (Yi - Y*) (Yi - Y*)^2   
 4 3 1 1  
 5 3 2 4  
 5 3 2 4  
 4 3 1 1  
 4 3 1 1  
 4 3 1 1  
 4 3 1 1  
 6 3 3 9  
 2 3 1 1  
 2 3 1 1  
 10 3 7 49  
 2 3 1 1  
 3 3 0 0  
 5 3 2 4  
 4 3 1 1  
 1 3 2 4  
 4 3 1 1  
 5 3 2 4  
 4 3 1 1  
 3 3 0 0  
 5 3 2 4  
 2 3 1 1  
 3 3 0 0  
 3 3 0 0  
 2 3 1 1  
 5 3 2 4  
 1 3 2 4  
 4 3 1 1  
 4 3 1 1  
 4 3 1 1  
 5 3 2 4  
 3 3 0 0  
 2 3 1 1  
 2 3 1 1  
 126  TOTAL 112  
 3  CAUSIVAR 3,39393939  


















ESTRATO 3       
 Personas Y* (Yi - Y*) (Yi - Y*)^2   
 5 4 1 1  
 5 4 1 1  
 4 4 0 0  
 4 4 0 0  
 5 4 1 1  
 5 4 1 1  
 4 4 0 0  
 4 4 0 0  
 5 4 1 1  
 7 4 3 9  
 4 4 0 0  
 6 4 2 4  
 6 4 2 4  
 64  TOTAL 22  
 4  CAUSIVAR 1,83333333  
       
       
       
 EDAD      
       
 ESTRATO Wh (Sh)2 (Wh)(Sh)2   
 1 15 3,20 0,48  
 2 50 3,39 1,6969697  
 3 35 1,83 0,64166667  
 TOTAL 100   2,81863636  
       
       
       
ANALISIS DE SENSIBILIDAD NUMERO DE PERSONAS   
       
   90 95 99  
   1,64 1,96 2,58  
 E E2 2,6896 3,8416 6,6564  
 1,5 2,25 3 4 8  
 2 4 1 2 4  
 2,25 5,0625 1 2 3  
       




      
ESTRATIFICACION DE LAS FAMILIAS    
      
 ESTRATO Num Familias Porcentaje (Wh)   
 1 Y 2 661.006 15   
 3 Y 4 773.657 50   
 5 Y 6 84.348 35   
  1519011,00 100   
      
      
      
CALCULO   DE   LAS PROPORCIONES    
      
VARIABLE: DESTINO TURISTICO     
      
ESTRATO 1      
   Valor %   
 Playa 15 0,48   
 Parque 16 0,52   
  31 1,00   
      
ESTRATO 2      
  Valor %   
 Playa 24 0,71   
 Parque 10 0,29   
  34 1,00   
      
ESTRATO 3      
  Valor %   
 Playa 10 0,77   
 Parque 3 0,23   
  13 1,00   
      
      
ESTRATO Wh Ph ( Parque ) Qh ( Playa ) Wh Ph Qh  
1 Y 2 15,00 0,52 0,48 3,74609781 
3 Y 4 50,00 0,29 0,71 10,3806228 
5 Y 6 35,00 0,23 0,77 6,21301775 
    20,3397384 
      
ANALISIS DE SENSIBILIDAD    
      
    90 95 99  
  K  1,64 1,96 2,58  
  K2 2,6896 3,8416 6,6564  
E E2        
1,5 2,25 24 34 60  
2 4 13 19 33  
2,25 5,0625 10 15 26  
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ESTRATIFICACION DE LAS FAMILIAS    
      
 ESTRATO Num Familias Porcentaje (Wh)   
 1 Y 2 661.006 15   
 3 Y 4 773.657 50   
 5 Y 6 84.348 35   
  1519011,00 100   
        
      
      
      
CALCULO   DE   LAS PROPORCIONES    
      
VARIABLE: INTERESADO EN VISITAR PARQUES EN EL LLANO ( Num 9)  
      
ESTRATO 1      
   Valor %   
 Si 31 1   
 No 0 0   
  31    
      
ESTRATO 2      
  Valor %   
 Si 26 0,76   
 No 8 0,24   
  34    
      
ESTRATO 3      
  Valor %   
 Si 11 0,85   
 No 2 0,15   
  13    
      
      
ESTRATO Wh Ph ( visita ) Qh ( no visita ) Wh Ph Qh  
2 15,00 1 0 0 
3 50,00 0,76 0,24 8,99653979 
4 35,00 0,85 0,15 4,55621302 
    13,5527528 
      
      
      
ANALISIS DE SENSIBILIDAD     
      
    90 95 99  
  K  1,64 1,96 2,58  
  K2 2,6896 3,8416 6,6564  
E E2        
1,5 2,25 16 23 40 
2 4 9 13 22 
2,25 5,0625 7 10 17 
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ESTRATIFICACION DE LAS FAMILIAS    
      
 ESTRATO Num Familias Porcentaje (Wh)   
 1 Y 2 661.006 15   
 3 Y 4 773.657 50   
 5 Y 6 84.348 35   
  1519011,00 100   
      
      
      
      
CALCULO   DE   LAS PROPORCIONES   
      
VARIABLE: INTERESADO EN VISITAR EL LLANO ( Num 11)  
      
ESTRATO 1      
   Valor %   
 Si 31 1   
 No 0 0   
  31    
      
ESTRATO 2      
  Valor %   
 Si 29 0,85   
 No 5 0,15   
  34    
      
ESTRATO 3      
  Valor %   
 Si 10 0,77   
 No 3 0,23   
  13    
      
      
ESTRATO Wh Ph ( visitar ) Qh ( no visitar ) Wh Ph Qh  
1 15,00 1 0 0 
2 50,00 0,85 0,15 6,2716263 
3 35,00 0,77 0,23 6,21301775 
    12,484644 
      
ANALISIS DE SENSIBILIDAD    
      
    90 95 99  
  K  1,64 1,96 2,58  
  K2 2,6896 3,8416 6,6564  
E E2        
1,5 2,25 14 21 36 
2 4 8 11 20 
2,25 5,0625 6 9 16 
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NOMBRE DIRECCION TELEFONO INSUMOS 
Agropecuaria el Gavan Calle 37 # 28-53 
Villavicencio 
6625548 Alimentos y 
Medicinas 












Veterinaria ServiAgro Calle 35 # 28- 13 
Villavicencio 
6624127 Alimentos y 
Medicinas 
    
Carnes Dani Calle 27 # 37 – 55B 
Villavicencio 
66706700 
Fax : 66701882 
Pollo y carne de 
res. 
Frigorico Suizo S.A Kra 22 # 8- 85 Km 2 
vía Pto Lopez 
66366911 Pollo y carne de 
res. 
Frigorífico Catama Vía Caño Negro Km 8 
Catama 
6717789 Pollo y carne de 
res. 
Frigorífico del Oriente Km 8 vía Caños 
Negros  
Villavicencio 
6650401 Pollo y carne de 
res. 
    
Depósito y ferretería Casanare Calle 36 27-36 San 
Isidro – Villavicencio 
6623196 Materiales de 
construcción 
Depósito y Ferretería 
Montenegro 
Calle 31  24 – 60 
Villavicencio 
6653423 Materiales de 
construcción 
Ferretería la Escuadra Calle 36 29 – 20 
Villavicencio 
6623616 Materiales de 
construcción 
Ferretería Meta Calle 36 # 27 –77 San 
Isidro. Villavicencio 
6627760 Materiales de 
construcción 
    
Fruticentro Kra 31 # 36 – 22 
Villavicencio 
6620494 Frutas 











                  












14 Manga de Coleo 
15 Ganadería 
16 Parque Infantil 





22 Tienda artículos  
23 Información 
























           ANEXO H.  MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGOS 
TITULO DEL CARGO :   GERENTE GENERAL 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO :  Controlar las actividades técnicas y administrativas de 
las áreas de presupuesto, contabilidad, mantenimiento, proveeduría y demás unidades 
administrativas, de los servicios y los recursos materiales y financieros asignados a una 
dependencia, planificando, coordinando y ejecutando los sistemas y procedimientos contables 
y financieros, a fin de satisfacer las necesidades de ésta y administrar efectivamente sus 
recursos. 
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS :  
• Diseña, programa y dirige los sistemas y procedimientos contables, administrativos y/o 
financieros. 
• Analiza, maneja y controla partidas presupuestarias. 
• Autoriza los movimientos relacionados con el área. 
• Participa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la unidad. 
• Procesa y tramita puntos de cuentas relacionados con pagos, contratación de servicios 
y otros. 
• Informa a la autoridad competente sobre la situación financiera y administrativa de la 
dependencia. 
• Participa en la elaboración del presupuesto anual de la unidad. 
• Suple a la autoridad competente en reuniones referentes al área administrativa. 
• Elabora los manuales de Políticas, Normas y Procedimientos administrativos de la 
dependencia. 
• Representa a la unidad ante el Comité de Compras. 
• Realiza seguimiento de las diferentes tramitaciones, en cuanto a solicitud de equipos y 
materiales. 
• Participa en los actos de licitaciones privadas y públicas y en el control y apertura de 
cotizaciones. 
• Administra y controla el fondo fijo especial asignado a la unidad. 
• Verifica los trámites por solicitudes de compra de divisas. 
• Controla el movimiento financiero que se llevan en los bancos. 
• Ordena y verifica los trámites de los asuntos del régimen tributario, que sean 
necesarios efectuar por la dependencia. 
• Revisa y aprueba facturas, órdenes de pago, cheques, órdenes de compra y otros. 
• Maneja partidas presupuestarias, autorizando erogaciones que sean necesarias para 
cubrir gastos de funcionamiento interno. 
• Administra los recursos económicos y materiales de la unidad. 
• Revisa y coordina la preparación de los estados de la Ejecución Financiera. 
• Coordina y controla los inventarios de los bienes nacionales. 
• Vela por la custodia y preservación de la documentación, relacionada con la unidad. 
• Representa a la Institución en el área de su competencia. 
• Administra, a través de cuentas bancarias, los adelantos que hace la Institución. 
• Rinde cuentas al supervisor inmediato sobre la gestión administrativa. 
• Maneja, contrata y supervisa cotizaciones requeridas por la unidad. 
• Mantiene contacto permanente con los proveedores y vela por el cumplimiento de los 
procedimientos administrativos exigidos por la Institución. 
• Elabora y envía a la unidad responsable los estados de ganancias y pérdidas balances, 
rendición de cuentas, gastos de operación, retenciones, aportes, entre otros. 
• Revisa y analiza libros de contabilidad diario, mayor, proveedores y auxiliares de 
retención. 
• Asiste y participa en reuniones de la unidad. 
• Realiza arqueos de caja y los verifica con los registros contables. 
• Supervisa, controla y distribuye las actividades del personal a su cargo. 
• Solicita traslado de fondo entre las diferentes partidas. 
• Redacta informes, correspondencias, actas, circulares y demás comunicaciones de la 
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unidad. 
• Opera un microcomputador para accesar información. 
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización.  
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.  
• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
RESPONSABILIDADES :
MATERIALES:  Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su 
responsabilidad directa y maneja periódicamente equipos y materiales medianamente 
complejos, siendo su responsabilidad indirecta. 
DINERO: Es responsable directo de dinero en efectivo, título y valores, contratos, custodia de 
materiales y ejecución de presupuesto 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL : Maneja en forma directa un grado de confidencialidad 
medio. 
TOMA DE DECISIONES: Las decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en 
procedimientos definidos para lograr objetivos específicos, mejorar métodos o establecer 
técnicas y estándares, a nivel de departamento. 
SUPERVISIÓN : El cargo recibe supervisión general de manera directa y periódica y ejerce 
una supervisión específica, de manera directa y constante. 
RELACIONES INTERNAS :  El cargo mantiene relaciones continuas con unidades de 
Administración, a fin de ejecutar y/o controlar y/o aprobar lo relativo al área y frecuentes con 
unidades de Compras y Suministros, Planificación y Programación Presupuestaria, a fin de 
ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener 
cooperación.  
RELACIONES EXTERNAS:  El cargo mantiene relaciones frecuentes con entidades bancarias, 
proveedores de bienes y servicios, y ocasionales con algunos entidades gubernamentales, a fin 
de apoyar y/o coordinar y/o controlar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena 
habilidad para obtener cooperación. 
AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no 
mantiene contacto con agentes contaminantes. 
RIESGO:  El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja. 
ESFUERZO:  El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 
requiere de un grado de precisión manual bajo y un grado de precisión visual medio. 
EDUCACIÓN:  Licenciado en Administración Comercial o el equivalente. 
EXPERIENCIA:  Cinco (5) años de experiencia progresiva de carácter operativo, supervisorio y 
estratégico en el área de Administración. 
CONOCIMIENTOS EN :  principios administrativos públicos, leyes, normas y reglamentos que 
rigen los procesos administrativos, procesador de palabras, sistemas operativos, hojas de 
cálculos, computación básica.  
HABILIDAD PARA :  Desarrollar métodos y procedimientos de trabajo,
redactar y analizar informes técnicos,  realizar cálculos numéricos, analizar problemas 
presupuestarios, expresarse verbalmente de manera clara,  supervisar personal, mantener 
relaciones personales. 
DESTREZAS EN: El manejo de calculadoras , el manejo de un microcomputador. 
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO:  Técnicas de supervisión y control, dirección de reuniones, 





TITULO DEL CARGO :   GERENTE DE PRODUCCION 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO :  Coordinar las actividades de mantenimiento y 
reparación de bienes muebles e inmuebles, proveeduría de materiales y equipos, 
comunicaciones, mensajería y correo en una dependencia de la Institución, planificando y 
controlando las áreas componentes del servicio, a fin de satisfacer los requerimientos de los 
usuarios y garantizar las óptimas condiciones de las instalaciones universitarias. 
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS :  
• Coordina y supervisa las actividades del personal a su cargo. 
• Controla y evalúa el personal a su cargo. 
• Instruye al personal en el trabajo a realizar. 
• Diseña, elabora y aplica sistemas de control de asistencia del personal a su cargo. 
• Solicita cotizaciones para compras de materiales específicos. 
• Realiza pedidos de material de limpieza, equipos de oficina y bienes de consumos que 
se requieran. 
• Compra materiales de limpieza y equipos de oficina que se requieran en la 
dependencia. 
• Controla los servicios de proveeduría de materiales y equipos de trabajo. 
• Planifica y coordina las actividades de suministro de materiales y equipos de trabajo.  
• Distribuye para cada unidad el material de limpieza, equipos de trabajo y demás bienes 
de consumo que las mismas requieren. 
• Supervisa el mantenimiento de equipos y mobiliario de la dependencia. 
• Ordena y supervisa la reparación de equipos y mobiliarios. 
• Supervisa y controla los servicios de comunicaciones dentro de la dependencia, 
transporte, mensajería, correo, etc. 
• Solicita presupuesto para la construcción de trabajos menores de albañilería, 
electricidad, plomería y herrería. 
• Planifica y supervisa el mantenimiento de las diferentes áreas de la dependencia. 
• Lleva el control del presupuesto de la unidad. 
• Supervisa y controla la administración de comedores. 
• Supervisa los diversos trabajos y obras de los contratistas. 
• Programa el sembrado y corte de grama de la dependencia. 
• Supervisa las áreas del cafetín y expendios de comidas de la dependencia. 
• Elabora órdenes de servicios de mantenimiento. 
• Maneja y repone el fondo de trabajo asignado a la unidad. 
• Toma decisiones en base a trabajos a ejecutar. 
• Aplica correctivos en caso necesario a trabajos realizados en la unidad. 
• Autoriza el despacho de las requisiciones internas de materiales de oficina y de 
limpieza. 
• Vela por el cumplimiento de los contratos y otros servicios de la Institución. 
• Asiste y participa en reuniones y comisiones de trabajo. 
• Realiza inventarios de equipos y materiales de trabajo y de limpieza. 
• Custodia el depósito de materiales y equipos. 
• Solicita transporte para el traslado de personal, de materiales y equipos al depósito. 
• Elabora correspondencia, memorándum, informes, oficios o cualquier otro documento 
de la unidad a su cargo. 
• Controla la recepción y distribución de la correspondencia interna y externa de la 
unidad. 
• Retira las nóminas de pago del personal obrero, docente y administrativo. 
• Atiende reclamos por cualquier irregularidades detectada en las labores de vigilancia y 
las reporta a la unidad que les compete. 
• Supervisa las residencias estudiantiles en cuanto al mantenimiento de las 
edificaciones, electricidad, limpieza, etc. 
• Supervisa mudanzas de bachilleres de las residencias de la institución. 
• Reporta a su superior inmediato sobre la ejecución de los trabajos realizados por la 
unidad. 
• Autoriza pagos por caja chica. 
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• Firma pagos por caja chica. 
• Realiza depósitos bancarios, busca chequeras, balances y estados de cuentas. 
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización. 
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
RESPONSABILIDADES : 
MATERIALES:   Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su 
responsabilidad directa y maneja periódicamente equipos y materiales medianamente 
complejos, siendo su responsabilidad indirecta. 
DINERO:  Es responsable directo de custodia de materiales. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL : Maneja en forma directa un grado de confidencialidad 
medio. 
TOMA DE DECISIONES:. Las decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en 
procedimientos definidos para lograr objetivos específicos, mejorar métodos o establecer 
técnicas y estándares, a nivel de departamento. 
SUPERVISIÓN : El cargo recibe supervisión general de manera directa y constante y ejerce 
una supervisión específica de manera directa y constante. 
RELACIONES INTERNAS :   El cargo mantiene relaciones frecuentes con unidades 
administrativas relacionadas al área de servicios generales, y con el personal a su cargo, a fin 
de apoya y/o ejecutar y/o coordinar y/o controlar y/o aprobar lo relativo al área, exigiéndose 
para ello una buena habilidad para obtener cooperación. 
RELACIONES EXTERNAS:  El cargo mantiene relaciones continuas con las empresas 
contratistas, proveedores, a fin de apoyar y/o ejecutar y/o coordinar y/o controlar lo relativo al 
área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener cooperación. 
AMBIENTE DE TRABAJO:. El cargo se ubica en un sitio cerrado y/o abierto, generalmente 
agradable y mantiene contacto con agentes contaminantes, tales como: polvo, químicos. 
RIESGO:  El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja. 
ESFUERZO:  El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 
caminando periódicamente, y requiere de un grado de precisión manual bajo y un grado de 
precisión visual medio. 
EDUCACIÓN:  Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas. 
EXPERIENCIA:  Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo y supervisorio 
en el área de mantenimiento de edificios, trabajos comerciales y de oficina. 
CONOCIMIENTOS EN :  Los problemas de mantenimiento de terrenos, los procedimientos 
modernos de oficina, los principios y prácticas comerciales, teoría y prácticas de contabilidad y 
compras, control de presupuesto, administración de bienes y custodia de materiales, 
supervisión de personal, electricidad, plomería, albañilería y mantenimiento en general, 
computación.  
HABILIDAD PARA :  Supervisar personal, tratar en forma cortés y efectiva al personal y 
público en general, redactar correspondencia y circulares, impartir órdenes, realizar cálculos 
numéricos con exactitud. 
DESTREZAS EN:. El manejo de máquina calculadora, el manejo de máquinas de escribir, el 
manejo de herramientas de electricidad, plomería, albañilería, el manejo de instrumentos de 
medición. 
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO:  Contabilidad , relaciones humanas, manejo y supervisión 





TITULO DEL CARGO :  CONTADOR 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO :  Planificar las actividades de la Unidad de Contabilidad, 
dirigiendo las diferentes unidades adscritas, a fin de ejecutar los planes y programas previstos, 
de acuerdo a las normas generales del proceso contable de la Institución. 
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS :  
• Suministra la información contable necesaria a las autoridades competentes y a los 
entes que la requieran sobre la situación financiera de la empresa y de las operaciones 
que ésta realiza.  
• Dirige las reuniones con el personal supervisorio de la unidad, con la finalidad de 
fomentar el trabajo en equipo y optimizar los recursos utilizados en los procesos.  
• Vela por el normal desenvolvimiento de los procesos en la unidad con el objeto de 
garantizar la calidad en el servicio.  
• Dirige y controla la aplicación y ejecución del sistema general de contabilidad aprobado 
por la Junta Directiva.  
• Dirige, supervisa y controla el proceso contable de las unidades bajo su 
responsabilidad.  
• Presenta informe ante el Director de Administración para hacer observaciones y 
sugerencias sobre la marcha de las actividades contables.  
• Comprueba la correcta aplicación de los principios y normas establecidas con respecto 
a la organización y al sistema de control interno.  
• Vela por que cada sección bajo su responsabilidad cumpla con las obligaciones que le 
han sido asignadas.  
• Verifica los comprobantes de ingreso y órdenes de pago.  
• Mantiene la contabilidad al día, de acuerdo con las normas generales que al efecto le 
sean impartidas por el supervisor inmediato.  
• Presenta al supervisor inmediato, el balance del mes anterior.  
• Suministra a la Unidad de Inventario la información contable necesaria para que el Jefe 
mantenga al día tanto el control de activos fijos de la empresa, como también los 
inventarios de las existencias en las diferentes dependencias. 
• Controla y supervisa los registros de órdenes de compra y de cartas de créditos.  
• Planifica, coordina, controla y ejecuta anualmente y conjuntamente con la Unidad de 
Inventario, un inventario general de los bienes activos del patrimonio de la empresa, 
comprobando sus costos, existencia física y su localización.  
• Supervisa, controla y evalúa el personal a su cargo.  
• Sugiere conjuntamente con el supervisor inmediato las medidas adecuadas sobre 
sistemas de contabilidad, control presupuestario, organización del trabajo de las 
oficinas y las normas concernientes a la mayor unidad de control económico.  
• Opera el microcomputador para accesar información.  
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización.  
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.  
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.  
• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.  
 
RESPONSABILIDADES :
MATERIALES: Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su 
responsabilidad directa y maneja periódicamente equipos y materiales medianamente 
complejos, siendo su responsabilidad indirecta.  
DINERO: Es responsable directo de títulos y valores y custodia de materiales. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Maneja en forma directa un grado de confidencialidad 
medio. 
TOMA DE DECISIONES: Las decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en 
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procedimientos definidos para lograr objetivos específicos, mejorar métodos o establecer 
técnicas y estándares, a nivel de departamento. 
SUPERVISIÓN: El cargo recibe supervisión general de manera directa y periódica y ejerce una 
supervisión específica de manera directa y constante. 
RELACIONES INTERNAS: El cargo mantiene relaciones continuas con el personal y/o 
frecuentes con unidades de Administración y Contraloría Interna y con otras unidades 
administrativas, a fin de ejecutar y/o coordinar y/o controlar lo relativo al área, exigiéndose para 
ello una buena habilidad para obtener cooperación. 
RELACIONES EXTERNAS: El cargo mantiene relaciones continuas con instituciones 
bancarias, a fin de controlar lo relativo al área contable, exigiéndose para ello una normal 
habilidad para obtener cooperación. 
AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no 
mantiene contacto con agentes contaminantes. 
RIESGO: El cargo está sometido a enfermedad leve, con posibilidad de ocurrencia media. 
ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 
requiere de un grado de precisión manual bajo y un grado de precisión visual medio. 
EDUCACIÓN: Contador Público. 
EXPERIENCIA: Cinco (5) años de experiencia progresiva de carácter operativo, supervisorio y 
estratégico en el área contable. 
CONOCIMIENTOS EN:  Técnicas administrativas y técnicas de manejo de grupo, Sistemas 
contables, Estados financieros y Sistemas operativos. 
HABILIDAD PARA:  Tomar decisiones, solucionar problemas, verificar informes contables, 
realizar cálculos numéricos. 
DESTREZAS EN: El manejo de microcomputador. 
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO: Supervisión y manejo de personal, especialización en el 





TITULO DEL CARGO :  ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO :  Ejecutar la liquidación de la nómina del personal que 
labora en la Institución, calculando y verificando los datos correspondientes para su 
elaboración, a fin de asegurar el oportuno y correcto pago al personal.  
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS :  
• Efectúa los cálculos correspondientes a la liquidación de nómina del 
personal obrero, administrativo y docente. 
• Introduce, modifica y excluye información en la base de datos para la 
nómina de personal. 
• Analiza los datos correspondientes a la liquidación de las distintas nóminas 
procesadas a través del computador y formula los reparos o ajustes 
correspondientes. 
• Emite cheques de nómina de personal, registrando datos en el 
microcomputador. 
• Realiza el desglose de la nómina de personal y de cheques. 
• Atiende reclamos del personal , sobre datos errados en la nómina y realiza 
los ajustes correspondientes. 
• Verifica la exactitud y veracidad de los datos suministrados por las 
unidades y/o dependencias de la empresa para el cálculo de la nómina. 
• Cita al personal al que se le va a embargar el sueldo y establece acuerdos 
para fijar forma de descuento. 
• Introduce en la base de datos la información del porcentaje o cantidad a 
descontar al personal por concepto de embargo de sueldo. 
• Chequea por pantalla la información introducida en la base de datos. 
• Formula ante su Superior Inmediato, las observaciones pertinentes sobre 
los datos dudosos o errados, suministrados para las liquidaciones de 
nómina. 
• Efectúa los cálculos correspondientes a la liquidación de nómina especial . 
• Elabora oficio de los movimientos de nómina y lo envía a Informática para 
que emitan los cheques y recibos. 
• Suministra a las dependencias de la institución información en relación con 
su nómina respectiva. 
• Elabora órdenes de pago. 
• Llena formato de orden interna para transferencia bancaria para pagos del 
personal y la envía a su superior inmediato. 
• Lleva registro y control de los montos pagados al personal por diferentes 
conceptos. 
• Detecta irregularidades en los pagos al personal, elabora informes y lo 
presenta al Jefe. 
• Elabora informe del análisis de las objeciones y lo somete a consideración 
del Jefe. 
• Lleva el control de Caja menor de la Unidad. 
• Transcribe y accesa información operando un microcomputador. 
• Realiza labores de implantación de nuevos mecanismos de trabajo 
establecidos por el supervisor inmediato. 
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización. 
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 




MATERIALES:  Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y medianamente 
complejos, siendo su responsabilidad directa. 
DINERO: Es responsable indirecto de título y valores. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Maneja en forma directa un grado de confidencialidad bajo. 
TOMA DE DECISIONES: Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y 
experiencias anteriores para la ejecución normal del trabajo, a nivel operativo. 
SUPERVISIÓN: El cargo recibe supervisión específica de manera directa y constante y no 
ejerce supervisión. 
RELACIONES INTERNAS :  El cargo mantiene relaciones continuas con unidades 
administrativas y el personal de la Institución y frecuentes con la Contraloría Internas, a fin de 
apoyar y/o ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener 
cooperación. 
RELACIONES EXTERNAS: Solamente para recibir apoyo. 
AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no 
mantiene contacto con agentes contaminantes. 
RIESGO: El cargo está sometido a un riesgo irrelevante con posibilidad de ocurrencia baja. 
ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 
requiere de un grado de precisión manual y visual medio. 
EDUCACIÓN: Técnico Superior Universitario en Administración, Contaduría Pública, 
Relaciones Industriales o sus equivalentes. 
EXPERIENCIA: Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo  en el área de la 
elaboración y análisis de nómina de personal. 
CONOCIMIENTOS EN : Leyes y sus reglamentos aplicables al área de nómina de personal, 
sistema operativo , hoja de cálculo. 
HABILIDAD PARA : Analizar documentos de nómina, comprender órdenes,  documentos y 
otros asuntos del área, mantener relaciones personales, expresarse claramente de forma 
verbal y escrita, tener iniciativa, organizar documentos, realizar cálculos numéricos. 
DESTREZAS EN: El manejo del microcomputador, el manejo de calculadoras. 
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO: Actualización sobre Ley Orgánica del Trabajo, ley de 




TITULO DEL CARGO :   INGENIERO  DE SISTEMAS 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO :  Dirigir los procesos técnicos y administrativos en el 
área de informática y comunicación, administrando los recursos, a fin de satisfacer las 
necesidades de la Institución. 
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS :  
• Elabora periódicamente planes estratégicos y operativos.  
• Administra los recursos bajo su responsabilidad.  
• Comunica los planes, objetivos, metas, políticas, normas y procedimientos al personal 
a su cargo.  
• Coordina la atención y resolución de problemas y requerimientos.  
• Dirige procesos de evaluación y cambios tecnológicos.  
• Evalúa sistemas y procesos.  
• Define enfoques y estrategias de gestión tecnológica.  
• Promueve el desarrollo de proyectos de tecnología de información y/o comunicación.  
• Propone el uso de herramientas tecnológicas en el ambiente de trabajo de los usuarios. 
• Proporciona asesoría en las funciones de soporte técnico, desarrollo de sistemas y 
administración de tecnología de información y/o comunicación.  
• Realiza estudios de factibilidad.  
• Gestiona programas de adiestramiento al personal del área.  
• Evalúa el curso de acción y desempeño de la unidad.  
• Establece medidas de rendimiento y control de calidad del proceso de desarrollo de 
productos y servicios de tecnología de información.  
• Establece métodos y estándares relativos al proceso de desarrollo de productos y 
servicios de tecnología de información y/o comunicación.  
• Establece normas y procedimientos correspondientes al trabajo a desarrollar en la 
unidad.  
• Participa en reuniones y/o comisiones.  
• Controla los proyectos asignados al personal.  
• Evalúa el software y/o hardware a ser adquiridos por la institución.  
• Supervisa las actividades del personal a su cargo.  
• Representa al superior inmediato en actos y reuniones.  
• Controla el inventario de los recursos de informática bajo su responsabilidad.  
• Evalúa periódicamente el desempeño del personal a su cargo.  
• Propone soluciones innovadoras a los problemas confrontados por la unidad a su 
cargo.  
• Orienta técnicamente en el área de su competencia al personal bajo su cargo.  
• Orienta técnicamente en el área de su competencia a las diferentes dependencias de la 
institución  
• Supervisa que los usuarios cumplan con las normas y procedimientos establecidos 
para la prestación del servicio.  
• Realiza respaldo de información.  
• Documenta los trabajos realizados.  
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización.  
• Cumple los lineamientos, normas y procedimientos administrativos y técnicos 
establecidos por la organización.  
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.  





MATERIALES:  Maneja periódicamente equipos y materiales altamente complejos y 
especializados, siendo su responsabilidad directa. 
DINERO:  Es responsable directo de presupuesto, custodia de materiales y dinero en efectivo. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL : Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alto. 
TOMA DE DECISIONES:. Las decisiones que se toman se basan en políticas y objetivos 
funcionales para desarrollar nuevas estrategias y objetivos, a nivel de departamento.  
SUPERVISIÓN: El cargo recibe supervisión general de manera directa y periódica y ejerce una 
supervisión general de manera directa y periódica. 
RELACIONES INTERNAS :   El cargo mantiene relaciones continuas con las autoridades 
administrativas y con usuarios del servicio, a fin de coordinar y/o asesorar y/o controlar y/o 
aprobar lo relativo al área, exigiéndose para ello una máxima habilidad para negociar y obtener 
cooperación. 
RELACIONES EXTERNAS: El cargo mantiene relaciones continuas con usuarios externos y 
proveedores, a fin de apoyar y/o ejecutar y/o coordinar y/o controlar y/o aprobar lo relativo al 
área, exigiéndose para ello una máxima habilidad para negociar y obtener cooperación. 
AMBIENTE DE TRABAJO:. El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y 
mantiene contacto con agentes contaminantes, tales como: estática y radiaciones 
electromagnéticas de baja intensidad. 
RIESGO: El cargo esta sometido a enfermedad, con una magnitud de riesgo moderado, con 
posibilidad de ocurrencia media. 
ESFUERZO:  El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 
caminando periódicamente, y requiere de un grado de precisión manual medio y un grado de 
precisión visual alto. 
EDUCACIÓN:  Ingeniero o Técnico en Sistemas 
EXPERIENCIA:  Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo,  supervisorio y 
estratégico en el área. 
CONOCIMIENTOS EN :  Técnicas gerenciales, sistemas operativos ,sistemas de información, 
sedes, inglés técnico, análisis y diseño de sistemas, base de datos, telecomunicaciones, 
normas y procedimientos. 
HABILIDAD PARA :   Toma de decisiones, expresión y comunicación en forma efectiva, tanto 
oral como escrita, elaboración de informes técnicos, analizar y comprender situaciones 
complejas, realizar cálculos numéricos, creatividad e iniciativa,razonamiento lógico. 
DESTREZAS EN:. El manejo de equipos de tecnología de información y/o comunicación. 
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO:  Técnicas avanzadas de manejo de recursos de informática 




TITULO DEL CARGO :   VETERINARIO 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO :  Brindar servicios de consulta médico - veterinaria, 
atendiendo, examinando y controlando las diferentes especies animales de la Institución, a fin 
de apoyar las actividades del Parque. 
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS :  
• Planifica, coordina y ejecuta programas de saneamiento animal. 
• Realiza diagnósticos y control de los animales. 
• Realiza y analiza exámenes de laboratorio. 
• Aplica tratamientos a los animales. 
• Brinda apoyo técnico en el área de su competencia. 
• Inspecciona y supervisa las actividades de mantenimiento. 
• Realiza intervenciones quirúrgicas y curas en general. 
• Realiza inventario de insumos y requisición de los mismos. 
• Dicta charlas y conferencias en el área de su competencia. 
• Elabora y desarrolla proyectos de investigación en materia animal. 
• Participa en la elaboración del presupuesto de la unidad. 
• Asiste y participa en reuniones, congresos y otros. 
• Lleva registros genealógicos de los animales. 
• Controla los programas de alimentación, reproducción y ambientación de 
animales. 
• Participa en la elaboración de normas y procedimientos de producción y 
control de calidad de productos y derivados animales. 
• Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización.  
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.  
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.  




MATERIALES:  Maneja constantemente equipos y materiales altamente complejos y 
especializados, siendo su responsabilidad directa. 
DINERO: Es responsable directo de ejecución presupuestaria y de la custodia de materiales. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL : Maneja en forma directa un grado de confidencialidad 
medio. 
TOMA DE DECISIONES:. Las decisiones que se toman se basan en políticas específicas y/o 
en procedimientos definidos para lograr objetivos específicos y/o establecer técnicas o 
estándares, a nivel de sección/unidad. 
SUPERVISIÓN: El cargo recibe supervisión general de manera directa y periódica, y ejerce 
una supervisión específica de manera directa y constante. 
 
RELACIONES INTERNAS :  El cargo mantiene relaciones continuas con algunas unidades 
administrativas de la Institución, a fin de ejecutar y/o coordinar lo relativo al área, exigiéndose 
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para ello una normal habilidad para negociar y obtener cooperación. 
RELACIONES EXTERNAS: El cargo mantiene relaciones frecuentes con organismos 
gubernamentales, públicos, privados, educativos y de investigación, a fin de apoyar y/o 
coordinar lo relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para negociar y obtener 
cooperación. 
AMBIENTE DE TRABAJO:. El cargo se ubica en un sitio cerrado y/o abierto, generalmente 
algo desagradable y mantiene contacto con agentes contaminantes, tales como: polvo, 
enfermedades, animales, químicos y otros. 
RIESGO: El cargo está sometido a accidente y/o enfermedad, con una magnitud de riesgo 
moderado, con posibilidad de ocurrencia media. 
ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 
caminando periódicamente, y requiere de un grado de precisión manual y visual alto. 
EDUCACIÓN:  Médico Veterinario. 
EXPERIENCIA: Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo y supervisorio en 
el área de veterinaria. 
CONOCIMIENTOS EN : Leyes, normas y reglamentos sobre sanidad animal, producción de 
alimentos, tratamientos de animales, métodos y prácticas en el cuidado de animales. 
HABILIDAD PARA : Analizar y sintetizar información, organizar el trabajo, establecer 
relaciones interpersonales, facilidad de expresión, supervisar personal, Iniciativa. 
DESTREZAS EN:. El manejo de equipos e instrumentos de laboratorio 




TITULO DEL CARGO :   TESORERO 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO :  Asistir en la formulación y control de presupuesto, 
recopilando, clasificando, revisando la información y realizando trámites para la elaboración y 
ejecución del presupuesto de una o más dependencias de la Institución, a fin de contribuir con 
una buena distribución y control de presupuesto. 
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS :  
• Recopila y ordena datos para estudios de presupuesto. 
• Realiza cálculos del anteproyecto de presupuesto de una dependencia y/o unidad. 
• Registra el gasto presupuestario en relación a pagos efectuados por facturas, recibos, 
contratos de servicio de acuerdo al objeto que corresponda, de una dependencia y/o 
unidad. 
• Verifica y chequea justificaciones de las solicitudes presupuestarias, relación de las 
modificaciones en los sueldos de gastos fijos y relación de personal supernumerario 
con el objeto de cuadrar las partidas de gastos. 
• Tramita y/o elabora órdenes de pagos, requisiciones de compras y requisiciones 
internas de una dependencia y/o unidad. 
• Realiza cálculos para verificar los datos contenidos en los formatos de personal 
administrativo y obrero, según reglamento. 
• Elabora solicitudes de autorización y modificaciones presupuestarias  de una 
dependencia y/o unidad. 
• Elabora cuadros demostrativos para información general y específica del 
comportamiento del gasto y la disponibilidad presupuestaria de las diferentes partidas u 
objetos de gastos. 
• Asiste al analista en la elaboración de informes sencillos de presupuesto. 
• Organiza y mantiene actualizados archivos y kardex de datos sobre ajustes 
presupuestarios. 
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización. 
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 




MATERIALES:  Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y periódicamente 
equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa. 
DINERO:  Es responsable directo de ejecución presupuestaria. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL : Maneja en forma indirecta un grado de confidencialidad 
medio. 
TOMA DE DECISIONES:. Las decisiones que se toman se basan en las instrucciones 
específicas, órdenes y/o guías de acción, a nivel operativo. 
SUPERVISIÓN:  El cargo recibe supervisión específica de manera directa y constante y no 
ejerce supervisión. 
RELACIONES INTERNAS :  El cargo mantiene relaciones continuas con todas las unidades 
adscritas a la dependencia y con la Unidad de Presupuesto Central, a fin de ejecutar lo relativo 
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al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación. 
RELACIONES EXTERNAS:  Ninguna. 
AMBIENTE DE TRABAJO:. El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y 
no mantiene contacto con agentes contaminantes. 
RIESGO: El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja. 
ESFUERZO:  El cargo exige un esfuerzo físico de estar caminando periódicamente y 
sentado/parado constantemente y requiere de un grado de precisión manual bajo y un grado de 
precisión visual medio. 
EDUCACIÓN:  Técnico Superior Universitario en Administración Comercial. 
EXPERIENCIA:  Un (1) año de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de 
presupuesto. 
CONOCIMIENTOS EN :  Principios, normativas y prácticas de la administración presupuestaria, 
elaboración de anteproyectos presupuestarios, diseño de cuadros estadísticos, ley Orgánica de 
Presupuesto Central, básico de computación. 
HABILIDAD PARA :  Redactar informes técnicos sencillos, realizar cálculos numéricos con 
rapidez y precisión, tratar en forma cortés y satisfactoria al público,
captar y entender claramente las instrucciones orales y escritas provenientes de su superior, 
expresarse en forma clara y precisa. 
DESTREZAS EN:. El manejo de calculadoras, el manejo del computador. 
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO:  Actualización en los nuevos métodos y prácticas de la 
formulación, programación y planificación presupuestaria,
actualización sobre Ley Orgánica del Régimen Presupuestario,





TITULO DEL CARGO :  ASISTENTE  DE CONTABILIDAD 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO :  Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, 
clasificando y registrando documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos 
contables que se realizan en la Institución. 
 
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS :  
• Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos.  
• Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las 
cuentas respectivas.  
• Archiva documentos contables para uso y control interno.  
• Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos.  
• Transcribe información contable en un microcomputador.  
• Revisa y verifica planillas de retención de impuestos.  
• Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias.  
• Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de 
comprobante.  
• Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados.  
• Participa en la elaboración de inventarios.  
• Transcribe y accesa información operando un microcomputador.  
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización.  
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.  
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.  




MATERIALES: Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su 
responsabilidad directa y maneja periódicamente equipos y materiales medianamente 
complejos, siendo su responsabilidad indirecta.  
DINERO: Es responsable indirecto de títulos y valores. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Ninguna. 
TOMA DE DECISIONES: Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y 
experiencias anteriores, para la ejecución normal del trabajo, a nivel operativo. 
SUPERVISIÓN: El cargo recibe supervisión específica de manera directa y constante y no 
ejerce supervisión. 
RELACIONES INTERNAS: El cargo mantiene relaciones continuas con personal de la unidad 
de contabilidad, a fin de ejecutar lo relativo al área; exigiéndose para ello una normal habilidad 
para obtener cooperación. 
RELACIONES EXTERNAS: Ninguna. 
AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no 
mantiene contacto con agentes contaminantes. 
RIESGO: El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja. 
ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 
caminando periódicamente y requiere de un grado de precisión manual bajo y un grado de 
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precisión visual medio. 
EDUCACIÓN: Bachiller Comercial, más curso de contabilidad de por lo menos dos (2) años de 
duración. 
EXPERIENCIA: Un (1) año de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de 
registro de asientos contables. 
CONOCIMIENTOS EN:  Aritmética simple, principios de contabilidad, procedimientos de 
oficina, procesamiento electrónico de datos, teneduría de libros, sistemas operativos, hojas de 
cálculo, trascripción de datos.. 
HABILIDAD PARA : Seguir instrucciones orales y escritas, comunicarse en forma efectiva 
tanto de manera oral como escrita, efectuar cálculos con rapidez y precisión. 
 
DESTREZAS EN: El manejo de máquina calculadora, en el manejo de microcomputador. 
 
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO: Contabilidad general computarizada, técnicas modernas de 







TITULO DEL CARGO :  COORDINADOR DE COMPRAS 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO :  Ejecutar los trámites para la adquisición de materiales y 
equipos requeridos por el BioParque, estudiando y analizando cotizaciones y presupuestos y 
cumpliendo con los procedimientos establecidos; a fin de obtener los bienes en las mejores 
condiciones de precios, calidad y oportunidad. 
 
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS :  
• Recibe, estudia y analiza cotizaciones y presupuestos de acuerdo a las requisiciones. 
• Recibe y verifica requisiciones, órdenes de compra y de servicios y sus 
correspondientes anexos. 
• Verifica la disponibilidad presupuestaria para la realización de las compras. 
• Tramita órdenes de compra, pago a proveedores y reclamos ante las compañías. 
• Atiende a proveedores, agentes aduanales, agentes de seguros y funcionarios 
relacionados con las compras. 
• Vela porque los bienes adquiridos se encuentren asegurados. 
• Participa en los comités de compra de la Institución. 
• Efectúa y distribuye compras menores. 
• Lleva el control de archivo de los proveedores, órdenes de compra y cotizaciones 
recibidas. 
• Mantiene informado al supervisor acerca del avance de las compras. 
• Efectúa el seguimiento a los procesos administrativos relacionados con la adquisición 
de bienes y servicios. 
• Orienta técnicamente en el área de su competencia. 
• Chequea y verifica materiales y equipos adquiridos. 
• Selecciona y lleva registros de proveedores. 
• Redacta comunicaciones en general. 
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización. 
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
• Realiza cualquier otra tarea afín asignada por el supervisor. 
RESPONSABILIDADES : 
 
MATERIALES Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo 
su responsabilidad directa.  
DINERO: El responsable directo de dinero en efectivo. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Maneja en forma indirecta un grado de confidencialidad 
bajo. 
TOMA DE DECISIONES: Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y/o 
experiencias anteriores para la ejecución normal del trabajo, a nivel operativo. 
SUPERVISIÓN: El cargo recibe supervisión específica de manera directa y constante; y no 
ejerce supervisión. 
RELACIONES INTERNAS: El cargo mantiene relaciones continuas con personal de la unidad 
de contabilidad, a fin de ejecutar lo relativo al área; exigiéndose para ello una normal habilidad 
para obtener cooperación. 
RELACIONES EXTERNAS: Ninguna. 
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AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no 
mantiene contacto con agentes contaminantes. 
RIESGO: El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja. 
ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 
caminando periódicamente, y requiere de un grado de precisión manual bajo y un grado de 
precisión visual medio. 
EDUCACIÓN: Bachiller Comercial, más cursos de técnicas de compras y análisis de precios, 
de por lo menos seis (6) meses de duración cada uno.. 
EXPERIENCIA: Tres (3) años de experiencia progresiva, de caRácter operativo en el área. 
CONOCIMIENTOS EN Contabilidad general , sistemas presupuestarios y compras, leyes que 
rigen la materia, características y normas de calidad de la mercancía, fuentes de 
abastecimientos de las tendencias del mercado y de los precios... 
HABILIDAD PARA : Tratar en forma cortés y efectiva al público en general, seleccionar 
mercancía de buena calidad, lograr buenos precios del mercado, realizar cálculos numéricos, 
establecer relaciones interpersonales, facilidad de expresión, Iniciativa. 
DESTREZAS EN: El manejo de calculadoras, Computador. 
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO: Computación, relaciones humanas, compra y venta, 








TITULO DEL CARGO :  ALMACENISTA 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO :  Atender los requerimientos de diferentes unidades o 
dependencias en cuanto al suministro de materiales, repuestos, equipos y otros rubros de un 
depósito o almacén, recibiéndolos, clasificándolos, codificándolos, despachándolos e 
inventariándolos para satisfacer las necesidades de dichas unidades. 
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS :  
• Recibe y revisa materiales, repuestos, equipos, alimentos y otros suministros que 
ingresan al almacén. 
• Verifica que las características de materiales, repuestos, equipos y/o suministros que 
ingresan al almacén se correspondan con la requisición realizada y firma nota de 
entrega y devuelve copia al proveedor. 
• Codifica la mercancía que ingresa al almacén y la registra en el archivo manual 
(kardex) y/o computarizado. 
• Clasifica y organiza el material en el almacén a fin de garantizar su rápida localización. 
• Recibe y revisa las requisiciones internas de materiales, repuestos y/o equipos. 
• Elabora guías de despacho y órdenes de entrega y despacha la mercancía solicitada al 
almacén. 
• Lleva el control de las salidas de mercancía en el almacén registrándolo en el archivo 
manual (kardex) y/o computarizado. 
• Elabora inventarios parciales y periódicos en el almacén. 
• Elabora saldos de mercancía que quedan en existencia e informa a su superior 
inmediato. 
• Guarda y custodia la mercancía existente en el almacén. 
• Realiza trámites ante la Dirección de Transporte a fin de conseguir la asignación de 
vehículos para el traslado de la mercancía. 
• Transcribe y accesa información operando un microcomputador. 
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización. 
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 




MATERIALES:  Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su 
responsabilidad directa y maneja periódicamente equipos y materiales medianamente 
complejos, siendo su responsabilidad indirecta. 
DINERO: Es responsable directo de custodia de materiales. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Ninguna  
TOMA DE DECISIONES: Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y 
experiencias anteriores para la ejecución normal del trabajo, a nivel operativo. 
SUPERVISIÓN: El cargo recibe supervisión específica de manera directa y constante y no 
ejerce supervisión. 
RELACIONES INTERNAS El cargo mantiene relaciones continuas con todas las 
dependencias, a fin de ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad 
para obtener cooperación. 
RELACIONES EXTERNAS: Solamente para recibir apoyo. 
AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y 
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mantiene contacto con agentes contaminantes tales como: polvo, sustancias químicas, etc. 
RIESGO: El cargo está sometido a enfermedad, con magnitud del riesgo leve, con posibilidad 
de ocurrencia media. 
ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar caminando constantemente, levantando 
pesos periódicamente y sentado/parado esporádicamente y requiere un grado de precisión 
manual y visual bajo. 
EDUCACIÓN: Bachiller Comercial, o el equivalente.. 
EXPERIENCIA: Un (1) año de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de 
manejo y control de almacén. 
CONOCIMIENTOS EN : Métodos de conservación y almacenaje de materiales, procesador de 
palabras, sistemas operativos, Archivo y Kardex.. 
HABILIDAD PARA : Tratar en forma al cortés con público en general, tener iniciativa, organizar 
el almacén, realizar cálculos numéricos. 
DESTREZAS EN: El manejo de equipos de computación, el uso de kardex. 
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO: Nuevos métodos de conservación, almacenaje y control de 











TITULO DEL CARGO :   ASISTENTE DE CAJA 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO :  Garantizar las operaciones de una unidad de caja, 
efectuando actividades de recepción, entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques, giros y 
demás documentos de valor, a fin de lograr la recaudación de ingresos a la institución y la 
cancelación de los pagos que correspondan a través de caja. 
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS :  
• Recibe y entrega cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios, planillas de 
control (planilla de ingreso por caja) y otros documentos de valor. 
• Paga sueldos, salarios, jornadas y otros conceptos. 
• Lleva control de cheques a pagar, recibos de pago y otros. 
• Registra directamente los movimientos de entrada y salida de dinero. 
• Realiza depósitos bancarios. 
• Elabora periódicamente relación de ingresos y egresos por caja. 
• Realiza arqueos de caja. 
• Suministra a su superior los recaudos diarios del movimiento de caja. 
• Troquela recibos de ingreso por caja, planillas y otros documentos. 
• Chequea que los montos de los recibos de ingreso por caja y depósitos 
bancarios coincidan. 
• Retira pestañas de planillas vendidas y retiene una copia de recibo de ingreso 
por caja. 
• Realiza conteos diarios de depósitos bancarios, dinero en efectivo, total de 
pestañas, etc. 
• Atiende a las personas que solicitan información. 
• Lleva el registro y control de los movimientos de caja. 
• Compara monto de la cinta troquelada con monto total de pestañas de las 
planillas vendidas, dinero en efectivo y depósito bancario. 
• Transcribe y accesa información operando un microcomputador. 
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización. 
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 
RESPONSABILIDADES : 
MATERIALES:  Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y medianamente 
complejos, siendo su responsabilidad directa. 
DINERO: Es responsable directo de dinero en efectivo, cheques y otros documentos de valor. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL : Maneja en forma directa un grado de confidencialidad bajo. 
TOMA DE DECISIONES:. Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y 
experiencias anteriores para la ejecución normal del trabajo, a nivel operativo. 
SUPERVISIÓN : El cargo recibe supervisión general de manera directa y constante y no ejerce 
supervisión. 
RELACIONES INTERNAS :   El cargo mantiene relaciones continuas con profesores, 
empleados, estudiantes y personal de la Unidad, a fin de ejecutar lo relativo al área, 
exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación. 
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RELACIONES EXTERNAS: El cargo mantiene relaciones continuas con público en general, a 
fin de ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener 
cooperación. 
AMBIENTE DE TRABAJO:. El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y 
no mantiene contacto con agentes contaminantes. 
RIESGO:  El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja. 
ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 
requiere de un grado de precisión manual y visual bajo. 
EDUCACIÓN:  Bachiller Comercial, más curso de contabilidad general de por lo menos 
seis (6) meses de duración. 
EXPERIENCIA: Cuatro (4) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de 
caja. 
CONOCIMIENTOS EN :  Contabilidad general, técnicas para el manejo de máquina 
registradora, sumadora, calculadora y troqueladora, procedimientos de caja, programas de 
computación aplicables en caja. 
HABILIDAD PARA : Tratar en forma cortés y efectiva con el público en general, realizar 
cálculos aritméticos, ralizar arqueos diarios de movimiento de caja. 
DESTREZAS EN:. El conteo y cambio de dinero con exactitud y rapidez, el manejo de 
microcomputador, registradora, calculadora y troqueladora. 
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO:  Atención al público, técnicas actualizadas de manejo y 






TITULO DEL CARGO :   SECRETARIA 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO :  Prestar asistencia secretarial a la alta gerencia, 
planificando y ejecutando actividades administrativas y aplicando técnicas secretariales, a fin 
de lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con los objetivos de la unidad. 
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS :  
• Redacta correspondencia, informes, memorando, oficios, documentos 
varios de mediana complejidad. 
• Transcribe a máquina o en el computador la correspondencia, oficios, 
memorandos, informes y documentos varios de la dependencia. 
• Lleva registros de actas, informes, recaudos y expedientes. 
• Recibe y verifica la correspondencia, oficios, circulares, memorandos, 
recaudos consignados por estudiantes y personal de la institución. 
• Distribuye la correspondencia, oficios, circulares, memorandos, previa 
revisión y/o firma de su superior. 
• Envía la correspondencia, oficios, circulares, memorandos, convocatorias, 
agenda de consejos y otros documentos. 
• Lleva el control de archivos generales y confidenciales. 
• Prepara carpetas contentivas de los recaudos de casos o informes 
requeridos por su superior o usuarios de la dependencia. 
• Revisa y ordena los casos que van a ser incluidos en la agenda del consejo 
y reuniones. 
• Recibe la nómina de pago del personal de la unidad. 
• Recibe los cheques por cualquier concepto a favor de la unidad. 
• Controla y tramita reposición de caja chica y/o fondo de trabajo. 
• Toma dictados. 
• Realiza llamadas telefónicas. 
• Atiende llamadas telefónicas. 
• Tramita citas, entrevistas y solicitudes de audiencias de su superior con 
otros organismos, personalidades, etc. 
• Atiende visitas y público en general. 
• Asiste a su superior en reuniones. 
• Colabora en la organización de eventos, talleres, seminarios, conferencias, 
etc. 
• Organiza eventos sociales, brindis, almuerzos, relacionados con el trabajo 
y convocados por su superior. 
• Tramita solicitud de vehículos, pasajes, alojamiento, viáticos, en caso de 
movilización de su superior o personas autorizadas por el mismo. 
• Elabora las requisiciones internas de compra, órdenes de pago, de las 
dependencias adscritas a la unidad. 
• Mantiene contacto permanente con el departamento de compras y el de 
mantenimiento para satisfacer las necesidades de la oficina. 
• Distribuye el trabajo del personal a su cargo. 
• Supervisa directa y constantemente al personal a su cargo. 
• Supervisa el mantenimiento de la oficina. 
• Lleva el control de los permisos solicitados por el personal. 
• Transcribe y accesa información operando un microcomputador. 
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidas por la organización. 
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 




MATERIALES:   Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y maneja 
periódicamente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad 
directa.  
DINERO:  Es responsable directo de dinero en efectivo, títulos y valores.  
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL : Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alto.  
TOMA DE DECISIONES:. Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y 
experiencias anteriores para la ejecución normal del trabajo, a nivel operativo. 
SUPERVISIÓN: El cargo recibe supervisión general de manera directa y periódica y ejerce una 
supervisión específica de manera directa y constante. 
RELACIONES INTERNAS :   El cargo mantiene relaciones continuas con las unidades 
administrativas de la Institución, con estudiantes y personal docente, a fin de apoyar y/o 
ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener 
cooperación. 
RELACIONES EXTERNAS:  El cargo mantiene relaciones ocasionales con organismos, 
empresas públicas y privadas y/o instituciones nacionales y extranjeras, a fin de apoyar lo 
relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación. 
AMBIENTE DE TRABAJO:. El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y 
no mantiene contacto con agentes contaminantes. 
RIESGO:  El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja. 
ESFUERZO:  El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 
caminando periódicamente y requiere de un grado de precisión manual y visual medio. 
EDUCACIÓN:  Bachiller, más curso de Secretariado Ejecutivo de por lo menos dos (2) años de 
duración.  
EXPERIENCIA:  Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área 
secretarial. 
CONOCIMIENTOS EN :  Técnicas secretariales, métodos y procedimientos de oficina.
Redacción de informes, mecanografía y ortografía, los elementos básicos de computación, 
procesador de palabras, sistemas operativos, paquetes de gráficos y hojas de cálculo, 
relaciones Humanas. 
HABILIDAD PARA :  Analizar situaciones y documentos administrativos,
comprender las órdenes, problemas, solicitudes y otros asuntos que le sean planteados, 
mantener relaciones personales, expresarse verbalmente y por escrito en forma clara y precisa, 
redactar documentos de mediana complejidad.
tener iniciativa, organizar el trabajo, dirigir y supervisar personal de menor nivel.
dar y seguir instrucciones orales y escritas. 
DESTREZAS EN:.  El manejo de equipos comunes de oficina (fax, teléfono, radio, máquina de 
escribir, sistema computarizado). 
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO:  Técnicas secretariales actualizadas, 





TITULO DEL CARGO :   MENSAJERO 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO :  Entregar al destinatario la correspondencia emanada 
de las diferentes dependencias de la Institución, trasladando éstas a las dependencias u 
organismos públicos y privados a la cual está dirigida la misma, a fin de facilitar la fluidez de las 
comunicaciones emanadas por la Institución. 
FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS :  
• Recibe y registra la correspondencia que debe ser entregada a dependencias de la 
Institución, organismos públicos y privados de la zona. 
• Ordena la correspondencia de acuerdo a la dependencia u organismo a la cual va 
dirigida. 
• Registra en el libro de correspondencia las características de la correspondencia a 
entregar. 
• Entrega personalmente la correspondencia al personal de recepción de la 
dependencia. 
• Hace firmar por el receptor, el libro de correspondencia, como constancia de haber 
recibido. 
• Registra en la hoja de control de entrega de correspondencia, los asientos explicativos 
de la correspondencia que no pudo ser entregada. 
• Devuelve a la secretaria de la Oficina de Correos la correspondencia que no fué 
entregada, conjuntamente con la hoja de control de entrega de correspondencia. 
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización. 
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 




MATERIALES:  Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su 
responsabilidad directa. 
DINERO:  Es responsable indirecto de la custodia de documentos. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL : Ninguna. 
TOMA DE DECISIONES:. Las decisiones que se toman se basan en las instrucciones 
específicas, órdenes y/o guías de acción, a nivel operativo. 
SUPERVISIÓN : El cargo recibe supervisión específica de manera directa y constante y no 
ejerce supervisión. 
RELACIONES INTERNAS :   El cargo mantiene relaciones continuas con las diferentes 
dependencias de la Institución, a fin de ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una 
normal habilidad para obtener cooperación. 
RELACIONES EXTERNAS:  El cargo mantiene relaciones continuas con organismos públicos 
y privados, a fin de ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para 
obtener cooperación. 
AMBIENTE DE TRABAJO:. El cargo se ubica en un sitio cerrado y/o abierto, generalmente 
agradable y no mantiene contacto con agentes contaminantes. 
RIESGO:  El cargo está sometido a accidente, con magnitud de riesgo grave, con posibilidad 
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de ocurrencia baja. 
ESFUERZO:  El cargo exige un esfuerzo físico de estar caminando constantemente, 
transportando correspondencia periódicamente y sentado ocasionalmente y requiere de un 
grado de precisión manual y visual bajo. 
EDUCACIÓN:  Bachiller. 
EXPERIENCIA:  Ninguna 
CONOCIMIENTOS EN :  Normas y procedimientos internos para la entrega de 
correspondencia. 
HABILIDAD PARA :  Tratar en forma cortés y efectiva con el público en general,
Seguir instrucciones orales y escritas, localizar direcciones. 
DESTREZAS EN:. El manejo de vehículo automotor y/o motos. 
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO: Relaciones humanas,  Entrenamiento en el procedimiento y 




ANEXO I .   Minuta de la escritura pública. 
 
 
Bogota D. C. 30 de Junio  de 2004 
 
Artículo 1: SOCIOS. Son socios de la Compañía comercial que por esta escritura se 
constituye los Señores, VICTOR HUGO RODRÍGUEZ, NIDIA CONSUELO CHISCO. 
 
Artículo 2: LA SOCIEDAD.  La Sociedad será de responsabilidad limitada y tendrá 
como denominación social:  BioParque los Cumares Ltda.  
 
Artículo 3: DOMICILIO. El domicilio de la sociedad será la ciudad de Cumaral en el 
Departamento del Meta, pero podrá crear sucursales, agencias o dependencias en 
otros lugares del país o del exterior, por disposición de la Junta General de Socios y 
con arreglo a la ley. 
 
Artículo 4: OBJETO SOCIAL. La Sociedad tendrá como objeto principal las 
siguiente actividad: 
 
Prestar el servicio de recreación y turismo 
 
Artículo 5: CAPITAL. La sociedad tendrá un capital de 1.000 millones representado 
en 1.000.000 de cuotas, de un valor igual de 1.000 pesos cada una, este capital ha 
sido suscrito y pagado en su integridad en efectivo al momento de la constitución. 
 
Artículo 6: DIRECCION Y ADMINISTRACION. La Dirección y administración de la 
sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos: a. Junta general de Socios y el 
Gerente está sujeto a lo estipulado en el artículo 358 del código de comercio y 
demás artículos y normas concordantes. 
 
Artículo 7: REUNIONES. Se realizarán dos reuniones ordinarias en: primera reunión 
Abril 7, segunda reunión Octubre 7; si el día de la reunión del año no es hábil será el 
inmediatamente anterior, adicionalmente, las reuniones se realizarán en el domicilio 
principal a las 10 a.m. con comunicación por escrito a cada uno de los socios y un 
aviso con 15 y 30 días anteriores a cada reunión en un medio escrito de amplia 
divulgación. La comunicación está a cargo del representante legal; para iniciar la 
reunión tanto ordinaria como extraordinaria debe estar la totalidad de los socios y en 
el caso en que uno o alguno de los socios no esté presente debe informar por escrito 
como mínimo con 24 horas de antelación al representante legal y especificar quién 
va a ser su representante. 
 
Para que el representante del socio tenga capacidad decisoria para aprobar o 
desaprobar acuerdos o resoluciones debe presentarse adjunto al informe escrito un 
poder debidamente notariado para que adquiera este derecho. 
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Artículo 8: PERÍODOS O CICLOS CONTABLES. El día de corte será el 30 de 
Septiembre de cada año, presentando los estados de situación; sin embargo deben 
haber balances cierre a Diciembre 31. 
 
Articulo 9. TERMINO DE DURACION. Será de cinco años a partir de la fecha de la 
escritura pública; podrá disolverse la sociedad si la totalidad de la Junta de Socios 
está de acuerdo. Los socios estarán en capacidad de exigir preinformes de la 
situación actual de la sociedad siempre y cuando haya consenso sobre esto y 
deberán asistir a cualquier reunión programada por el Representante Legal de 
carácter ordinaria y extraordinaria. 
 
Cualquier diferencia entre los asociados o con la sociedad debe acudirse sino se 
llega a acuerdo alguno, a un tribunal de arbitramento. 
 
Artículo 10. REPRESENTANTE LEGAL. El Representante Legal será el Señor 
Victor Hugo Rodríguez con Cédula de Ciudadanía 79.371.929 de Bogotá residente 
en Bogotá en Kra 101 # 146-34 , el cual deberá presentar informes en las reuniones 
ordinarias así: General en la primera, y detallado en la segunda, además 
subcontratará lo concerniente a las vallas y los videos, con el visto bueno de la Junta 
de Socios; no puede firmar ni suscribir contratos mayores a los $100.000.000 (cien 
millones de pesos mcte), sin la autorización de la Junta de Socios; estará en la 
posibilidad de contratar y desvincular al personal de la sociedad siempre y cuando 
cumpla con las normas legales y de la sociedad, caso contrario deberá 
responsabilizarse por el despido injusto;  adicionalmente tendrá que cumplir y se 
acogerá a lo dictado en el manual de funciones aprobado por el Ministerio de 
Trabajo. Tendrá un período de tres años con la renovación del contrato; cualquiera 
de los dos informes debe estar claramente sustentados. 
 
 
Artículo 11: RESERVAS.  Se realizarán las ordenadas por la ley, es decir, el 10% 
de las utilidades líquidas hasta completar el 50% del capital social, si llegare a 
disminuir el último porcentaje se recaudarán la apropiación del 10% de las utilidades 
hasta completarlas. 
 
Artículo 12. REPARTICION DE UTILIDADES. Se realizarán una vez efectuadas las 
apropiaciones para impuestos, reservas y demás partidas; la distribución de 
utilidades se hará en partes iguales en tres períodos Febrero 10, Junio 10 y Octubre 
10. 
 
Artículo 13: REFORMAS ESTATUTARIAS. Para que se inicie algún proceso de 
esta índole debe haber unanimidad para iniciarlo. 
 
Artículo 14: LIQUIDACION. Si llegara el momento del proceso de liquidación, el 
liquidador debe ser nombrado por el máximo órgano social y además, se seguirá el 












___________________________                          _________________________ 
VICTOR HUGO RODRÍGUEZ                                NIDIA CONSUELO CHISCO 








Notario Séptimo del Circuito de Bogotá 
 
 
